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El Centro de Dependientes La cuestión religiosa 
L a n u e v a D i r e c t i v a t o m ó a n o c h e p o s e s i ó r f . A c t o s o l e m n e . B i e n v e n i d a d e l 
P r e s i d e n t e s a l i e n t e . N o b i l í s i m a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r C a s t e l e i r o . L o s p r e s i -
d e n t e s d e l a s S e c c i o n e s . C o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s . V i v a s r u i d o s o s . L a 
p a z v u e l v e a l o s e s p í r i t u s . F e l i c i t a c i ó n . 
' iAnoche, ante -gran n ú m e r o de aso-
ciados qne l lenaban totalmente el sa-
l ó n de sesiones, se ce lebró el acto so-
lemne de l a toma de poses ión . 
Ronnida l a Direc t iva que cesaba, 
tajo l a presidencia del s e ñ o r B i v a , se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n ^compuesta de 
varios vocales para qne sal iera a salu-
d a r a los s e ñ o r e s de l a Direct iva en-
trante y les rogara que pasaran a l sa-
aqxtí en momentos tan cr í t icos , só lo 
p o d r á n valorarlo aquellos que, exen-
tos de pasiones, puedan darse cuenta 
de l a gravedad de la s i tuac ión creada 
a l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de l a Habana. 
L a labor que venimos a asumir es 
d i f í c i l í s ima, pero mucho 'han de faci-
l i tar la nuestro amor a l a A s o c i a c i ó n 
y l a buena voluntad y levantados pro-
los ánimos, en t é r m i n o s que renazca 
el sosiego de l a A s o c i a c i ó n y que el 
respeto mutuo, la seriedad y l a disci-
plina inspiren todos los actos de l a vi-
da social. Y es necesario, además , una 
gran perseverancia y un gran caudal 
de e n e r g í a s de parte de esta J u n t a de 
Gobierno, a fin de poder normalizar 
la marcha administrativa y económi-
c a de l a sociedad y todos sus servi-
U n a c a r t a y u n a r t í c u l o d e l O b i s p o d e P i n a r d e l R í o . L a c o b a r d í a d e m u c h o s 
c a t ó l i c o s . L a i g n o r a n c i a . E l d e b e r d e h a c e r p a t r i a y p a r a e l l o d e h a c e r p o -
l í t i c a . C r i o l l o r e l l o l l o . L a o b r a d e l o s c u r a s , l o s f r a i l e s y l o s o b i s p o s . 
H a s o n a d o l a h o r a . V e n c e r e m o s . 
L a nueva Direc t iva de l a A s o c i a c i ó n 
ion de sesiones a tomar p o s e s i ó n de 
sus cargos respectivos. 
L a comis ión c u m p l i ó su cometido y 
los s e ñ o r e s de la nueva Direct iva pe-
netraron en el sa lón , tomando pose-
s ión de sus cargos en ol siguiente or-
'den j 
Presidente, don Segundo Castelei-
ro y Pedrera. 
1 Pr imer Vicepresidente, don P r a n -
fcisco Pons Bagur . 
Segundo Vicepresidente, don Ave-
fino González Sarabia . 
Y los vocales don Angel Zuluaga 
iPalacio, don Franc isco Mart ínez F e r -
nández , don Marcelino S a n t a m a r í a 
Walle, don B e r n a b é Astorqui Olava-
í r i e t a , don Aurel io Cano Sainz, don 
ÍRamón B e n í t e z B e n í t e z , don Gonzalo 
Es trada Olba, don Rafael Lorenzo 
p í a z , don E l i a s Sandalio F e r n á n d e z , 
don "Wenceslao Corbea, don A d r i á n 
¡Navarro Naranjo , don Aquilino Sie-
¡íTa Cuesta, don Braul io Pando Vega, 
don Juan Gaubeca y Muruaora y don 
francisco Rivacoba Carratalá . 
Terminado este acto el s e ñ o r R i v a 
•pronunció un breve y elocuente dis-
curso, saludando a los nuevos directi-
vos y d e s e á n d o l e s todo g é n e r o de 
•triunfos en las importantes funciones 
•̂ ne v e n í a n a desempeñar . 
Para contestar al saludo del s e ñ o r 
" i v a se l e v a n t ó el nuevo Presidente, 
soñor Casteleiro, que dijo con elo-
cuencia : 
S e ñ o r e s : B a j o el penoso efecto 
*Uie tiene que haber producido en to-
ua conciencia honrada, como lo h a 
Producido en mi án imo , los lamenta-
r e s hechos que han tenido y tienen 
perturbada l a vida de esta Aso-
^c1ód, venimos a tomar p o s e s i ó n de 
de Dependientes, qne preside el s e ñ o r Segundo Casteleiro, 
tomar poses ión . 
pós i tos que aquí nos traen y l a ayuda 
de los que de buena fe quieran pres-
tarnos su concurso. 
Hemos de proceder con nobleza y 
un exquisito tacto, para ver de lograr 
el acal lar las pasiones y tranquil izar 
después de 
dos, reorganizando aquellos que lo 
requieran para que respondan a los 
fines que hayan inspirado su crea-
c ión . 
Exmo. señor don Nico lás Rivero. 
Habana. 
Mi querido amigo: el trabajo in-
menso de l a Vis i ta Pastoral, no me ha 
dejado tiempo para felicitarle por su 
campaña hermosa, sostenida en el Dia-
rio de l a Marina en favor del clero. 
Prueba de ese inmenso trabajo es que 
empecé el art ículo que le envío en San 
Luis , pasó por Sábalo, y lo concluyo en 
Guane. A s í va el desgraciado, como 
hijo nacido antes de tiempo, como fru-
ta madurada a estrujones. 
L e felicito sincera y efusivamente: 
extiendo mi fe l ic i tación a la redacc ión 
del Dtakio: y usted y todos sus cola-
boradores, saben que tienen en este 
Obispo de P i n a r del Río , un ferviente 
admirador por su limpidez en cuanto 
escriben, y por el valor cívico y reli-
gioso, conque dicen l a verdad, cuando 
se debe decir. ^ 
Les bendice su humilde y s. s . . El Obispo de Pinar (h l Rio. 
Guane, (S . P . V . ) Marzo 13 de 1914 
SONO U HORA 
E n un hermoso art ículo de fondo es-
crito cu estos días en el Diakio df l a 
Marina se ha acusado do cobardía a 
los católicos de Cuba. E l vocablo es 
duro, pero la realidad es más dura. 
Porque habiéndose dicho mi l derines-
1os contra el clero y contra la Igle-
híh Católica, ni uno de sus hijos ha 
repelido los ataques. S i no hubiera 
sido por los escritos del Diario, en cu-
yas columnas aparecieron otros dos ar-
tículos en favor de la Iglesia, firmados, 
el uno con el pseudónimo, ' ' U u Sacer-
dote cubano'* y el otro con las inicia-
les *'IVA".""nadie creería que en Cuba 
hay caCólicos. 
Es te silencio mortal es efecto de dos 
causas; la una es realmente la cobar-
día de muchos catól icos , los cuales ca-
llan cuando les urge l a obl igación de 
hablar, por no exponerse a la burla 
de los adversarios o se escudan tras el 
pseudónimo para esconder la mano con 
que t iran la piedra. L a otra es la 
indiferencia, el desden o l ímpico , con 
que miran desde las alturas de la fe 
el desenvolvimiento de la pol í t ica . Y 
ruego a los que se dignen leerme que 
no confundan el concepto de la polí-
tica "arte de gobernar." con el con-
cepto de patria, nación libro, estado in-
dependiente; que ha sido siempre ama-
do por los Catól icos e l rinconcito del 
mundo donde vieron la Iuís, 1" esta in-
diferencia o desdén ol ímpico nace de 
la falta de i n t e r é s : porque como no es-
tamos po l í t i camente organizados, no 
podemos los catól icos, como tales, sa-
criticarnos por la patria^ trabajando 
por ella con p i n g ü e s retribuciones en 
los destinos públ icos . Que catól icos 
hay que perteneciendo a uno de los dos 
partidos pol í t icos , legalmente consti-
tuidos, se interesan vivamente en el 
desenvolvimiento pol í t ico del país . 
E s t a (diferencia es hija de la igno-
rancia, y el desdén ol ímpico se debe 
a la independencia de vida de los cató-
licos. Los que son catól icos de verdad 
piensan, acertadamente, que trabajan-
do en cualquier oficio g a u a r á u más 
que en el destino púb l i co ; piensan que 
en la independencia de su trabajo tie-
nen más libertad personal; piensan que 
desarrollando sus energ ías v iv i rán con 
m á s desahogo en lo presente y les feerá 
más fáci l prevenirse para lo futuro; y 
piensan que sirven mejor a l a patria 
trabajando que p id iéndo la destinos, 
con los cuales se recarga el presupues-
to y se aplasta el pueblo qne es l a pa-
tria. Porque en Dios y en mi án imo 
que es de verse y de llorarse y gemirse 
lo cara que se estó poniendo la vida en 
Cuba. 
' Animado por su fe religiosa, l a cual 
env ía rayos de esperanza en las gran-
des luchas de la vida, y excitados por 
su divina caridad, la cual les infunde 
e sp ír i tu de sacrificio y de mortifica-
ción en las contniriedades y amarguras 
de esta existencia terrena, se creen su-
periores a los que se agarran a l des-
tino públ ico , ú l t i m a tabla de sa lvación 
en el naufragio de las energías perso-
nales , y vuelven las espaldas como 
católicos a la pol í t ica , rearguyendo: 
la po l í t ica y los pol í t icos necesitan de 
nosotros; nosotros no necesitamos ni de 
la primera, n i de los segundos. Esto, 
que pudiera llamarse noble orgulo del 
hombre, es muy hermoso; pero puede 
también ser efecto de l a falta de ener-
gías y de valor para l a lucha pol í t ica. 
A todos nos gusta la tranquilidad y la 
sacrificamos en aras de nuestro inme-
diato bienestar; pero cuando del sacri-
ficio de nuestra comodidad, no se nos 
sigue inmediatamente a l g ú n beneficio 
material, nos echamos en brazos de la 
pereza, y el pac í f i co goce de esta tran-
quilidad es lo que pudiera l lamar de-
lectación morosa en la holgazaner ía y 
ésta de todo tiene, menos de enérgica. P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
EL CAPITOLIO CUBANO 
cargos para que hemos sido elegi-
el sufragio de -los socios. E l 
Bacrificio que nos imponemos al venir 
Desde hace más de un año vino anotando el señor Rafael 
M. Arozarena, contratista de las obras para el Palacio Pre-
sidencial, infinidad de defectos en detalles que no se ajusta-
ban a las necesidades que un Palacio Presidencial debe 
llenar. 
Este señor Arozarena no puede ser sospechoso a nadie 
pues aparte de ser cubano, de la más pura cepa criolla, es 
lo sobrado inteligente en la materia por su t í tulo de inge-
niero y por las innumerables obras de importancia que ha 
realizado en M é j i c o : la Penitenciaria "mire otras, obras mu-
chas de ellas muy atrevidas y en las que ha demostrado el buen 
uso que hace de su ciencia experimental puesta al servicio 
de las grandes construcciones modernas. 
E l señor Arozarena apoya de manera decidida l a idea del 
Presidente de la Repúbl ica , s e g ú n la cual debe convertir-
se en Capitolio el Palacio Presidencial. Y apoya l a idea por-
que cree que un Palacio que mal servir ía para residencia 
presidencial, podría en cambio adoptarse a las necesidades 
de u n Capitolio con notable beneficio para el nuevo objeto 
B que se destina l a obra según discurre el señor Presidente 
de l a R e p ú b l i c a 
E l señor Arozarena nos faci l i tó amablemente los procrée-
los que ilustran nuestros grabados, en los cuales aparece el 
Palacio Presidencial proyectado con las nuevas reformas de 
adaptación que lo convierten en soberbio Capitolio. 
A los que as í proceden les recordara 
las palabras del E s p í r i t u santo 4'Dios 
contará entre los obradores de la ini-
quidad a los que se descuidan cu el 
cumplimiento de sus obligaciones. Y 
sea dicho con el respeto que se debe a 
los intérpretes , en gracia de los cualea 
copio el texto latino: ' 'DecliñantHS 
autem in obligationes, adducet Donii« 
ñus cum operantibus iniquitatem: pax 
super Israel. ^ (PoL C X X I V ver. 
57.) 
L a otra causa digo que es la igno-
rancia. Creen que la re l ig ión se le« 
vanta sobre l a pol í t ica como el águi la 
sobre las aves. L a rel ig ión, dicen, e3 
.el centro de un sistema planetario y 
la po l í t ica un astro que ha de girar 
alrededor de ese sol. Lá rel ig ión, di-
cen, es el sustento de l a vida del alma 
y de los intereses del s p í r i t u ; y la po-
l í t ica es el sustento de l a vida del cuer-
po y de los intereses de la materia; p o í 
lo cual concluyen, la re l ig ión es tanto 
más noble que la polít ica, cuanto es 
más noble el almavque el cuerpo, cuan-
to es m á s excelente el e sp ír i tu que la 
materia. E s verdad, y lo contrario es-
.tá condenado por el Papa P í o I X . L a 
contrario, es decir: la superioridad, y 
todav ía menos, la igualdad de la po-
l í t ica y de l a rel ig ión es la gran t.sia 
del liberalismo fi losófico y teológico, 
inadmisible para los catól icos , 
Pero no se debe olvidar que la poli' 
tica es un arte noble y digno: y no sa 
debe olvidar que el pueblo de Israel , 
fué pueblo moral y patriota mientraa 
Dios mismo, que no tuvo a menos in-
tervenir en l a pol í t ica , lo dir ig ió y lo 
gobernó. Y no se debe olvidar que tan 
pronto como Dios dejó el pueblo de 
Israel bajo la dirección de sus hombrea 
de gobierno el pueblo j u d í o dejó de 
existir como nac ión y va por el mundo 
con el fardo de sus cr ímenes en las es-
paldas, con las tinieblas del error en 
la mente y con el germen dte todos loK 
odios y de todos los vicios en el co-
razón. 
¿Qué es patria en nuestros d í a s t 
U n ente abstracto sobre el cual pesan 
todos los deberes, sin que se le reco-
nozca derecho alguno. Y restringien* 
do algo m á s l a frase para expresar 
mejor la idea: es el estado con el de-
ber de sustentar a los ciudadanos pero 
sin derecho siquiera a la gratitud por 
el beneficio que otorga. Y a cuentas, 
lector querido, que hablo del mundo 
entero. Y pongo punto final, porque 
es d i f íc i l el arte de definir, y las de-
finiciones suelen ser madres de mu-
chos corderos. 
No se debe olvidar que según la fra-
se de un notable publicista, Donoso 
Cortés, s i no me e n g a ñ a l a memoria, 
no hay problema pol í t ico en el cual no 
se esconda una verdad teológica. Y . 
sucede loque se está v i é n d o s e sacude 
la cama, que es el problema pol í t ico, 
para echarle los galgos a la verdad 
dogmática , que es la liebre. 
Y bien está, lector catól ico , que no te 
intereses en el problema pol í t ico pop 
lo que pueda materialmente convenir-
te ; pero no está bien que mires con in-
diferencia el dogma religioso que aquel 
envuelve. V e r á s qué gr i ter ía va a 
armar s i lee este artieulejo, alguno de 
los que ha venido de lejanas tierras a 
enseñarnos a amar a Cuba, a mí por 
ejemplo que aunque (y f í ja te en l a 
adversativa) soy Obispo, nac í en tie-
r r a cubana y tengo sentimientos cuba-
nos, y me quedo lelo y amostazado, 
cuando veo que se hacen ciertas cosai 
teniendo tau cerca de nosotros a los 
americanos, que nos vigilan y que nos 
v ig i larán más , cuando se abra el Ga-
ñid de P a n a m á (fecha para la cual pro-
bablemente se acabará la guerra de 
Méj ico ) a m í que soy hijo de cubanos, 
nieto de cubanos y viznieto de cuba-
nos, como puedo probarlo a l que qiiie¿ 
r a ver las pruebas, y que pido al ciólo 
que ya que me hizo el don gracioso d" 
inundar en luz por primera vez mis 
ojos con los rayos del sol de Cuba, 
que da a mi tierra fertilidad y a 
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Plano del Palacio Presidencial en cons trucc ión , reformado para uti l izarlo como Capitolio » 
LLEVABA SEIS ABANICOS 
A l hacérse l e sospechoso R a m ó n 
García F a r a , sin domicilio al vigi-
lante n ú m e r o 693 en Amargura y 
Aguacate, lo arres tó o c u p á n d o l e en 
la E s t a c i ó n seis abanicos que no pu-
da justif icar de d ó n d e p r o c e d í a n . 
F u é remitido al Vicvac* ' \ 
BOLSA DE NEW YORK 
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SGMBREROSJUSTRAIOOS 
E n el vapor "Buenos A i r e s " , reci-
bió una caja de sombreros el comer-
ciante Alfredo Rubiera, de San Igna-
cio 60. 
A l i r a recoger la caja a l a Aduana, 
echó de menos 22 de éstos. 
Se ignora quien sea el autor de l a 
sus tracc ión 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
ZONA FISCAL 
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Kecaüdacíóíi de ayer 
$ 4.101-99 
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i 9 ^ % P. 
a 5 - 3 2 e n p l a t a . 
a 5 - 3 3 
._ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
„ a 4 - 2 7 . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 9 
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G & B L E B R & M i S G l M R S U L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 14. 
^oros rti o por ciexite 
in terés , 100.1Í2 
î ouu.v «le Jos Estados Umdos, é 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.112 por ciento anual. 
v^í.rjitiios s ihre Londres, 60 (l[v, 
banqueros, $4.84.25. 
tos soore Londres, a ia vial» 
$4.SG.30. 
tamhios sobre París , banquera , fl* 
div., ó francos 1S.1¡8. 
' 'ümbins sobr- Kamburgo, 60 ajT^ 
banqueros, 95.311G. 
rtiuríjngas p u i a r i a t c i í n 96. en pla-
za, 2.98 cts. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, d 
1.31!32. 
Mascahaclo, po lar izac ión 89, « i pía-
xa , a 2.89 cts. 
\7Ú(!ar <U- miel. poi. S9. en plazh. 
2.33 centavos. 
' Hoy se vendieron 70,000 sacos de 
azúcar . 
Har ina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca dei Oeste, en lerceroiaa-
A l l . l U . 
Londres, Marzo 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, 9s. 
9d. 
Mascabado. Ss. 6d. 
A n e a r r-pniíilacha de la nueva coafi-
sha, 9s. 2.ll[4d. 
Consolidados^ ex- interés , 75.1[2 « -
dividendo. 
Descufinto, Banco de Inglaterra 
3 por ciento. 
s .icvjiúíuís comunes de les Ferru 
carriles Unidos dft ia Habana reg í s 
iradas en Londres cerraron ftoy x 
; 283. 
París , Marzo 14. 
K c n t a Francesa, ex - in terés , 88 fran-
cos, 10 c é n t i m o s . . 
V E N T A D E V A L O R E » 
Nueva Y o r k , Marzo 14. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta laza, 123,245 ac-
ciones y 1.395,500 bonos de las prin-
dpales empresas que radican en lew 
Estados Unidos 
A S P E C T O D ü L A 
"Marzo 14. 
. A z ú c a r e s . 
E n Londres el precio de l a remoía-
clia acusa alza, co t i zándose a 9s. 
2.1 4d. para Marzo y Albril y 9s. 3d. 
para Mayo. 
E n New Y o r k el mercado cierra 
sostenido a los precios del d ía ante-
rior. 
E l mercado local cierra con tono de 
firmeza, n o t á n d o s e deseos de operar 
por parte de los compradores; pero 
los tenedores no se deciden, esperan-
do que mejoren los precios, 
han vendido: 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96V23 a 
3.66 rls. arroba ¡ trasbordo en 
bahía. 
1,100 sacos ceutril'nga pol. 96, a 
3.621/2 rls. arroba; en Matau-
77ó sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
3.63V2 i'ls. orroha; trasbordo 
3? ' en bahía . 
900 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.3, a 
3.55 r ls . arroba; trasbordo 
en bahía. 
Promedio. 
Promedio del azúcar centrifuga ba-
se 96 grados, on a l m a c é n , en la Haba-
na, en la primera quincena del mes 
awual , s e g ú n datos del Colegio de 
Corredores, 3.588 rls. arroba. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin var iac ión en 
los orecios v demanda moderada. 
jamos: 
D&aque 
19. M f 





I.otidrwi, Bd|T 19. W 
eodir 18.* 
PorlL cdiv 8. 
FTninDurg-o, 3 div. 3. ^ 
Eatfldc» ünido». 3 djr «. H 
Eepans.s. plazayesn-
tidad, 8 dru . I . 
Dcto. nanel coirterclal 8 á 10 p.3 an«a 
M O X E D A S E X T R A N J E R A S . —8« ooUl 
zaii hoy, como *i¡fa«; 
Breenbacka._ 9.% 9 .* P. 
PJfTp «mnfiola 98. V 99. P. 
Acciones y valores. 
Con mejor tono y regular deman-
d a abrió hov el mercado local de va-
rrocai'riles Unidos que radican en 
aauel mercado acusan 114 por ciento 
de mejora, c o t i z á n d o s e de S3.1Í4 a 
83.314, s e g ú n cable recibido en l a Bol-
sa Pr ivada . 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l se 
cotizaron en la Bolsa de P a r í s a 445 
francos. 
L a s del Banco Terr i tor ia l se coti-
zaron en el mismo mercado a 649 
francos las Preferidas y a 128 fran-
cos las Bene f i c iar ía s . 
E l mercado c ierra denotando fir-
meza por acciones del Banco E s p a ñ o l , 
Ferrocarri les Unidos de la Habana y 
Havana Electr ic Raihvay Company 
(Preferidas y Comunes), y con ten-
dencia a mejorar. 
A I clausurarse la Bolsa a las doce 
OL, se cot izó a los siguientes tipos, ex-
traoficiales : 
Banco Español , de 94 a 95. 
F . C . Unidos, de 90.118 a 90.1|2. 
Preferidas H . E . R. Co., de 103.114 
a 104. 
Comunes H . E . R . Co., de 89.3Í4 a 
DC.liS. 
Cuban Telephonc Co., Preferidas, 
de 94 a 104. 
Cuban Telephone Co., Comunes, de 
81 a 82.1(2. 
C o m p a ñ í a de Puertos de Cuba, de 
30 a 50. 
S e efectuaron las siguientes 
ciones de compra-venta: 
800 acciones F . C . Unidos, a 
a pedir en el mes, 
200 acciones F , O. Unidos, a 
a pedir en el mes, 
100 acciones F . C . Unidos, a 
al contado, 
100 acciones F . C , Unidos, a 
al contado, 
200 acciones F . C . Unidos, a 
a pedir en 90 días. 
200 acciones F , C . Unidos, a 










C A M B I O S 
Vartqu»- Comer 
ro« danto» 
Londres, 3 d|v 19% 
Londres, G0 d|v 191̂  
19V4 P¡0 P. 
IS&Í P|0 P. 
5̂ 6 p|0 P. 
.. . P|0 P. 
3^p|0P. 





ParlB. 6 d|v 5̂ 4 
harls. 6U djv 
Alemania. 3 dlv '4 
Alemania, 60 djv, . . . . 
E. Unidos, 60 djv, . . . 9% 
'inidos. 60 d|T. 
España, 8 djr. b|. plaia % 
• eacuento papel Comer, 
-lal s 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3*3 rs. arroba. 
Azúcar do miel, polarización S9, en al-
macén, a precios de embarque, a 2 9|16 rs 
arroba. 1 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 14 de 1914 
Joaquín Gumi Ferrán, 
Sindico Presidenta 
BOLSA GE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
^ H U O d D E F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierra 
Amal. Coppcr 
A©. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valiey. . . . 
U. S. Rubbor Co. . . 
Cañadian Pacific. . , 




Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
M.ssouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Marican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Rcading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Oliio 
Southern Pacific. . . 
L S. Steel Common. , 
Distillers Securitics. . 
Chino Copper Co. , . 
Am. Su?ar Ref, Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. ,. 
Great Ñor Ore Ctfs, 
Wabash Com 
Western Union. , , . 
Westinghouse Electric. 
Gen. Mptors Com. , .. 
Acciones vendidas: 122,000 
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Peso plata española., . . . . . 0.S0 
40 centavos nlata id. . . . . 024 
20 centavos p^ata i<L . . . ' - . 0 - l i 
10 idem. Idem. ídem. . . . . . .0.06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 14. 
E n t r a d a s del d ía 13; 
A Carlos M. Roca, de la Ceiba, 2 
bueyes. 
A Alberto Escobar de C a m a g ü e y , 
100 raadlos. 
Salidas del dia 13 : 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos 
y 20 hembras. 
Matadero Industr ia l , 200 machos y 
20 hembras 
P a r a otros lugares: 
P a r a Bejuca l , a Anastasio García , 
10 toros. 
P a r a idem, a Gustavo Guerendian, 
14 machos. 
P a r a Jovellanos, a A g u s t í n L i m a , 
30 machos. 
P a r a Santiago de las Vegas, a 
J u a n Bacallao, 15 machos. 
P a r a Mariano, a Adolfo González , 
15 machos, 
M A T A D E R O I N L ' T J S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




G I R E VD. S U S L E T R A S 
P O R E L 
Banco Espaíi de ia Isla de Gdda 
:• • 
E S E L DECANO DE L O S DE LA R E P U B L I C A 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L A S 
PLAZAS CO.Vl£RClALES DEL MUNDO. ~ r 
TIPOS ESPtCIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITS S33R2 
COAL'IOIEH PAIS, ESPECIALMEJÍTE SOBRE ESPASA. LAS CASARIAS 
l LAS BALEARES» - . — 
Mz.-l 
482 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a d^ toros t )ret,ps. novillos y va-
cas, a 22, 24, 26 y 26 centavos. 
C í r d a , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pr ibera a $3.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
P a r a embarque, pagado por espe 
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la¡ 
tonelada. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente n ú m e r o de cabezas de ga-
nado : 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a df» toros, toretpa. novillos y va 
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos,. 
Cerda, a 34. 3& v;.38 cts, el. kilo. • 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de serda , 
Idem lanar . , 
5514 
35% 
. 1 6 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, de 23 a 25 centavos. 
Cerda, a 38 cenxavos. 
Lanar , a 32 centavos. 
L a venta en picf 
Los precios que rigieron en los , co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Valuno, a 5,7¡8, 6 y 6.114 centavos. 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
L o s precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2,112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i-
bras, de 6.3 4 a 7.112 centavos. 
Oleo margarina 
L a s operaciones l levadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por l ibra, s e g ú n co-
t i zac ión de Nueva Y o r k . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
L i b r a , de .1.% á 2 centavos; airo-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, de 
(;1.I5 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
[ 4^os oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza s e g ú n claso, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
R e g l a . . . . 56 24 3 
L u y a n ó . . . 333 119 00 
. Uidustrial. , .1,001 ,530 . 191 
Tota l . . . . . 1,390 .673 194 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l M u n i c i p í ó habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
.té£ cantidades: .• 
Matadero dê  R e g í a . . . $ 139-00, 
J d e m de L u y a i W h . . . „ 588-75 
Idem I n d u s t r i a r . . , ,2,042-25 
Tbtí i 2,770-00 
B A N K1N G A N D 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
on " r a cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
la.s que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
^ V i s i t e e l n u e v o e d i f i c i o 
C 917 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ i co para conocimiento 
de los s e ñ o r e s asociados, que el próx i -
mo dominog 15 del actual celebra-
rá «ia lob salones-de nuestro Ceutro 
un gran baile de disfraz, de pens ión, 
dedicando su producto al fondo .espe-
cial de calamidades. 
P a r a dicho baile, las puertas del 
Centro se a b r i r i n a - la s 8 p^ m. .y el 
baile enipezaJ'á a l a s ' í i / ' - •' -
PrWcios -de • los billetes de entrada r 8 
Fami l i ar , ^2. . . . .'.^ •: 
Personal, $1- - -
L o s mencionados billetes se: podrán 
adquirir en: la S e c r e t a r í a Oeneral, 
hasta el domingo a las 4 p. m. y des-
p u é s en la puerta de entrada. 
A d e m á s de l a p r e s e n t a c i ó n del bi-
llete de entrada, s e r á requisito indis-
pensable l a e x h i b i c i ó n del recibo dê . 
mes de l a fecha a la comis ión de 
puert-as, para el acceso a l local. Pa-
r a este baile e s t a r á n vigentes todas 
las prescripciones que, piara . el orden 
inter ior rigieron en -los bailes rante-
riores. • .. .:: .- . - , ; • 
: -Qm>dan en absoluto: suprimidas las 
ii.vitaeiones. • • - -
Habana,. 1Q de -marzo de 1914,. 
E l Secretario. 
Faust ino A . B e r m ú d e z 
6—11. 
PAGUE csn CHEQUE 
Pagando sus ousntaa 00» C H E Q U E S psiri P9> 
tlficar oualquier ditsronoia ocurrida ea «1 paj)* 
GIRAMOS LETRAS S3HHE TODAS PARTES DEL B l ) 
El Departamento da Ahorros abona el 3 % do fn t sré i 
anual sobre las oantidsdos depositadas oada m i s . 
ABIERTO L O S SABADOS OS 0 A S P. iM. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 




D E L A H A B A N A 
S e c r e 
S U B A S T A D E O B R A S P A R A 
De orden - del s e ñ o r Presidente, y 
por acuerdo- de la J u n t a Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se l l evará a efecto, en el sa lón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabe l l ón " B a n -
go" de l a Quinta "Covadonga.'* 
L o s pliegos de condiciones y mode-
los de p r o p o s i c i ó n se hal lan en esta 
Secre tar ía a la d i spos ic ión de cuan-
f a r / a 
L t " Q U I N T A G D Y A D O U G A " 
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los d ías háb i l e s en horas de ofi-
cinas. 
L a subasta se l l evará a efecto a las 
ocho de la noche, hora s e ñ a l a d a para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
R . G . M A R Q U É S , 
c. 1152 11-10 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I R F t 306-108 B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a a e n K 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION D i "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i % anual. 
1 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
\1X to-t B. 
4 é 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Muíaos ootin lassnji!). establesiita ti &!o & 1151, 
V A L O R R E S P O N S A B L E S 09.583.5^70) 
S I N I E S T R O S P A G A D O S i 1.711.469 94 
bOÜRAXTE D E 190i qua ia reparte I 4L.7'iMi 
I D E M D E 1910 „ „ „ 6 GS.^TS-H 
I D E M D E 1911 „ „ m ¡ l ÓS.40MJ 
I D E M D E 1912 que se lescontaráen 1914 b t4. ;H-:> 
9 f 
- FI tritio Especial de í^servi reor^anti en esti ua vi l jr 13 • i >j. J)T->? 
en propredades, hiporecín. [íino* l e a i a l o l j l i o a . l,1 nía** l3l Vya 10» ai iatJ 1» 
ib Hacana y efectivo en Ca a y en Ioí M. 
- - ^ for una ^aódica c;iol* ise^ara ftaáii -ir rx-w* y ••stiilan maata* Uirikasili* 
iiauan^. Enero ü la 1914 
t i - CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m a s . 
1013 M2.-1 
M A R Z O 15 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E S 
VIDA MUNDIAL DESDE WASHINGTON 
L a s graudes obras de arte son lema 
de actualidad preferente. Primero la 
juigmática Gioconda conmueve al 
mundo con " s u fuga" inesperada. Po-
zo después en Nueva Y o r k un multi-
nillonario nos asombra al pagar seto" 
cientos mil pesos por una Madona de 
Rafael. Y ahora en Londres, " L a Ve-
nus del E s p e j o , " el famoso cuadro de 
Velázquez, se hace doblemente famoso, 
d ser profanado por las sufragistas. 
" L a Gioconda" sonríe, al fin, de 
íiiievo, desde su actual y complicada 
cárcel del Museo del Louvre. 1' L a Ma-
dona" muestra a multitudes que has-
ta el presente le eran desconocidas, l a 
justeza de color y la f inura del dibujo 
y la espiritualidad que la han hecho 
imperecedera. Y ante ese pueblo co-
mercial del Norte, siempre apresura-
do, pone l a nota suave de una belleza 
tranquila, de reposo, ultraterrena, que 
habla de otros mundos un poco menos 
tristes y dolorosos que este que habita-
mos, 
¡ S ó l o " L a V e n u s " de Velázquez 
tiene motivos para el llanto! ¡Manos 
de mujer que habéis hollado su hermo-
sura, manos de sufragista vulgar que 
la heristeis! ¿Os movió acaso la envi-
dia? Reclinada sobre mullida alfom-
bra, coqueta y versát i l , " L a V e n u s " 
padecía la dulce locura de Narciso, 
j F i j a siempre l a mirada en l a bruñida 
plata del espejo! Recreábase en l a con-
templación de la propia hermosura! Y 
Amor, que es dios travieso y juguetón , 
prendado de la bella y yacente espa-
ñola, m á s que sostenerla el mirair se 
reclinaba sobre éste, herido, y a que no 
por las flechas de la terciada aljaba, 
por ios dardos sutiles de estos ojos ne' 
gros, en los que Ve lázquez—nues tro 
grandioso pintor—supo poner todo el 
fuego del sol de E s p a ñ a . 
Actualmente " L a V e n u s " sufre por 
la maceración de sus carnes mórbidas, 
que le han restado belleza. Y en los 
ojos de fuego debe de arderle la i ra . 
t E l sulragismo tiene que producirle 
verdadero terror! 
Como a los ministros de la Corona 
de Inglaterra. 
Sufragistas han sido los autores de 
este atentado contra la belleza. May 
Hiciiardsou se nombra l a autora de 
ese crimen. E l Gobierno británico ha 
optado en vista de este atropello ar-
tístico, el Acuerdo de clausurar todos 
los museos de la N a c i ó n . Problema 
es este del sufragismo que pone a 
prueba la ecuanimidad del pueblo ú r 
?lés. 
L a s sufragistas promueven alboroto 
cerca de S u Majestad Jorge V , Alte-
ran el orden en las grandes solemni-
dades palaciegas. Hacen agres ión a 
los Ministros de l a Corona. L e s ape" 
drean. ¡ M á s de una vez han sido ro-
tos los cristales del carruaje en que 
ellos v iajaban! Queman edificios. T a -
lan los árboles de los paseos. Atentan 
contra los tesoros artíst icos. Y el pue-
blo ing lé s no pierde su flema. ¡ Scjs 
meses de encierro es la penalidad ma-
yor que las impone! Y como las sufra-
gistas, una, vez recluidas en pris ión, se 
niegan a ingerir alimentos, al tercero 
día las conceden la libertad durante 
otros dos o tres, y vuelven a recluirlas 
y de nuevo las echan a la calle, y man-
tienen ese rég imen alternativo hasta 
que al fin la pena es totalmente cum-
plida. , 
E n una nación latina y a habría per-
dido la calma y se hablaría hasta de 
ahorcar a las sufragistas delincuen-
tes 
Y " L a Venus del E s p e j o , " que es 
mujer y como mujer vengativa, desde 
bu actual retiro doliente, t endr ía un 
gesto de asentimiento y de aprobación 
ante esa medida radical. 
¡Que correría parejas con la resolu-
ción de los cow-boys t é j a n o s ! Estos 
"muchachos" de Tejas, lejos de "te-
jer las" ante los atropellos de los "rne-
jieanos," deseosos de recuperar el ca-
dáver de Vergara—un su compañero 
muerto por las tropas federales, que en 
los dos ejérci tos "cuecen" Bentons— 
penetraron en A u s t í n y recogieron los 
restos mortales del asesinado. Y no 
pasó nada más . Creyóse, de momento, 
en la inminencia de un conflicto inter-
nacional. Pero este ejemplo de acción 
y de viri l idad que. los ciudadanos del 
Norte acaban de brindarle a l Gobier-
no Federal , no ha de traer, s egún pue-
de y a asegurarse, complicación alguna. 
H a servido—eso s í—para que el se-
nador F a l l pidiera, una vez más . la in-
tervenc ión de Norte A m é r i c a en Mé-
jico. L o que es como pedirle—perdo-
nad la frase—peras al olmo. 
L a s naciones poderosas se vienen 
mostrando frente a Méjico sumamente 
diplomáticas . Norte A m é r i c a espera, 
Inglaterra aguarda. Y F r a n c i a anun-
cia que "cuando llegue el momento" 
" e x i g i r á las debidas reparaciones." 
H a de pasar, desde luego, un largo pe-
ríodo antes de que estos tres formida-
bles Estados entonen a coro, imitan-
do a los "cantores cubanos," ese bole-
ro alegre que dice, en su principio: 
" Y a l l egó el momento . . ." "Cuando 
cobre el pagaré , qué gusto te voy a 
dar ," A s í dice la canción. ¡ S ó l o que 
no es nur/ heoedero esto de cobrar pa-
g a r é s ! 
Pero dejémonos de canciones, Y de-
diquémosle un recuerdo al señor Jor-
ge Westinhouse. Este nombre será in-
mortal. L a mecánica ha adquirido una 
trascendencia extraordinaria. E s el 
alma casi de la E d a d Moderna. Y Vea-
tinghouse, inventor del freno neumá-
tico de los ferrocarriles, con este des-
cubrimiento le ha proporcionado un 
bien grande a la humanidad. Veinti-
ticinco años de edad tenía Westing-
house cuando concibió ese freno. E r a 
entonces humilde mecánico. Se halla-
ba falto de todo recurso. Hoy, al mo-
r i r — a los 67 años—deja una fortuna 
de millones. 
¡ E l freno automático, en estos d ías 
de vacilaciones del Gobierno de Wi l -
son, es un s ímbolo ! Y lo m á s donoso es 
que esta pasividad del Presidente de 
los Estados Unidos coincide con la bo-
tadura del super dreadnaugh Texas, 
el acorazado más poderoso del mundo. 
Este barco de guerra " m o n t a r á " diez 
cañones de 14 pulgadas. Y tiene un 
desplazamiento de 27 mil toneladas. 
¡Lás t ima que no pueda "bogar" por 
" t i e r r a s " de M é j i c o ! . 
Jack Johnson, el boxeador, que tam-
bién "monta" en cada brazo una "se-
rie de cañones "terribles"—ha tenido 
que huir de Stokolmo. E l pueblo pre-
tendió " l incharle ." H a vuelto presu-
roso a P a r í s . 
E n el Brasil—hablemos de cosas se-
rias—ha estallado una revoluc ión. A l -
fredo de Oro, el campeón de billar cu-
bano, ha obtenido un nuevo gran éxi-
to. E l P r í n c i p e Enrique de Prus ia , 
hermano del Emperador de Alemania, 
ha embarcado hacia América , por el 
puerto de Hamburgo y en el vapor 
" T r a f a l g a r . " Y la huelga de los gre-
mios unidos de I ta l ia—la que no tuvo 
carácter económico—logró el fin elec" 
toral que se propusiera, y a que, el 
miércoles ú l t imo dimit ió el Gabinete. 
E l socialismo va, cada día, adqui-
riendo nuevas posiciones. Este empleo 
de l a "huelga general" como arma 
de partido inicia una orientación nue-
va en l a pol í t ica de los Estados. 
Nos acercamos a tiempos preñados 
de sorpresas. Los trabajadores de to-
do el mundo fraternizan. Se unen. A l 
través de las fronteras "se dan la ma-
no. 
Los Congresos de la Paz. siempre 
infecundos, tal vez sean sustituidos 
pronto, más provechosamente, por la 
acción conjunta de los obreros herma-
nados, miembros del gran ejérc i to del 
trabajo que es la paz, y que tal vez lo-
gren el fecundo milagro de ponerle fin 
definitivo a las guerras innecesarias, 
inmorales y estéri les . 
E L C R U C I F I J O L U M I N O S O 
es bonito y maravillosa obra de arte. L a figura de Cristo 
está hecha (le un material inrompible ricamente acabado 
en imitación de marfil y la cruz es de madera negra, de 
tamaño 20 por 38 centímetros 
Como el CRUCTPIJO LUMINOSO no está hecho de 
material frágil puede ser bendecido e indulgenciado por 
los Sacerdotes que tengan facultad para ello. 
Además de ser artístico en todo respecto posee la ma-
ravillosa calidad de ser LUMINOSO por la noche y de des-
pedir una admirable luz azul blanca que hace visible la 
figura del Redentor. 
E l efecto que produce es de tal manera sorprendente, 
que cuando despertamos en la noche y en medio de las sombras que envuelven la 
habitación. vemos iluminada la efigie del Divino Salvador pendiente de la CRUZ, 
110 Podemos menos que elevar nuestras piadosas oraciones, si las hemos olvidado 
a' entregarnos al reposo. 
Su precio es solamente $1.95 oro franco de porte. Remítanos sus pedidos ad-
juntando el importe correspondiente, por giro postal internacional o carta certtflca-
^ Descuentos especiales a las Iglesias, convento», escuela*, revendedores f 
agentes. 
U N I V E R S A L COMPANY. 162 North Dearborn Street. 
JL>cpí. 2.—CHICAGO. E . ü . A-
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA* 
Marzo, 9, 
E l otro dia lamentaba, en una de 
•estas cartas, que nada se hiciese pa-
r a fomenítar el comercio entre los pue-
blos h ispánicos , y hablaba de lo que 
se hace de a l g ú n tiempo acá en esta 
repúbl ica , para extender las ríelacio-
nes mercantiles con las d e m á s de A m é -
r i c a ; y que no es mucho, pero es 
apreciable, y, sobre todo, es un prin-
cipio. Los alemanes, sí, han hecho mu-
cho para aumentar sus ventas—con la« 
compras- anexas correspondientes—en 
esta parte del mundo y en todas; por-
que esa gente pensadora, instruida, 
tenaz y m e t ó d i c a h a convertido la ex-
portac ión , que no era m á s que un 
arte, en u n a verdadiera ciencia. 
Ahora se ha creado en B e r l í n un 
organismo que se l lama " A s o c i a c i ó n 
A i emana del Comercio Mundia l" . E n -
tre sus fundadoires figuran el famoso 
Bal l in , director d? l a l í n e a Hambur-
guesa-Americana de vapores; K r u p p , 
el gran fabricante de acero; Heini-
ken, de l a l ínea " L l o y d A l e m á n del 
Norte": Hugerberg, y otros potenta-
dos econónjicos . E s t a A s o c i a c i ó n dis-
pone de un mi l lón y cuarto de pesos 
y d i s p o n d r á de mucho m á s cuando lo 
necesite: pero no le sacará ín teres 
a ese dinero: no va a nepartir dividen-
dos : no va a hacer negocio ¡ v a a ha-
cer propagando, o mejor dicho, con-
tra-propaganda. E s t a es su originali-
dad. 
L o s alemanes han descubierto que 
en la A m é r i c a del S u r y en el E x t r e -
mo Oriente no son apreciados y que-
ridos; y lesto constituye un obs tácu lo 
en los negocios. Atribuyen esa malque-
reneia a intrigas francesas e ingle-
sas, favorecidas por dos aeenicifls de 
noticias, la de Havas y l a de Reuter; 
la primera provee de noticias extran-
jeras a Snd Amér ica , v ^a segunda a 
Ohina. el J a p ó n , l a India , etc. A m b « s 
agencias ponen en circiulación todos 
los informes —verdaderos o falsos— 
que periudican a Alemania en su pres-
tigio po l í t i co y en sus inteireses ma-
teria!! es. 
P a r a contrarrestar esa acc ión auti-
c e r m á n i c a , se h a r á uso del anuncio en 
la prensa y por otros medios, especial-
mente en aquellos mercados neutrales 
en que los intereses alemanes e s tán 
hoy a la merced de sus detractores. E s 
probable que se subvencionen periódi-
cos; como lo d á a entender el L o k a -
lanzci^cr^ B e r l í n , el cual ha dicho 
que, en p o s e s i ó n , l a A s o c i a c i ó n , de re-
cursos abundante, procurará esta-
bleceo* "mejores" relaciones con la 
prensa extranjera. 
E l dineix) s a l d r á de las muchas y 
poderosag asociaciones industriales y 
financieras que existen en Alemania, 
y de los individuos aislados que coa 
tribuyan a esta obra en la que unos 
ve^án negocio y otros po l í t i ca . Los 
alsmaneg tienen muy desarrollado el 
instinto de la solidaridad y aplican 
en l a v ida c iv i l el "tacto de codos" 
que aprenden en e í e jérc i to . 
Apenas creada esta A s o c i a c i ó n , ha 
aparecido otra, que viene a servir l a 
misma causa, pero de otra manera. Se 
titula " A s o c i a c i ó n Alemana de E c o -
nomía Mundia l ," y se propone ayudar 
a los productores y exportadores, es-
tudiando las condiciones e c o n ó m i c a s 
de todos los países , reuniendo los in 
formes que recoja y f a c i l i t á n d o s e l o s 
a los fabricantes y comerciantes. Y . 
así, mientras la primera A s o c i a c i ó n 
e j ercerá una acc ión exterior, puesto 
que h a r á propaganda g e r m á n i c a en el 
extranjero, la segunda e jercerá una 
acc ión interior que cons i s t i rá en dar 
a conocer a los alemanes las cosas ex-
tranjeras de que lies conviene estar 
enterados. E n esta A s o c i a c i ó n el Mi-
nistro de Mar ina e s tará representado 
por un almirante; l a gente de nlego-
cios por H e r r "Witting, del Banco Na-
cional; el Ministerio de Negocios E x -
tranjeros por un alto funcionario, y 
l a ciencia por el Profesor wegener. 
de l a Escue la de Comercio, hombre 
de mucho mér i to . 
S i los pueblos de nuestra sangre to-
masen ejemplo de los alemanes y 
anrendiesen el "tacto de codos" ha-
rían en el mundo el papel a que les 
dan derecho s u importancia n u m é r i c a 
y la porc ión considerable del planeta 
que ocupan. 
X . Y . Z . 
De la "Gaceta,, 
N O M B R A M I E N T O U C E N C I A . T I -
T U L O . A L Z A B A R E S U E L T A . I N -
D U L T O S . T R A S P A S O . • P R I V I L E -
G I O S D E I N V E N C I O N . 
Nombrando Juez Municipal de B a -
ñes al señor E d u a r d o F r a n c o Bollot. 
—Concediendo noventa d í a s de l i -
cencia, por enfermedad y con sueldo, 
al s eñor L u i s Anastasio Herques y 
O o v í n , Juez de P r i m e r a Instancia, 
I n s t r u c c i ó n y Correccional de Ciego 
de A v i l a . 
—.Expidiendo t í tu lo de Mandatario 
Judic ia l a favor del señor Enrique 
Val ladares y F e r n á n d e z , para que 
pueda ejercer en el partido judicial 
de l a Habana. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Ambrosio González del V a l l e contra 
el acuerdo de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda d e n e g á n d o l e su repos ic ión en 
el cargo de Colector de la L o t e r í a Na-
cional. 
—Indultando a V í c t o r Casanova, 
Manuel de J . Rufino Valenzuela, A n -
tonio González R o d r í g u e z , Manuel 
Rosales Rosabal, J o s é B e l é n Reyes, 
Francisco Quesada Quesada, Mart ín 
Suárez S á n c h e z , L u i s Fabregat Pérez , 
Santiago Rojas Couniel. J o s é Lame-
rens H e r n á n d e z , J o s é Grande Vé lez , 
J o s é Alfonso Alonso, Antonio Matos, 
Antonio Alvarez, Prisci l iano Piedra , 
F é l i x Quevedo Ortega, R a m ó n Ramí-
rez Armas, Juan Roche Montes de 
Oca. J o s é Lazo P i ñ e i r o , J u a n Fonse-
ca Torres. Rafael H e v i a Garc ía , Juan 
Antonio R o d r í g u e z Almanza , Ildefon-
so o Alfonso M a r t í n e z I l l a , Salvador 
Romero V a r e a y Antonio Roque Gon-
zález. 
—'Reconociendo el traspaso realiza-
do a favor de l a sociedad anónima 
" L o s Indios W h a r f & Warehouse 
C o . " . por el señor A. B . V á z q u e z , de 
los derechos que se otorgaron a este 
ú l t i m o por Decreto Presidencial de 
fecha 19 de Febrero de 1910, para 
construir un muelle y a l m a c é n en l a 
zona mar í t ima del río L o s Indios, en 
Is la de Pinos. 
—Concediendo a l s e ñ o r Orescencio 
Alfonso y N ú ñ e z privilegio de inven-
c ión por " u n a trampa de c o n t e n c i ó n 
de vapor," y a los señores L u i s Cham-
bón y Societe des Raffinerie et Sucre-
rie S a y privilegio de i n v e n c i ó n por 
" u n a m á q u i n a para part ir los pilones 
o panes de a z ú c a r en pedazos y enva-
sarlos en cajas o estuches." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
D e l Norte, a Francisco de Paula C a -
simiro VaJdés R o d r í g u e z y Enr ique 
Benito Homobono R o d r í g u e z . D e San-
tiago de Cuba, a los colindantes de l a 
finca " S a n Enrique, '* en Songo.— 
De G u a n t á n a m o , a Elas io . Venancio, 
Carlos, Carmen, J u a n Dolores, Ague-
da, Engcnio , J o s é ; Marcela, Julio, 
Francisco y J u a n a E d e l i m . 
Juxgados Municipales. — Del Este , 
a Manuel Gonzá lez y G ó m e z y Manuel 
FemáTidez Ruiz .—De Bauta , a la 
"Union R e a l Stato Comp»̂ " 
LIGA AGRARIA 
E S T A D I S T I C A A Z U G A R E A A 
L a marcha de la zafra 
Los datos recibidos hasta hoy Vier-
nes 13, a las 10 de la m a ñ a n a , en xa 
L i g a Agrar ia , procedentes de los Cen-
trales que favorecen a l a misma con 
sug observaciones, permiten informar 
que en general la semana anterior, 
terminada el día 7, ha sido favorable 
a la producc ión azucarera pues las l lu-
vias han sido escasas, e l tiempo apro-
piado y pocas las interrupciones por 
desperfectos en la maquinaria, ha-
biendo y a centrales que francamente 
declaran l a bondad del tiempo. 
Pero en cambio, se a c e n t ú a m á s y 
m á s el inconveniente que se nota en 
no pocas localidades de la falta de 
braceras absoluta, unas veces y acci-
dental otras, por informalidad en los 
traibajoa que se abandonan o inte-
rrumpen con cualquier pretexto. 
V é a n s e a cont inuac ión algunos de 
los datos recibidos de los centrales 
que sirven de base a las anteriores 
manifestaciones. 
L l u v i a s : han tenido l luvias en l a se-
mana del 1 a l 7, el Adela, de Caiba-
r i é n ; el Corazón de J e s ú s , de Sagua 
l a Grande; el Reforma, también do 
Caibarién y el Santa L u c í a de Gibara. 
F a l t a de braceros: declaran escasez 
de braceros los siguientes centrales: 
Gerardo de B a h í a Honda; Covadon-
ga, de Cienfuegos, accidental en los 
primeros díag por consecuencia del 
pago; Maoacrua, de M a t a ; Purio , de 
Calabazar, Reforma, de Caibarién, 
donde los braceros con ser pocos pi-
den aumento de jorna l ; San Isidro, de 
Quemados de Güines , S a n Pedro de 
Guanilla5!: Santa Lutgarda , de Mata. 
'o p e r d i ó por este motivo 39 borní 
en la semana; S a n t í s i m a Trinidad, de 
A j u r i a , y por ú l t imo . Loe Caños , de 
G u a n t á n a m o , al que le faltaron brace-
ros déspués del pago, aflojando por 
tanto las tareas. 
Desperfectos: por razón de desper-
fectos tuvieron interrupciones en la 
semana reseñada , el Socorro, de Pedro 
Betancourt: interrupciones en los ras-
trillos los d ías 3, 5 y 7; el Portuga-
lete, de Pa lmira y el R e s o l u c i ó n , que 
paró 2 d ías por rotura de guijos. 
Otras observaciones: E l San Anto-
nio, de Madruga, declara excelente 
tiempo y abundancia de macheteros y 
carretas y t a m b i é n manifiestan ha-
ber tenido buen tiempo el S a n Juan 
Bautista de Canasí y el Socorro de 
Pedro Betancourt. 
E l J u r a g u á , de Cienfuegos, advier-
te que habrá merma en los campos so-
bre lo calculado en Diciembre. 
L e han faltado c a ñ a s al Santa Ca-
talina, de Cruces, oue p e r d i ó 10 ho-
ras, al Lutgardita. de Sagna la Gran-
de, al Esperanza de G u a n t á n a m o , y al 
Salvador de Manzanillo, que estuvo a 
tre« cuartos de tarea, los días 2, 3. y 
4. debido a lo^ malos caminos que inr 
pidieron el tiro de la caña. 
Habana. Marzo 13 de 1914. (10 a. 
C A M A S D E D I S T I N C I O N 
Las camas "SIMMDNS" son dignas de encomio por todos conceptos. 
Ellas realizan el mis alto ideal de la fabricación moderna de camas. E n todos 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y durabilidad.—DURAN P O R T O D A U N A E T E R N . I D A J ) 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, hacen 
de las camas "SIMMONS" C A M A S D E 
G R A N D I S T I N C I O N . 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
" S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de ** a 2 pul-
gadas de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U. S. A . 
L A F A B R I C A D E C A M A S M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
Francisco Fernández, Jesús del Monte 147—Habana, 
C 906 at. 2-8 
\ ü . neces i ta 
S h u ñ o n s 
s i \ a 
necesi ta l entes 
ESOS DOLORES DE CABEZA L E ANIQUILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
E n " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
L a especialidad de nuestros ópt icos es, hacer la correcc ión de todos los de* 
fectos dé la vista, que producen los dolores de cabeza. 
G r a n variedad de Impertinentes modernos, e s t i íó L u i s X V I . 
Graduamos ¡a vista por correo .—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-l 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Podiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas " T R O P I C A L " clara, 
y obscura " E X C E L S I O R " sen las m á s selectas no tienen rival. 
En competencia con las meiores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
De venta en todos los establecimientos. 
Mz.-l 
A los dueños de Cafés 
LECHE COMPLETAMENTE PUBA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pidanla a la Gompañia Abastecedora de leche de la Habana 
Calzada rte Cristina 19. T e l é f o n o 1-1918 
C 110 30-14 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 -jalón d« 
30 copas. Biequit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= INFANTA 44 . | T E L E F O N O A - l 164 
C 1079 alt. 6-8 
Para la C l i n 
Acabamos de recibir un rico y variado surtido de conser-
vas de p e s c a d o s de las m á s reputadas t á b r i c a s : 
especialmente las sabrosas SARDI-
NAS a la CAZUELA, los ricos PER-
CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las imponderables ANGULAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITE. -
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
t a n d e r a s , C a l l e y C o m p a ñ í a 
O F I C I O S N U M E R O 1* . 
^ 1 0 1 0 1 0 1 0 
C 13 JU 
D Í A Í Ü O D E L A M A í ü J X a 
síatíe 
A p e r i t i v o y 
c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o . 
NERVISANA, la medicina qu« tanto se 
lia buscado para la resíauTación de los ner-
vios y vitalidad de los hombrea, da sor-
prendentes resultados en corto tiempo. Si 
wsted tiene ambición de gozar de la vida, 
obtenga NERTISANA. 
E l nuevo Método Directo. E l Poderoso 
Vigorizador. Se vende en las Farmacias 
a $2-00 oro cada tratamiento de treinta 
días. Si su boticario no ;lo tiene, mán-
denos el valor y le enviaremos franco de 
porte y demás gastos un tratamiento com-
pleto para un mes. Dénos también el 
nombre y dirección de su boticario. 
Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V6, Box 190, Chicago III. 
L10UIGACION DE JOYAS 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M i L P E S O S 
en relojes y joy^na. francesa alta, no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
Eaíiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das laa fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l e g í t i m o s , a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora . 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
¿oble . 
Anil los ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. V a l e n e l <3.oble. 
hó compren antes ae ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
ría. 
E X . D O S D E M A T O 
d e M . B L A N C O 
H A J } A N A - . A N G E L E S N 9. 
999 MZ.-1 
f a r a H a c e r D i n e r o 
L o primero que se necesita es tener 
salud. E s t ó m a g o sano es lo que más 
se necesita para i r adalante. 
U n a cucharada todas ¿as mañanas 
de Maostesja S A R R A le asegura un 
día bueno y. út i l y eso representa di-
nero. P r . pequeño 25 cts. 




NO RAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
SE APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
flL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
i 
S¿ VENDE en TODAS Jas BOTICAS 
L A P R E N S A 
Temporalmente, a l menos, se han 
aquietado los antagonismos po l í t i -
cos consenadores en P inar del R í o . 
A c t ú a la Just ic ia . E l nuevo Presi-
dente del Partido Conservador, doc' 
tor Torriente, se esfuerza por cubrir 
abismos y apro'ximar manos hostiles 
separadas por la rival idad. 
Quizás aquellas causas tan perspi-
cazmente observadas por " Y u c a y o " 
y tan c í v i c a m e n t e apuntadas por el 
representante y director de " E l Co-
mercio' ' señor Wifredo F e r n á n d e z , 
no tengan t o d a v í a remedio radical y 
duradero. Quizás el matonismo y el 
caciquismo con su cohorte de immo-
ralidades, coacciones y prevaricacio-
nes nos den t o d a v í a algunos sustos 
en el per íodo electoral. Pero, por 
ahora, al sangriento desahogo pina-
reño ha seguido una tregua de hosti-
lidades. 
Escr ibe " E l D í a : " 
No habrá , por ahora, reorganiza-
c ión de asambleas pr imarias ; no ha-
brá nombramiento de supervisor pa-
r a la po l i c ía de P inar del R í o ; no 
h a b r á más que una e x h o r t a c i ó n a la 
cordura de los jefes y a l e sp ír i tu de 
disciplina de las masas, para que, to-
dos de acuerdo e identificados to-
dos en el in terés c o m ú n del Partido, 
concurran a renovar sus organismos, 
sin rencillas malsanas n i mezquinas 
divisiones, indignas de los que siem-
pre representaron los intereses de l a 
paz y el orden dentro de l a turbu-
lenta po l í t i ca cubana. 
E s a doctrina de cordialidad y de 
respeto, a todas las opiniones de los 
correligionarios es la ú n i c a sensata 
en los actuales momentos y l a que 
puede borrar en breve tiempo l a or-
la de sangre y de luto que el secta-
rismo obcecado ha puesto a recientes 
y nunca bastante lamentados suce-
sos. 
Y a se dice por ahí que en c u e s t i ó n 
de turbulencias, conflictos sangrien-
tos y divisiones no van los conserva-
dores, los hombres de orden y de 
paz, a la zaga de los liberales. 
Se es tá observando t a m b i é n que 
los peores enemigos de los conser-
vadores son los mismos conservado-
res. T a l vez sea porque no teniendo 
ahora entre los liberales enemigos 
con quienes pelear, se entretienen en 
destrozarse a s í mismos. 
No sería tan grave el pasatiempo 
si no corriese sangre. 
Y si esa sangre no salpicase a la 
Repúbl i ca . 
• 
• • 
Estos lances en que l a ru indad de 
las causas (el fulaniamo, l a defensa 
interesada y codiciosa de un feudo) 
es tan desproporcionada a l a grave-
dad de los efectos mortales y san-
grientos, traen consigo el desensanto, 
el e seept i e í smo , l a a t o n í a del pue-
blo cansado de l a inuti l idad de sus 
entus iasmo». 
H a y una calma f ú n e b r o en l a po-
l í t i ca . 
¿ A qué se debet 
Dice "M Comerc io" de Sanctí í 
S p í r i t u s : 
No es preciso hacer trascendenta-
les consideraciones para dar con las 
cansas de este desaliento, porque 
es tán a l a vista de todos. E s que el 
p a í s es tá cansado de luchas es tér i les , 
es que las promesas incumplidas han 
hecho germinar el escepticismo en la 
conciencia púb l i ca , es que y a nadie 
cree en programas n i en oferta* y 
todo el mundo sabe, que, en el fondo, 
"todo es uno y lo mismo." L a s de-
nominaciones nada significan cuan-
do l a estructura es i d é n t i c a e idént i -
cos los fínes. Candidato por candi-
dato y partido por part ido: todo es 
igual, porque ninguna antepon-
drá las conveniencias nacionales a 
las particulares. 
P a r a luchar por el medro y en-
rtnnbranúento de F u l a n o o de Zuta-
no no se necesitan partidos n i pro-
grama» n i aparatos de c o m i t é s y 
asambleas-
Que pelee entonces cada uno por s í 
mismo con todas l a s contingencias, 
con todos los peligros y responsabili-
dades d* l a luduL 
Pero agitarse, exponerse, dejarse 
matar por las ambiciones personal í -
srmas de otro, es tonto por cierto y 
poco concordante con l a sagacidad y 
perspicacia de estos tiempos, 
Los fueros aní íc ler iealea del se* 
ñor S a g a r ó se pierden en e l tiempo y 
en el e s p a c í a 
No hay q w r o m en l a Cámara . 
Menocal y algunos representaj í te» 
e s tán e m p e ñ a d o s en ' * embotellar** el 
d k c t t m » y los grajades p r o y e c t o » de 
ley que tenía preparados el s e ñ o r Sa" 
garó con la ayuda del representante 
conservador s e ñ o r Crustavo Pino, 
T no decimos con e l « p o y o de 
efectistas coUtra. el clero le parecen 
y a bastantes los de las campanas. 
Cortamos de la "Pos ta l Habane-
r a " de " L a Correspondencia:" 
E l propio doctor F e r r a r a tiene in-
terés en que no se siga agitando es-
ta cues t i ó n . Aquí , s e g ú n é l — y se-
g ú n todo el que tenga dos dedos de 
frente —no hay problema religioso. 
Separados completamente la Iglesia 
y el Estado, ¿ qué problema puede ha-
ber? Uno, ú n i c o : el de conciencia. Y 
acerca de és te no se puede legislar; 
n i el Estado puede irse contra él , en 
ninguna forma, porque cada cual, 
en materias de conciencia, piensa 
y a c t ú a como quiera : son és tos dere-
chos inalienables, como el derecho 
de respirar. 
A q u í lo ún ico que hay es un pro-
blema de s i m p a t í a s y ant ipa t ía s , que 
e infla y desinfla s e g ú n sopla el 
viento. 
Ahora le vino bien a alguien in-
flarlo, aprovechando motivo tan res-
petable como la muerte de un patrio-
ta ; lo in f ló y tuvo é x i t o . E l pa ís ente-
ro se o c u p ó del asunto. 
Y el Gobierno—que se ha dado 
cuenta de la maniobra, y de lo peli-
grosa que es por el eco que encuen-
tra entre cierto elemento inculto— 
ha cre ído que el mejor medio de apa-
gar esa caudelada es no celebrar se-
sienes en la Cámara hasta la legisla-
tura entrante. 
De aquí a l lá hay tiempo para 
que el s e ñ o r S a g a r ó se consuele de 
su fracaso y busque en el ca jón de 
los lugares comunes otro recurso m á s 
eficaz para los golpes teatrales pre-
paratorios de la comedia electoral. 
E n cuanto a l discurso "embotella-
do" puede pronunciarlo en la inti-
midad de sus amistades. 
A M E R I C A N _S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
iDoenierosy jabrlcaaíes de PiieatesyEstrufitaras de Acero Lamioa^especíaiidideiifaljricaciDn d3 casas para lajeaias 
Fabricantes ds Tornillos, Tuorsas , Arandelas 
Remaches de todas c lases de calidad superior. 
Entrzaa inmediaia de Vigas, Cazahs, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de $.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN noestros Catálogos y listas mensuales de existencias y preclis. 
Administración, Deiiartaíiieirto Técnico y Departamento de Ventas; E M PE P R A D O 1 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad 
L A M E J O R T I N T U E A P E O G R E S I V A ES 
L A F L O R D E ORO fe? 
üsanlo esta íriíílígiaía a p i flnnca teñiréis canas ni seráis calyas 
E l cabel lo a b u n d a n t e y hermoso es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m n j e r 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
Y a coraienzan a ponerse peros al 
Mensaje Presidencial en- que se acon-
seja al Congreso la supres ión de la Lo-
tería. 
E l Heraldo de Cuba no ve en él más 
'qne un documento de carácter mera-
mente polít ico. 
Y dice eí colega: 
L a Renta de Loterías , a no dudarlo, 
echa sobre el gobierno que la' creó som-
bran lamentables; pero al amparo de 
esas misrnas sombras, el nuevo gobier-
no heredó y aprovechó e l averiado fru-
to, repart iéndolo entre sus amtgrt's:" an-
siado bot ín de. manos liberales a manos 
conservadora1?. Y ha sido menester la 
ruda y violenta.acometida de una par-
te de la prensa, eí clamoreo de l a - ó p P 
n ión sensata y el exceso mismo del Es-
cándalo , para recordar a lo» gober-
nantes el programa de las reivindica-
ciones, la promesa- dé volver flores las 
espinas. 
Y ese clamoreo que tan sensato es-
tima el colega hizo tanta más tuerza 
en el ánimo recto y honrado de Me-
nocal cuanto que procedía de un voce-
ro conservador ratificado y robustecí-
do en la Cámara por el prohombre y 
Bepresentante liberal doctor Ferrara-
Ante los truenos de El Día, ante el 
discurso catoniano de Ferrara , ¿qué 
iba a hacer Menocal, sino indicar la su-
pres ión del "antro inmundo"? 
S i en el Mensaje hay a lgún arma 
polít ica, se l a han dado en c o m ú n con-
servadores y liberales. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E l s e ñ o r A r m a n d o R o t a . 
H a sido autorizado para ejercer co. 
mo Procurador Públ ico , en el Distr i -
to Judic ia l de la Habana, después de 
esforzado examen verificado ayer en 
la Audiencia, nuestro ilustrado compa-
ñero, redactor de la Sección Judic ia l 
de " E l D í a " , señor Armando Rota y 
C a m p i 
E l señor Rota, que es muy juatamen-
te apreciado en la sociedad habanera, 
ha recibido innumerables fedicitaciones 
con tal motivo, 
Eec iha también la nuestra, 
D o n S i l v e s t r e A l v a r e z 
Eloy a medio d ía etnbarca para E u -
ropa a bordo del vapor "tespagne", 
uuestro estimado amigo don Silvestre 
Alvarez, gerente de l a Sociedad Alva -
rez F e r n á n d e z y Cía,, propietarios 
del acreditado a lmacén de ropas " L a 
O p e r a / * 
U n feliz "viaje y muchas felicidades 
tenga el señor Alvarez en su viaje, le 
deseamos. 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L<aa personas d« temperamento herpét 
fá.n tener la cabeza sana y limpia con sólo 
el prospecto que se acompaña con la l»ote 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutís bJ 
ensucia lá ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de prep aración alguna, ni siquiera deb* tev&rss 
el cabello, ni antes ni después de la a plicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evi ta la caída del cabello, ee suaviza, ce «a-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por «so se 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, y a «ea negro, castaño 6 rublo; el calor de-
pende de más 6 menos aplicaciones. • 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabe! 1 o adquiere nuevo vigor, nunca aeréis calve*. 
Esta agua deben usarla todas las peroonas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana 
Es la única tintura que ft los. cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. 
ico deben precisamente usar esta aguc, s i no quieren perjudicar su salud, y logra-
una aplicación cada ocho días, y si á. la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dica 
lia. 
De v e n t a en l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A E R A 
O V E N E S y V I E I O S 
GRATIS HOMBRES P A R A L O S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombre» que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombrea 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre* 
gados a la desmoralización y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todo* é s t o s hombrea doblan de tener en s u s manos uno 
ds nuestros libros gratis . Este libro explica claramente como los honi* 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose eh tales condiciones. 
Este libro le explica d Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis* Gonorrea, Debil idad, 
Pérd ida General do Vigor, P é r d i d a de Fluido Vital , E m i s i o -
nes Nopturnas, R e u m a t i s m o , Enfermedades O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R I ñ o n e z , Sej iga, Etc . , pueden ser carados en su propia 
casa, secretamente, y á mr cesto reducido. 
Miles de hombres ban obtenido su perfecta salad, faena 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos loa 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará.satisfactoria* 
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjuntOc 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
aotroa haremos el reato.. 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. U S T E R & CO. 
Sp. SO», 22 FIFTH AVE.. CHICAGO. 
JÜUT SRES. MIOS:—Estoy tatereaado en en Oferta del Llb» 
Gratis y Isa agradeceré se sirvan mandarme IwadSC 
menta un'ejemplar. 
Nombre eoispeto-
Calle y número 
Ciudad 6 Villa.. 
FHstríto Estado-
La P r e f e r i d a d e T o d o s . 
L E c h E Magnolia d E Bdrden. 
Cámara Oficial Española 
de Comercio e inmigración 
E l «úéwoloB 18 de lo» eorriumtes a 
las 8 y media de La noche, se celebrará 
en el domicj l ío , «ocial de la Corpora-
ción, Prado - 68, la awmíblfta general 
para 1a aprofcacíón de lo» Estatntoa y 
Btfmfo-ajnieBfc» de l a DírectÍTO-
Uega fresca cada semana. 
NEGLIÍlENCIA FATAL. 
Una tremenda mayoría de loa 
malea en este mnndo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que Bufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra 6 
nn repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez da 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
sa y depresión sin causa especial. 
;f por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y una 
se encontrará bien otra vez. Nc 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica^ difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Ja cual, al fortalecei*, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
sas, estimula el apetite, pone e¡ 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor ülpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Xacional de la 
Habana, dice: *' He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
saltado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticas. 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños, Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objetos do Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica j- legítima casa 
E L S O L N A C I E N T E 
O ' R E I L L Y N U N f . 8 0 
3 1066 alt 15-4 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , d e 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
Semil las de Hortalizas y 
de flores 
Pida c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o . 
T e l é f o n o B - 0 7 Y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
C 869 
Si yo fuese político militante y tu-
viese el arrastre que tienen algunos, 
oonstituiría un p«rtido formidable. 
No lo sería .por la parte que en su 
constitución me cupiese: no quiero 
hacerme ilusiones. ¡Lo sería por el tí-
tulo. 
"Partido ÍRefo^mado^.,, Así Se lla-
maría «1 nuevo foco de actas y de si-
necuras, de cuya existencia depende-
ría irremisiblemente la salvación ab-
soluta de la ¡Patria. 
¿Por qné lo llamaría reformador? 
Muy sencillo: poirjuo la reforma, 
el afán de reformar lo existente sin 
preocuparse de la creación de algo 
nuevo, es algo que está fuertemente 
infiltrado en el cuerpo electoral, o na-
cional si se quiere. Es algo eminente-
mente nacional. 
A los que, más o menos aplatana-
dos, residimos tan a gusto en esta ca-
pital, no nos extrañan muchas cosas: 
no nos extraña leer títulos de tiendas 
de víveres, o de ropas, tan sugestivos 
como " M cañón reformado," "La 
segun*da de Bolondrón reformada,',, 
etc., etc. 
Tampoco nos sorprende, puestos en 
la pendiente, ver, por ejempílo, que 
un local que se habilita para salón de 
Cine y Variedades y que, gracias a las 
más emotivas películas de esas de la 
serie de oro de ley de la casa de Cines, 
o las contorsiones de la "Bella Fie-
quito," se ve colmado noche a noche, 
de buenas a primeras se convierte en 
femplo metodista o academia de cor-
te. 
A veces, pese a lo acostumbrados 
que estamos a reformas, nos llama la 
atención algún recién llegado acerca 
de alguna. iPor ejemplo: no hace ran-
chos días acompañé a un señor italia-
no a la Aduana, en donde tenía unos 
muestrarios que quería retirar, pre-
vio los trámites que marca la ley. 
—'¿Tomamos un coche?—1c pre-
gunté. ¡ 
—Si no es larga la distancia, no: 
preferiría caminar, y asá más pronto 
conozco la ciudad y las calles. 
T edhamos a andar. 




—¿Antiguo? Me parece novísimo. 
Y se detuvo a contemplar el pala-
cio de la Lonja. 
—-No, no es esta la Aduana. Es 
aquel edificio... 
—JAI lado de la iglesia T 
—Al lado, no; dentro. 
—¡ Cómo! 
—Sí: aquello fué convento, pero 
ahora es Aduana. 
Ahora, después de aprovechar y re-
mendar y gastar miles de pesos en 
arreglar para local de la Cámara un 
edificio vulgar, se agita la idea de 
construir un Capitolio. 
Y apenas agitada la idea, lo prime-
ro que se le ocurre a las primeras au-
toridades es reformar el Palacio Pre-
sidencial en construcción, suprimien-
do las cocinas, garage, cuartos de ba-
ño, etc., y habilitarlo para Capitolio. 
Y como el Presidente de la República 
necesita habitar un palacio digno de 
su alta representación y capaz para 
las más brillantes ceremonias palati-
nas, es preciso buscar terreno, trazar 
planos, etc y levantar el Palacio. 
T ¡ oh espíritu reformador! 
La Quinta de los Molinos, el pinto-
resco sitio indicado cual ningún otro 
para Parque, con todo lo que pueda 
apetecerse, arbolado, a'gua, vejeta-
ción espléndida, aire, mucho aire, pa-
ra niños y personas mayores que no 
tienen un mísero respiradero: la Quin-
ta de los Molinos parece que será el 
sitio elegido para levantar en él el Pa-
lacio. 
Un hotel se convierte en Secretaria 
de Sanidad. 
Una casa particular en oficina de 
Correos. 
El Frontón en Museo Nacional, es-
pecie de "fosos nacionales" a donde 
fueron a parar, al lado de verdaderas 
reliquias históricas, cuantos cachiva-
ches viejos estorbaban en oficinas y 
casas particulares... 
La cuestión es reformar como una 
mujer hacendosa reforma un traje 
usado para que sea de moda. 
Lo- estupendo es reformar lo que 
aún no es más que un boceto. 
Pero, en fin, ya que ha de ser, sea. 
Motivos habrá para elTo, por más que 
algunos creen que, en el fondo, no 
hay otra cosa que ese espíritu refor-
mador que nos ilumina. 
¿Tendría O/ no tendría gran éxito 
un "Partido Reformador"? 
; Animo, políticos espectantes! 
ENRIQUE OOLL. 
T R I B U N A L E S 
LO DE LA FINCA "PINA" EN E L TRIBUNAL SUPREMO.—EL PLET-
~TO DE LA "CUBAN AMERICAN CONSTRUOTINO COMPANY". 
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CAFE EXTRA ^ 
Lo de la finca "Pina" 
Se celeibró ayer ante la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo la ter-
cera y última sesión de la vista del 
recurso de casación interpuesto por 
el Ministerio Fiscal en causa proce-
dente de la Audiencia de Camagüey, 
seguida por el conocido suceso de la 
finca "Pina" contra Luis Villa Cas-
tro, J . Agniar, Antonio Colla y N. 
Frax'eda. 
' ¡Em este acto informó el letrado de-
fensor don Manuel Secades, quedan-
do el juicio concluso para dictar sen-
tencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias. 
Se han dictado las signientea: 
Condenando a Faustino Pulido, por 
atentado, a cuatro mesea y un día de 
arresto. 
Absolviendo a José Orti?. Reyes, en 
causa por atentado, y oonáenándoselc 
por una falta de resistencia a la Po-
licía a $31 de multa 
Condenando a Manuel Fernánd^/. 
Lópeí, por robo en casa habitada, con 
la conenrrencia de una corcunstancia 
atenuante privilegiada, a tres meses y 
once días de arresto mayor. 
Condenando a Francisco de la Cruz 
Rivero, por robo, con tres circunstan-
cias agravantes, a seis años y un día 
dp presidio mayor. 
E l Magistrado don Balbino González. 
Se ha T>osesi'onado nuevamente da 
su cargo de Ma-gistrado de la Sala S>e-
gnnda de lo Criminal, de estai Audien-
cia, después de haber perraanecilo 
varios días enfermo, nuestro bu .̂i 
amigo el licenciado don Balbino Con-
zá-lpz y Pasaron. 
Muy de veras celebramos el resta-
blecimiento del señor González. 
FALLOS CIVILES 
En un juicio ejecutivo. 
£ n los autos del juicio ejecutivo 
seguido en el juzgado de primera ins-
tancia del Sur por don Enrique de la 
Tórnente y Mendizábal contra la So-
ciedad "Cuban American Construc-
ting Co.*'. la Sala de lo Civil lia fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da, con las coatas do esta segunda ins-
tancia de cargo de la parte apeLinte. 
Sobre nulidad de una escritura. 
En los autos de mayor cuantía se-
guidog en el Juzgado del Este por don 
Pedro Tihista contra don Jesús Cas-
tro, sobre nulidad de escritura y 
otros pronuuciamientos, la Sala de lo 
Civil ha fallado revocando el auto 
apelado del día 15 del mes de Septieni 
bre último y la providencia concor-
dante de 25 de Agosto del mismo año, 
sin hacerse especial condenación de 
costas. 
Asuntos urgentes. 
En la Secretaria de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia—para notificarlcR asuntos 
urgentes—de los señores Manuel Ta 
reía Guerra, Servando Fernández. 
Santiago Fernández Rey, Martín Ca-




Juicio oral causa contra Salvador 
Día7,, por rapto.—Defensor, señor Al-
ba. 
—Contra Antonio Martínez Gonzá-
lez y otros, por robo.—Defensor, se-
ñor Alba. 
Sala Segunda. 
Contra José Luis Mayor, por ame-
nazas condicionales.—Defensor, se-
ñor Mármol. 
—Contra Estanislao Sangronis. por 
violación.—Defensor, señor B. Tidal. 
Sala Tercera. 
Contra Aurelio Héctor y otro, por 
disparo. Defensores: señores Ortiz y 
Pino. 
—Contra José Cabrera, por hurto. 
—Defensor, señor Carreras. 
Sala de lo Civil, 
Las vistas señalas en esta Sala, pa 
ra mañana, son las siguientes: 
Audiencia. — Antonio Rodríguez 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República (Contencioso admi-
nistrativo).—Ponente, señor Trelles: 
Letrado, señor Zayas: Fiscal, señor 
Rabell: Procurador, señor Ibáñez; 
Secretario, señor Diez Muro. 
Monseñor Nouel 
E i señor P. Mendoza Guerra^ Cón-, 
8ul de Cuba en Santo Domingo, ha! 
remitido a la Secretaría de Estado ei 
siguiente informe: 
"Cábeme el honor de comunicarle 
que Monseñor Adolfo A. Xouel, Dele-
gado Apostólico de Cuba en Puerto 
Rico, embarca en el día de hoy para 
Cuba; en el vapor "Julia." 
"Es el ilustre Prelado. Arzobispo 
de esta Primada América, persona 
Que aparte de su ministerio en la igle-
-sia católica, tiene una alta y propia 
significación, saliéndose del cuadro 
en que aparecen los hombres que pa-
san por el mundo, indiferentes e infe-
cundos, con los brazos cruzados. 
"Personalidad que se destaca en 
nuestra época y en nuestra América, 
en el mismo plano en que brillaron loe 
egregios cubanos extintos. José de la 
Luz Caballero y el Padre Tárela. 
"Por tratarse de personalidad de 
tan positivo relieve histórico he creí-
do necesario —para que se le tribu-
ten, si usted lo juzga así también— 
los homenajes debidos, darle cuenta 
de su partida y adelantar, sintética-
mente, algunos datos biográficos del 
mismo. 
"Xotable latinista, que hizo sus es-
tudios—la mayor parte en la Lengua 
de Lacio, encanta es el vocablo ade-
cuado al hecho—departir con él acer-
ca de cuanto constituye el acerbo de 
las conquistas superiores, el esplen-
dor adquirido por los que legaron a 
la historia la más bella de las formas 
de expresión del pensamiento bum.?-
uo: la literatura y el arte clásico. 
"Filósofo, que investiga a b luz 
serena de la Ciencia, sin prejuicios de 
sectario, ávido de proclamar, como a 
diario lo efectúa, las hipótesis confir-
madas, es de los que rinden fervoroso 
culto a la ley de las inducciones^ para 
robustecer y propagar sus doctrinas. 
Su eclecticismo es tan alwohitímente 
completo, que onino que el mitrado no 
sería capaz, ni lo fué hasta el presen-
te, de hacer auto de fe con determina-
dos libros, condenándolos a la hoguera 
sin leerlos, siquiera se tratase de la 
mismísima "Enciclopedia" de Toltaí-
re. Si. como Renán, humanizase algún 
día a Jesús e hiciera adjuración de sus 
dogmas actuales, como el impecable es-
critor citado, también: Adiós, pues, 
oh Dios de mi juventud! Acaso seas 
el de mi lecho de muerte. Aunque me 
hayas engañado, te amo todavía...; 
''De su culta y refinada tolerancia 
para con las opiniones ajenas, bien pue-
de hablar quien, como yo, ha oído es-
tas palabms pronunciadas por 61, en la 
intimidad del hogar: " E l que no cree 
en Dios, en algo ha de creer, aunque 
sea en el Diablo." Y nótese, de paso, 
la ironía, acaso compasiva, que palpita 
en la fraae 
"Como hombre de gobierno, cabe 
afimar que. Presidente de esta Re-
pública, en días críticos, si no conci-
lio los intereses complejos y yuxta-
puestos, viéndose compelido a renun-
ciar el Poder, temporal y profano de 
consuno, es porque son cosas diver-
sas el "rebaño cristiano" y el '*re-
baño político." No quería él la pre-
sidencia. Aceptóla para servir a su 
país, como un sacrificio más, y al 
dejarla, voluntariamente, se agigan-
tó su personalidad, acercándose al 
corazón de su pueblo, al alma de los 
feligreses de su antigua archidióce-
sis. 
"Aquí, señor Secretario, este 
"Monseñor Bienvenido," ha ganado 
en buena lid de sobrenombre de "Kl 
Maestro." fumando yo el número de 
sus discípulos, de los que atienden 
y tratan de aplicar sus enseñanzas 
ejemplares, no será de extrañar el 
contenido de esta Nota, que mê  veo 
precisado a finalizar por la próxima 
salida del <:Julia." y para no impor-
tunarlo más. Pedro Mendoza Gue-
rra." . 
R E G A D I O 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha concedido al señor Pablo Gó-
mez, la autorización correspondiente 
para efectuar el aprovechamiento de 
las aguas del río " Taguayabón ", y uti-
lizarlas en el regadío de la finca "La 
María", ubicada en el barrio de Tagua-
yabón en el Término Municipal de las 
Tueltaa. 
Reguera; Secretario, señor Raúl Die^ 
Muro. 
L a O z o m u l s i o n e s e l a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
' La tisis o tube 
que ha llevado a 1 
la enfermedad má 
Entre los medicamentos más eficaces para curar e imi 
las preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Estas 
en gran manera; pero no todas son de reconocida eficacia; 
de aceite de hígado de bacalao de inferior calidad, emulsi< 
baratos y m; 
que tanto afecta a la humanidad y 
iñez y en la flor de la juventud, es 
hechas 
ídientes 
O Z O M U L S I O N 
ocupa e! primer lugar en la categoría de esta clase de medicamento» para la tisis y 
enfermedades de! pecho. ¿Por qué ? Porque el aceite de hígado de bacalao que 
usamos es el mejor y el más puro que puede obtenerse directamente de Noruega, 
los hipofosfitos el ingrediente más puro y la glicerina es químicamente pura. La 
Ozomuisión está hecha oor una fórmula original exclusivamente propiedad nuestra 
y bajo la inspección de químicos de experiencia. La casa fabricante no ha esca-
seado gasto alguno en la preparación de la Ozomuisión. pues su objeto ha sido el 
poner a la venta un medicamento de superior calidad que supere a todas las demás 
preparaciones de esta clase. 
La tisis en los niños es cosa más común de lo que generalmente se cree, por lo 
que aconsejamos a los padres de familia que den a sus hijos la Oxomuhión antes 
de que la tisis se apodere de su delicado organismo. 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomubión 
les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma 
alarmante. 
La Ozomuisión está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está enva-sada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos nn frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección. 
OZOMULSION CO., 546 Peari SL, New York 
Marca de Fábrica 
O R I N O K A . . . 
L O C I O N - T I N T U R A ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba.—Maravillo-
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
" ' O R I N O K A ' 
Sí usted quiere aparentar una juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la caída de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a Lis fata-
les consecuencias que irremisiblemente 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nlka", que es la loclMlntura iaeal, única 
para recobrar la Juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de olata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona qu- la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
paíces, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Usj usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. "Orinoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar la caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especiflque-
•e cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmaclac a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: The Orinoka Co., Inc., 
Belascoaín núm. 19, Habana. 
E n remisiones por Correo o exprese para 
el interior, mándense $2-75 moneda ame. 
ricana, y remltlréraos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
C 833 alt. 10-20 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
r i S T E W A ' ANTIGUO SiSTeM» M Q ^ E - ^ O 
Gracias a la pei'icia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi ni pegamento, sin e.strí:is ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Lo? que 
no quieran parecer viejos, los hombres de negocios, los que se dodi-
can a los números a las cien ñas y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prc-cindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconoeen la vista gratis. 
Tenemos montnras para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de la parte científica. 
4 < E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O NUM. 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 102:5 M.—1. 
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P l a t e r í a 
C H R I S T O F L E I f 
S o l a y U n i c a C a l i d a d 
L a M E J O R 
Para conseguirla 
EXIJASE esta Marca 
y el ücnire "CHRISTOFLE" 
sobre cada pieza. 
Juzgado del Sur.—Antonio Seis 
Llanes. contra Prancisco Gras y otros, 
sobre pesos y otros pronunciamiento? 
(mayor cuantía^. — Ponente, señor 
Xioto. Letrados, señores Cabelle y 
Roig; Procuradorea, señora Illa y 
Juzgado del Norte.—Isaac Regala-
do contra Gustavo Argudín. sobre pe-
sos (mayor cuantía).—Ponente, señor 
Vivanco; Letrado, señores Rodelgo y 
Aguirre: Procurador, señor Regala-
do; Secretario, señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, en el día de mañana, las personas 
siguientes: 
Letrados: Juan José de la Maza y 
i Artola, Angel Caiñas, Domingo Mén-
doz Capote. Joaqnín Ooello, Mignel 
Vázquez Constantín. Gonzalo G. Pu-
mariega, Jorge Alfredo Belt. 
Procuradores.—Tejera, D. Ruiz, 
Granados, Leanés. Matamoros, J . A. 
Rodríguez, P. Rubidc, Sterling. V, 
Mcntiel, Reguera, Francisco Díaz, 
Toscano Pereira, Luis Castro. 
Partes y mandatarios.— Antonio 
Roca, Francisco G. Quirós. Franeiscc 
Cueva, Evaristo Castillo, Eduardc 
Rodríguez Canalejos, Manuel C. Solo, 
Eleuterio M. de E^oaña. Narciso Rui* 
Ennou- Manito. Esperanza R. Almei-
cUu. Emiliana Vivó. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al por Mayor : D U S S A Q y C , O f i c i o s 18 , H a b a n a . 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x í e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y la» cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveik ̂ endo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERIO* PHARMACEÜTICAL CO., 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 15 D E 1914 
M o t o r e s » 
I m p l e m e n t o s 
d e A g r i c u l t u i r a , 
F e r r e t e r í a , E t c . 
C R I T I C A D E L I B R O S 
L a c o l e c c i ó n F e m i n a = B l b l o t h e q u e 
La maquinaría de manufactura 
Americana tiene fama universal, pues 
está equipada de tal modo que desempeña 
la mayor cantidad de trabajo posible con 
los menores gastos y esfuerzos relativos, asi 
es que recompensa ampliamente sus precios 
y economiza a la vez tiempo y dinero. 
Tenemos en existencia motores de gaso-
lina, kerosene y petróleo, de los modelos mas 
modernos y de acuerdo con los últimos adelantos 
de la ciencia, y estamos dispuestos a dar con gusto 
toda dase de informes que con respecto a su 
funcionamento se nos pidan. 
Varios de dichos motores, incluyendo d que 
aparece aquí ilustrado, se encuentran descritos min-
uciosamente con sus precios respectivos en nuestro 
nuevo Catálogo impreso en Español que está a la dis-
posición del público para ser remitido grátis tan pronto 
como se solicite. 
E l citado Catálogo muestra un magnifico surtido de 
herramientas para agricultores, herreros, maquinistas^ 
plomeros, carpinteros, sübañiles, zapateros, etc., etc., inclu- ' 
yendo en los implementos de agricultura; palas, azadones, 
rastrillos, escardadores, talaches, hoces, bieldos, arados, rastros, 
cultivadoras, segadores, escarbadoras, bombas para irrigadón, 
molinos, empacadoras, ventiladoras, regadores, básculas, corta^ 
dores y recogedores de heno, etc. 
También se encuentra en el dtado Catálogo con buenos » 
grabados y claras descripciones una buena colección de muebles 
americanos, cuya fama es universal por sus degantes moddos y 
excelente construcción, en la que se emplean maderas tan cuidodosa-
mente preparadas, que les permite soportar sin deterioro, desde los 
climas mas fríos hasta los del extremo trópico. En cuanto a artículos 
de uso personal para ambos sexos, se hallará un excelente surtido en ropa, 
calzado, joyería, artículos para tocador, artística orfebrería en juegos y 
piezas sueltas, cámaras y artículos fotográficos, artículos de sport, mon-
turas, bridas etc., etc., a precios extraordinariamente bajos. 
M o n t g o m e i r y W a r d y C i a . ( | 
C H I C A G O , E . E . U . U . 
r / 
Cura de 1 á 5 d ías la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , , 
E s p e r r a a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
5 Flores Blancas y toda ciase de 
S a j o * , p o r a n t i g u o s que sean, 
áe garantiza no causa Estrecheces, 
ü n específico para toda enferme-
dad mucosa. L i b r e de veneno/ 
.Deven ta en todas las boticas i 
INFALIBLE 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando «1 gr^ti aumento qtie se ©etA operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa ©n lo» motores especiales 
D I E S E L M. A. AVANCE, REPORM. REMINGTON, SVEA, ALAMO, etc., etc.. he-
•aoe decidido oon el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacer 
ana reducción substancia en los precios de Fuel 011 y Ga« Olí, loe que rigen ahora asi: 
F U E L O I L ; 
E n barriles de madera de SO galonea, a 14 centavo» galón. 
Kn tambores de hierro de 100 galones, a 13 ceutaTos galón y fT-OO el 
envase. 
g A S O I L ; 
En barriles de madera do 60 galones, a 16 centavos galón. 
E n tambores de hierro de 100 galoneo, a U centavos galón y $T-00 «1 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de 17-00. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 , O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 
A propósito de un artículo muy in-
teresante, como todos los que publica 
la distinguida escritora Blanche Z. de 
Baralt, se me -ocurre hablar de unes li-
bros útilísimos, que son muy curiosos 
por la labor que representan y que no 
deben, en verdad, faltar en la biblioter 
ta, o entre;los libros,- por pocoŝ que 
sean, que guarda siempre toda señora, 
sobre todo si es mujer de sociedad o 
tiene hijos a quienes educar. 
Se refiere, en el artículo aludido, la 
delicada señora que tenemos la honra 
de contar como colaboradora en las ta-
reas de este periódico, a la forma como 
las damas acostumbran a saludar, y 
hace a propósito de ella observaciones 
discretísimas muy dignas de atención. 
No basta ser una persona ilustrada , y 
ni aun "bien educada" en el sentido 
de saber muchos ramos de adorno, pa-
ra comportarse siempre conforme a las 
leyes sociales que tienen sus preceptos 
dentro de la moda y el buen gusto. En 
mi tiempo—y no vayan ustedes a creer 
que porque he vivido mucho soy un 
contemporáneo de Matosalem, en la 
época aquella en que el país tenía otra 
forma política y social, y que siempre 
que la recordamos nos parece que fué 
hace un siglo, entonces, repito, cuando 
alguna persona cometía una inconve-
niencia se decía:—"Este no ha leído a 
Carreño.', 
E l tal Carreño era un pequeño ma-
nual de "buena educación" propio pa-
ra niños o jóvenes que empezaban a 
formarse. Se enseñaba en él cosas que 
eran de la competencia de un buen pa-
dre de familia, y que hoy avergonzaría 
el ir a buscar en los libros, porque se 
supone que en la casa una madre no 
deja, de educar a sus hijos en la prác-
tica del aseo, el decoro y las buenas 
formas que hay que llevar a la socie-
dad cuando forzosamente se tiene con-
tacto con ella. 
Pero aquel sencillo libre de Carreño 
no podía enseñar ciertas formas "de 
protocolo" que varían con las épocas 
y que, además, no dejan de ser muy 
complicadas. Probablemente las igno-
raba el propio educador, que solo re-
dujo sus preceptos a las rudimentarias 
formas de una vulgar cortesía. 
Tan importante es, y tan difícil, es-
te conocimiento de los usos y costum-
bres sociaies, que aun para París, don-
de la buena educación es proverbial en 
todas las clases, y donde el buen ejem-
plo se sigue siempre en cuanta mani-
festación hace la inteligencia, allí mis-
mo, repito, se ha creído útil publicar 
una serie de obras, referentes a ello y 
presentarlas con la mayor autoridad 
como modelo de conducta. 
E l artístico periódico titulado F c m i -
na, que tanto conocen ías damas j (y, 
entre paréntesis, me permito indicar 
que f e m í n a es una palabra latina que 
se pronuncia: f é m i n a , acentuando le e, 
y no f eminá apoyando en la a, a la 
franela, ni mucho menos f e m í n a , 
acentuando la i, no sé por qué motivo, 
pero sí quo es un error que cometen 
ranchos; porque la voz, que es latina, 
como he dicho, conserva en italiano — 
que se escribe femmina con doble m— 
su dicción, breve, de origen, debe pro-
nuncia-rse: f é m i n a y no de otra ma-
nera.) 
Pues, como sigo diciendo, después 
de este desahogo de filología de diccio-
nario, el tal periódico de literatura y 
de modas que tanto crédito ha alcan-
zado fereo que más por lo último que 
por lo primero) entre las damas, ha pu-
blicado una biblioteca de doce volú-
menes, cuyo número apostólico parece 
nn emblema de sus tendencias y mi-
sión. Los doce libros aun no han sido 
al menos, y tratan, de los siguientes 
temas: 
1. P&ur bien'teñir sa nwison. .2. Pmur hien s'habül-er. 3. : Paur lien cmnattre les usages. i. Paur bien se porter. 5; Pour bien éiever ses mfants. • 6. £our hion faire du sport. , 7. Poür bien travaüUr chez soi. 8, Pour bien manger. 9. Pour bien s'initier aux arts. 10. Pour bien gagner sa vte. 11. Poür bien cormaitre ses droits. 
12. Pour étre belle. 
Por los títulos se puede deducir el 
interés de esta enciclopedia, que puede 
callificarse de indispensable, sobre to-
do para la mujer elegante que da co-
midas y fiestas y que, en suma, está 
"en sociedad," en ese círculo privile-
giado en que y tanto se prodigan las 
atenciones y cortesías. 
Ojeando esos libros que he recibido, 
encargándolos al señor Jorge Morlón, 
de la Librería Nueva—porque aquí 
ninguna casa los ha traído, y el que los 
desea tiene que pedirlos expresamente 
—me he distraído un buen rato, ante 
los grabados y los consejos que se dan, 
sonriendo a veces, con tanta complica-
ción, que hace decir a mi excelente ami-
go el señor don Ramón Rambla:— 
*1 \ Cuántas cosas necesita para vivir el 
hombre civilizado!" Pero es el caso 
que el señor Rambla, que con su labor 
y su honradez se ha labrado una envi-
diable fortuna, ha aceptado de buen 
grado estas imposiciones "de la civi-
lización" que llevan aparejadas muy 
agradables placeres. 
En el tomo tercero que trata de las 
costumbres sociales, hay una porción 
de formas, no muy conocidas, Respecto 
a la línea de conducta que debe obser-
varse en las distintas circunstancias 
en que se encuentra el hombre de so-
ciedad. Hay una indicación precisa 
y muy instructiva desde "la fiesta fa-
miliar" hasta el uso del blasón nobilia-
rio. No crean usteds que esto último 
es aquí cosa baladí. Por lo mismo que 
vivimos bajo el régimen democrático, 
los títulos tienen doble estimación. 
Un punto que también trata ese tomo 
tercero es, precisamente, "el saludo," 
que ha servido Ĵe tema a la ilustrada 
y siempre bella señora de Baralt para 
el artículo a que me he referido en 
los comienzos de esta conversación que 
tengo el gusto de sostener con los amar-
bles lectores. 
Para conducirse bien, (como para 
tener bien montada una casa, no basta 
la suficiencia de creer que todo se sabe. 
Hay personas que están muy convenci-
das de que "saben comer" porque no 
se meten en la boca la hoja del cuchi-
llo. E n cambio se introducen la cu-
chara, y no advierten con ello la in-
corrección que cometen. 
Para mantener una casa "bajo un 
pie de buen tono hay que documentar-
se con el que sabe más que uno. Te-
nemos la presunción de "la capaci-
dad," y cuando un individuo es nn 
gran abogado ya puede amueblar ele-
gantemente una morada, y hasta cons-
truirla, dando él mismo las disposicio-
nes artísticas. 
Como mi propósito es ser útil a los 
lectores en cuanto a mis facultades 
alcanzan, hago ' estas recomendaciones 
según "mi leal saber y entender," por-
que jamás he sido empresario de nin-
gún negocio y creo que moriré en mi 
ley de no tratar sino desinteresaxlamen-
te de las cosas cuando son buenas de-
corosas y decentes; porque la vida es 
demasiado corta, como decía Ailfredo 
de Vigny, para que -perdamos una par-
te de ella contradiciéndola. 
hbctor D E SAAVEDRA. traducidos al castellano, que yo sepa 
LA SANIDAD EN E L 
COLEGIO DE B E L E N 
En el día de ayer los doctores Gui-
teras, López del Valle y Morales Lió-
pez hicieron una visita sanitaria al 
Colegio de Belén. 
La citada coínisión facultativa en-
contró, como no podía menos de su-
ceder, en las mejores condiciones hi-
giénicas y de desinfección apetecible, 
el amplio plantel de educación de los 
Padres Jesuítas. 
Limitáronse los señores expresados 
a recomendar que fueran fumigados 
unos cuartos en donde han estado 
unos colegiales ligeramente enfermos 
durante la anterior semana. 
Con respecto al foco de escarlati-
na desarrollado en el establecimiento 
docente que nos ocupa, del euaJ ha ve-
nido haciéndose una campaña, pode-
mos asegurar que son absolutamente 
fantásticas laa tales versiones. 
L o s m i l i t a r e s 
r e t i r a d o s 
En Aguiar 68, altoa, se efectué, a 
laa dos y media de la tarde de ayer la 
reunión convocada por el Capitán do 
n Guardia Rural, Ramón Martín, y 
Tenienitea del mismo Cuerpo Lula Al-
varez Ferrer y Bernardo G. Jústia, 
para tratar de amintoa relaelonados 
con la Ley del Betlro y Pensiones, 
Concurrieron a eeta primera reu--
nlón le» Jefes y Oflelales siguientes} 
eô onel Juan A. Bravet, comandante 
Felipe Blanee, capitanes Alfredo La-
borde, Miguel F , Porto de los Ríos y 
Ramón Martín 7 tenientes Bvan QÚ' 
ffit, G-uillermo Espinosa, Lui8 Alva-
rez Ferrer, Justiniano Acebedo y 
Bernardo Ó. Jústiz. 
Se acordó nombrar una mesa pro-
visión añ compuesta por el coronel 
Bravet, como Presidente, comandante 
Felipe Blanco, como Vice y capitán 
Laborde, Vice, y los tenientes Luis 
Alvares; Ferrer y Bernardo G. Jústix, 
como Secretario de Actas y Corres-
pondencia, respectivamente; y todos 
los demás concurrentes como vocales. 
Se les dio un voto de eonfianra al 
Presidente y Secretarios para reali-
zar los trabaioe enoaminados a la 
orEranización definitiva del Centro de 
Oficiales y Jefes Retirados de las 
Fuerzas de Mar y Tierra, y haoer a 
dioho efecto una nueva eitaoión para 
las elecciones ele la mesa definitiva 
que ha de regir los destinos de esta 
tiueva agTupación. 
También trataron so<)re loa itere' 
•ehos que les eoneede la actual Ley de 
Retiro, y la eonfiansfa que tienen en 
que lo» aetoa del Oobierno les han de 
per favorables en euanto a la aplica^ 
oión de dicha lev en el porvenir; 
Los teniente» Alvaro» y Jústiz, que 
visitaren en la mañana de ayer al se-
ñor Secretario de Gobernación» hicie-
ron saber a sus compañero» la buena 
aeosrida que aquél le» dísoensó, alen-
tándolos para que no destmayaran en 
«el propósito oue tenían de formar "«na 
aornpación de todos lo» Jefe» y Ofr 
eiales Retirados de la Fuerza de Mar 
y Tierra, al igual que existe en ¥au-
ehas naílones, especialmente en Ita-
lia, donde en muy pocos año», han lo* 
terrado lo8 Retirados del Ejército le-
vantar grrandes centros de protección 
* las viuda» y huérfanos-de militares, 
»sí como centros eulturales para loi 
*vHoa menores de edad, y ofreció ayu-
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
11 Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas §in antes 
probar lo suficiente el -Compuesto 
Vegetal de ia Sra. Lydia E . Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica ¿ las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. E s muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de ia 
Sra. Lydia E . F i n i t a 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—" Por muchos años he estado enferma r tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. E r a 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
ritos de la S r a Pinkham y me decioí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntrome en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción Prieto, Vda. de Abren, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t á t Jd . sufr iendo a l g u n a de estas enfermedades y 
desea n n consejo especial, e scr iba confidencialmente á L y d i a 
E . P i n k h a m Medic ine Co. , L y n n , Mass. , E . TJ. de A. S u c a r t a 
s e r á ab ier ta , l e ida y contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
es tr i c tamente confidencial . 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
£ 1 R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
Cuantos pacientes en loa hospitales, 
sufriendo de horrorosas comezones, de 
carne desollada ardiente y dolorosa, han 
sido calmados hasta el sueño por las 
lavaduras calmantes hechas por los 
enfermeros? 
Aquel flúldo calmante es la afamada 
Prescripción D. D. D. Para Eczema 
Sor Karola, IíA ENFERMERA VIGI-
L A N T E de uno de nuestros Hospitales 
catolices escribe hablando de un paci-
ente: "La enfermedad había ya corroído 
sus cejas. Bu nariz y sus labios se 
habían desfigurado y afeado. Desde el 
uso de D. D. D. las k cejas crecen da 
D. D. D. está de venta en todas las 
Sarrá; Dr. Taqueciiel; Dr. Manuel 
nüeYo, su nariz y su cara han tomad* 
nuevamente la expresión natural." 
Cuantos pacientes pagan grandes su-
mas á los Médicos para ser curados 
por este mismo flúido calmante? 
E l Dr. GEO. T. RICHARDSON 
escribo francamente: "D. D. D. es su-
perior á todo otro remedio que he en-
contrado. Aunque blando y calmante 
es un agente muy poderoso." 
D. D. D. elimina inmediatamente la 
comezón—el mismo momento que sa 
aplica el líquido. L a piel es calmada— 
apaciguada—refrescada de una manera 
radical—deliciosamente suavizada. 
Farmacias; Agentes especiales, José 
Jonson, Habana. 
C 1-35 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra bs disturbios gástricos. 
DtfSIS PURGATIVA : i /2 Frasco, nna Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E P O S I T O S EW T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
DIARREAS CRONICAS £ INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a í n d i s p o s f o i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e o o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . QARDANO 





CHLOROSIS V A l ^ I 3 l kTi I W ^ k DEBILIDAD 
Colores pálidas V ^ • —• ^ J • f 1 ll Flores itfancas 
o u i e A O i o i s r r a f i d a . - y s e o x x k a . p o r t - a 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Eníftrmedadtos 




S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u f t a s d e 11 á I y d e 4 á a 
Ü&peclal par» los pobree d« 5% * 6. 
1M* M2.-t 
v E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Sil. 
Dr. T . F E L I X GOURAUD 
JÍTiicuh indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
iempre jóvenes. 
Toda mujer 8$ debe & si misma y é, loa 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con <rue la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencta 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las 
. . . afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutia, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Qouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
U0 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K T N S , 
Propietaurie* 
3 7 Great Jones Street* Nueva York, B, U. A. 
FaaTwtWixJmiiiiMwifc 
M A R Z O 15 D E 1914 




P A G I N A S I E T E 
DE LA MARINA.) 
DE TIENDAS 
( T a r t a a l a s d a m a s 
(Para el DIARIO 
áladrid, l ebrero 21. 
Las noticias que no pudieron ir en 
la Caria de ayer, irán hoy en esta. 
La serie de conferencias organizadas 
por la Unión de Damas españolas co-
menzó hace una semana con la del cul-
tísimo literato don Alvaro Alcalá Ga-
liano y Osma, sobre *' La novela en Es-
paña;*' conferencia oída con verdadero 
agrado por el selecto y numeroso pú-
blico que llenaba el espacioso salón de 
fiestas del Hotel Ritz, donde se cele-
braba; conferencia en la que el joven 
escritor probó una vez más sus gran-
des condiciones de intelectual. Hizo 
an acabado estudio de lo que en Es-
paña es la novela y de su importancia 
gocial. Dedicó encomiásticos aplausos 
a Valera, Enalteció como se merece la 
obra literaria de Pérez Galdós. Elogió 
la labor de la Condesa de Pardo Bazáji, 
así como la de la moderna generación; 
Azorín, Valle-Inclán, Baroja, Ricardo 
de León, Répide. Grandes, sinceros 
aplausos premiaron tan notable tra-
bajo. 
La segunda conferencia estuvo a car. 
ô del ilustre arquitecto don Vicente 
Lamiperez, 
Durante más de una hora, tiempo 
que se nos hizo brevísimo, y auxiliando 
la sugestiva palabra, tan documentada 
y precisa, con la nota gráfica por me-
dio del aparato de proyecciones, nos 
encantó, desarrollando un tema arqud-
tectórieo y artístico cuyo enunciado era 
este: " E l marqués de Zenete y su 
castilio de Calahorra." Después de al-
gunas interesantes referencias perso-
nales pasó a las relativas al admirable 
monumento, cuyos detalles más salien-
tes merecieron del ilustre conferen-
ciantes un comentario esclarecedor, una 
apostilla técnica de divulgación, qui-
zá una observación pintoresca y amena, 
con evocaciones de ceremonias presu-
mibles en aquellos maravillosos recin-
tos, o de leyendas y consejas que aún 
vivon entre los huecos de las piedras 
de nuestros castillos. E l famoso de la 
Calahorra está, como decía Lampérez, 
*n lugar tal que sólo las águilas pueden 
rerlo. 
¿Por qué no hacer lo posible para 
trasladar a esta corte los restos, es 
pléndidos aún, de tales maravillas? 
En aquellos salones una fiesta mo-
derna tendría encantos inapreciables. 
Sobre todo, aquí el monumento esta-
ría asegurado definitivamente. 
Los oyentes no pudimos dudar de 
tal iniciativa, después de contemplar 
las bien elegidas fotografías expuestas, 
y particularmente después de oir la 
palabra autorizada de Vicente Lampé-
rez, que fué muy aplaudido y felici-
lado. 
Acto continuo hizo su entrada en el 
salón el magnesio (a quien las presu-
midas tienen poco que agradecer...), 
y se hicieron las consabidas fotograñas 
\on destino a los periódicos. 
Fiestas y más fiestas. 
Una muy animada en casa de los con-
des de Soláfani. 
Banquete en la Legación-de Chile, en 
honor del ilustre literato de aquel país 
don Carlos Silva Vildósola. 
También fué festejado este periodis-
ta con otro banquete por los esclareci-
dos artistas María Guerrero y Fernán-
do Díaz de Mendoza. 
María tenía a su derecha al f?ste> 
jado, ocupando el otro sitio de honor el 
ilustre Echegaray. 
Los invitados admiraron las muchas 
obras de arte y los diversos curiosos 
objetos que hay en los suntuosos salo-
nes del hotel que ocupan los Mendoza. 
Llamóles la atención, entre otras ra^ 
chas preciosidades, un lindo marco den-
tro ded cual hay un programe, de loe 
que habitualmente se reparten al pú-
blico del teatro de la Princesa; progra-
ma que para María y Fernando tiene 
gran valor: en su blanca hoja, mientras 
veía trabajar a ambos artistas, una ma-
no augusta trazó unas palabras y se lo 
envió a María. Decían esas palabras: 
'' ¡ Viva España \—Alfonso XI11." 
Hoy, siguiendo su costumbre, se tras-1 
ladarán a su maguífisa posesión "La; 
Flamenca," cercana a Aranjuez. la du-
quesa de Fernán-Núñez y sus hijos los 
marqueses de la Mina y duques de Mon-
tellano. Pasará allí dos semanas y se-
rán sus huéspedes: los duques de Ahu-
mada, príncipes Pío de Saboya, señora 
de Beistegui, señoritas dse Barreneehea, 
señora de Cuadra, don Pedro Caro, D. 
Francisco Travesedo, el conde del Car 
zal y algunos otros. 
Concierto en casa de la maî uesa 
viuda de Acapulco. Ejecutáronse a 
ocho manos, en dos pianos, las siguien-
tes composiciones: 
Un fragmento de Hansel und Gretel, 
de Hiunperdinck; la obertura de Eg-rtwnt, de Beethoven, y la sonata de Mo-
zart para dos pianos, por la señorita 
de Acapulco, la señora de la Laiglesia 
(Chunga González López) y las seño-
ritas de Potestad y Fíguera. Y el fi-
nal de El oro del Rhin, que fué can-
tado por la marquesa de Bolaños, Isa-
bel Dato, Pepita Sanz y Joaquín Ron-
cal. 
Muy deliciosa fiesta la celebrada en 
la Embajada de Inglaterra. La ama-
ble y bella lady Hardinge invitó a al-
gunos de sus amigos de la sociedad aris-
tocrática y a sus colegas del Cuerpo 
diplomático para ver bailar bailes es-
pañoles. Ante un público compuesto 
en su mayor parte de hermosuras y 
elegancias apareció la gentil "Argen-
tinita," llena de juventud y de gra-
cia, y a los aícordes del piano y de la 
guitarra cantó y bailó su escogido re-
pertorio. 
Aquel distinguido público cosmopo-
lita no se cansó de aplaudir a la gentil 
bailadora, que maneja de modo insTipe-
rable las castañuelas. 
Concierto también en casa de los se 
ñores de Baüer. Pepito Arrióla in-
terpretó con la maestría tan reconocida 
en él inspiradísimas páginas de Cho-
pín, Mozart y otros renombrados n s 
tros, que le valieron entusiastas aplau-
sos de los oyentes. 
Tocaron también las dos hermanas 
de Pepito, Pilar y Carmen, dos niñas 
que prometen alcanzar en el porvenir 
una carrera musical tan extraordina-
ria como su hermano. Pilar tiene cua-
tro años. Carmen tendrá unos siete. 
Es discípuia de Pepito. Pilar toca de 
un modo admirable, segurísima de sí 
raisroa. E l talento de artista de Car-
men está ya-en pleno desarrollo. Las 
obras elegidas por ellas fueron: Polka, 
de Schmitt; vals del Conde de Luxem-hurgo; Morairm, de Spinosa; Romanza sin palabras, de Mendelssohn. Pepito 
tocó Nocturno y Balada, Chopín; Cam-paneUa, Paganini-Listz. Además dos 
obras suyas; una Polonesa e Impresio-nes argentinas, ambas muy inspiradas. 
En honor del Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Ragonesi, dieron hace muy 
pocas noches un suntuosa banquete los 
marqueses de Arguelles. Terminada la 
comida celebróse un artístico concierto, 
en el que Cecilia Gagliardi cantó con 
la maestría en ella reconocida el aria de 
la cárcel de Mefistófeles y la plegaria 
de Tosca. Palet una romanza de Ma-non y el 0 Paradiso de La Africana; 
y con la Gagliardi un dúo de un hallo in maschera. 
Baile de trajes, que resultó muy bri-
llante fiesta, en casa de los señores de 
Sterling. Ella, la señora de Sterling, 
lucía un tocado estilo Luis XV. Su 
hija Hortensia llevaba traje de la épo-
ca de la revolución francesa, y sus her-
manas iban de holandesa y napolitana; 
la señorita de González Alvarez, de 
echadora de cartas; la marquesa de 
Arguelles ostentaba rico traje de raso 
amarillo con encajes, según la moda de 
tiempos de Luis X V ; las señoritas de 
Argüelles, de gitana una de ellas, y de 
pastora del siglo XV la otra. 
E l cotillón fué dirigido por Horten-
sia Sterling y el señor Urbina. 
Bodas celebradas: la de la señorita 
María Fernanda de Aranda y de la 
Quintana con el capitán de Artillería 
don Antonio González Hontoria; y la 
de la señorita Fauny Elorrio con don 
Gabriel Cencillo Martínez Noriega. 
Por celebrar: se ha aplazado hasta el 
próximo Abril de la señorita de Bcr-
naldo de Quirós con el conde de Mon-
terrón; el exministro Don Augusto 
González Besada ha pedido la mano de 
la señorial María Rubín de Celis para 
su hermano político don Julio Giraldez; 
se ha verificado la toma de dichos en-
tre la señorita María Paz García de la 
Lama y don Luis Felipe Manzano. 
Fallecimientos: el del duque de la 
Unión de Cuba, don Bernardo Luis 
Tacón y Hervés, distinguidísimo oabar 
llero (me unían a él vínculos de anti-
guo afecto, tan sincero como el que 
mis padres le profesaron): la de don 
Antonio Morones, marqués de Ceballos 
Carvajal; la de don Adolfo Ruspoli 
Godoy y Borbón, segundo duque de Al-
cudia; la de la duquesa de Monteagu-
do (una Bruneti); la de don Juan 
Pedro Aladro, que era desde hace años 
conocido en toda Europa por Kastriota, 
porque uno de sus antepasados estuvo 
casado con una princesa Kastriota, he-
redera de Jorge Kastriota; y por este 
parentesco formó Aladro el propósito 
de ocupar el trono de Albania. Resi-
dió aquí algunos años; era simpático, 
muy gallardo, elegante y espléndido; 
sus trenes, sus gustos refinados, lla-
maron con justicia la atención. Tam-
bién tenemos que lamentar la muerte 
de la respetable marquesa de Belvis de 
las Navas, madre de la señora de Itur-
be y de la marquesa de Ivanrey. 
En varias de las muchas cartas que 
recibo de Cuba me dicen a una mis ami-
gas y amigos: ' 
''En el Diario habrás leído la rela-
ción de la boda de la linda Teté Riyero. 
Fué una ceremonia preciosa; y la igle-
sia de Belén, única por su decorâ  
do y hermosura, propia para esos ac-
tos solemnes, lucía magnífica. La fies-
ta, lo mismo la religiosa en el templo, 
que la de familia verificada después 
en casa de los señores de Rivero, resul-
tó, cada una por su estilo, de una gran 
belleza." 
go y paisano M. S. Pichardo, secretario 
de la Legación de Cuba en esta corte. 
Se le hizo la despedida a que él es 
acreedor: cariñosa y egoísta,... pues-
to que ninguno de sus deudos y amigos 
se avienen a que la ausencia se prolon-
gue demasiado, a pesar do lo grata 
que a Pichardo ha de serle la visita a 
su Cuba queridísima, y de lo muy al 
alma que le llegarán las demost raciones 
afectuosísimas que ahí, en ese país, hos-
pitalario y efusivo como ningún otro, 
recibirá. 
salome NUÑBZ Y TOPETE. 
Modelos de Pictorial Review 
Aunque los periódicos de modas di-
gan lo centro rio, no es posible que un \ 
vestido siente bien sin llevar debajo 
su correspondiente enagua. No deci-
mos que sea de hilo almidonada y lle-
na de encajes, puesto que la moda exi-
ge una silueta estrecha; pero sí de se-
da, para que las faldas caigan bien y, 
sobre todo, para que al andar no ten-
gan las señoras aspecto de muchachos 
vestidos de mujer. 
Con buen gusto se pueden conciliar 
la elegancia y la corrección más exqui-1 
sita. Ambas cosas reúnen las enaguas 
de punto de seda con un gran volante | 
de raso flexible plegado a máquina. 
Son preciosas y las hay de todos co-
lores. 
PEQUEMOS ACCESORIOS 
Otro día hablábamos de cuellos y cin-
turones. y hoy nos ocuparemos de 
otros objetos que completan nuestra toilette, y de los cuales no se debe ni 
puede prescindir si se aspira a ser de 
verdad elegante. 
E l bolsillo gnande se ha impuesto ha<í-
ta el punto de que le consideramos in-
dispensable; pero como todo el mundo 
tiene su bolsillo de piel, mejor o peor, i 
ha sido preciso inventar algo que no 
pueda generalizarse y que sólo se vea | 
en manos de las que disponen de un 
presupuesto elevado para sus capri-
chos. ' 
Por la mañana, a la hora dp reco-
rrer tiendas y almacenes, está permi-
tido el saco americano de piel, con di-
versos compartimientos y lo bastante 
grande para poder guardar las cosillas 
que se vayan comprado. Por la tarde, 
cuando se cambia el traje estilo de sas-
tre por el de visita, hace falta un 
bolsillo de lujo. Entre éstos hay 
graduaciones, como en todo: los de oro 
o platino han tenido gran éxito a pesar 
de sus precios fabulosos; los chiquitos 
de perlas y el de moiré con la boquilla 
de brillantes; y en un orden más mo-
desto, los de terciopelo bordado con 
aceros, las de brocatel con la boquilla 
de bronce y los de pékin o moiré del 
mismo color del vestido, o sencillamen-
te negros montados sobre un arito de 
plata; dos cintas de terciopelo con pa-
sadores deV mismo metal se arrollan 
alrededor del brazo, haciendo un con-
traste muy bonito con el guante fle-
xible de Suecia, de tonos claros, que se 
usa este año. 
Entre las joyas de fantasía hay fi-
nas pulseras muy originales, que se 
componen de una hebilla de brillantes 
o cualquier otra piedra preciosa y una 
cinta bastante ancha de terciopelo ne-
gro. 
Las hebillas son buenamente ideales, 
y pueden utilizarse indistintamente co-
mo pulsera, cinturón o collar. 
A L B U M ® 
yUx abandonó nuestro querido ami-
El verbo-órgano. 
No quiero la palabra cual potros encendidos, 
'no quiero las estrofas do arranques poderosos 
para que en alas lleven mis cantos ardorosos 
a cuantas razas tienen mi voz en sus oídos. 
Quiero el flautar sublime repleto de sonido» 
de un órgano que llene los cielos asombrosos, 
pedales cual tormentas y normes estampidos, 
registros y teclados de e tubos prodigiosos. 
En mi estupenda boca de insólito gigante, 
como una dentadura dorada y atronante 
yo incrustaré la caja del órgano rotundo. 
Y entre mis broncos labios sus mil flautas sujetas, 
arrojaré por largos palmares de trompetas 
un Niágara de músicas con que trepide el mundo. 
salvador RUEDA. 
F O L L E T I N 2 0 
l u p í n G o n M o l m e s 
t« vínlaen "La Moderna Poa3Í»" 
Unico medio de saberlo: entrar 61 
también en la casa. No vaciló. Pero, 
en el momento cu que atravesaba, 
para llegar a las gradas de la entra-
da, la faja de claridad que despedía 
el mechero de gas, sin duda que fué 
visto por el de la luz, pues se apagó 
ósta de repente, y Sholmes no la vol-
vió a ver. 
Suavemente apoyó sobre la puerta 
de entrada: también estaba abierta. 
No oyendo ruido alguno, se ariesgó; 
penetró en la obscuridad, encontró 
â bola de la escalera y subió un piso 
^ siempre el mismo silencio y la?» 
aiismas tinieblas. 
Ya en el descansillo, penetró en 
una pieza .j- se acercó a una ventani-
lla ligeramente blanqueada por la 
luz de la noche. Entonces vió fuera 
de la casa al hombre, quien, despuós 
de bajar sin duda por otra escalera, 
y de salir por otra puerta, se desli 
âba a la izquierda, a lo largo de lo.' 
Arbustos que costean el muro de se 
paración entre los dos jardines. 
—j Caramba, se me va a escapar! 
exclamó Sholmes. 
Bajó vivamente y trató de cortarle 
la retirada. Mas ya no vió a nadie, y 
le fueron menester algunos segundos 
para distinguir, en la tup5jcla masa 
los arbustos, a otra masa más som 
bría que no estaba del todo inmóvil. 
E l inglés reflexionó. ¿Por qué no 
trató de huir el individuo, cuando 
tan fácil le era hacerlo? ¿Se queda-
ba allí para vigilar a su vez al in-
truso que le había estorbado en su 
misteriosa tarea ? 
—En todo caso, pensó, no es Lu-
pín. Lupín sería más hábil. Será 
alguno de su cuadrilla. 
Transcurrieron unos cuantos mi-
nutos que se le hicieron muy largos 
al policía. Herlock no se movía, fija 
la mirada en el adversario que le 
acechaba. Mas como tampoco se mo-
vía aquel adversario, y que no era el 
inglés hombre amigo de vacilaciones, 
miró si podía contar con su revólver, 
sacó su puñal de su vaina, y se fué 
derecho al enemigo con esa fría au-
dacia y con ese desprecio del peligro 
que lo hacen tan temible. 
Un ruido seco: el individuo arma-
ba su revólver. Herlock se precipi-
tó. No tuvo el otro tiempo para de-
fenderse: el inglés lo tenía agarra-
do. Hubo una lucha violenta, deses-
perada, durante la cual adivinaba 
Sholmes los esfuerzos del hombre pa-
ra sacar su navaja. Pero el policía, 
exacerbado por la idea de su próxi-
ma victoria y por el punzante deseo 
de apoderarse, desde los primeros 
momentos, de aquel cómplice de Ar-
senio Lupín, se sentía con fuerzas 
irresistibles. Derribó a su contrario, 
lo oprimió con todo su peso e inmo-
vilizándolo con sus cinco dedos plan-
tados en la garganta del desgracia-
do cual uñas de una garra, con su 
mano libre buscó su farol eléctrico, 
apoyó sobre el muelle y proyectó la 
luz sobre la cara de su aprisionado 
adversario. 
—¡Wilsonl gritó el policía, espan-
tado. 
—¡Herlock Sholmes, balbuceó una 
voz estrangulada, cavernosa! 
Largo rato quedaron frente a fren-
te sin cambiar una palabra anonada-
dos, con la cabeza vacía. Se oyó la 
trompa de un automóvil. Un ligero 
viento agitó las hojas. Y Sholmes no 
se movía, ni soltaba la garganta de 
Wilson, quien exhalaba un respira-
ción cada vez más débil. 
De repente, Herlock, colérico, eoltó 
a su amigo, pero fué para agarrarle 
por los hombros y sacudirlo con fu-
ria. 
—| Qué hace usted ahí ? Conteste.. . 
¿Qué? ¿Acaso le he dicho yo a ustid 
que se meta entre arbustos y que es-
pie mis actos? 
—Espiarle a usted, gimió "Wilson, 
pero si no sabía que era usted. 
—Entonces, ¿qué? ¿Qué hace usted 
ahí? Le mandé que se acostara. 
— Y me acosté. 
—¡Haber dormido! 
—He dormido. 
—¡ Xo haberse despertado! 
—Su carta de usted.... 
—¿Mi carta?... 
—Sí, la que un mozo de número tra-
jo de parte de usted al hotel... 
—iDe mi parte? ¿Está usted loco? 
—Le juro a usted... 
—¿Dónde está esa carta? 
Su amigo le tendió una hoja de pa-
pel, A la claridad de su farol, leyó 
con estupor: 
Wüson, levántese y corra a la ave-
nida Henri-Martín. La casa está va-
cía. Entre, inspecciónala, levante un 
plano exacto, y vuelva usted a acos-
tarse.—Herlock Sholmes. 
—Estaba midiendo las piezas, dijo 
Wilson, cuando vi una sombra en el 
jardín. Y en seguida quise... 
—Apoderarse de la sombra... La 
idea era buena... f̂ olo que, escuche 
bien, "Wilson. dijo Sholmes ayudando 
a sn compañero a que se levantara, 
otra ve ,̂ cuando reciWa usted una 
carta mía, asegúrese antes de que mi 
Letra no ha sido imitada. 
—¿Pero, qué? preguntó Wilson, que 
ya comenzaba a entrever la verdad, 
¿no era de usted la carta? 
—No... 
—¿Pues de quién, entonces? 
—De Arsenio Lupin. 
—¿Y con qué fin la escribió? 
—No lo sé, y eso es justamente lo 
que me preocupa. ¿Por qué se ha to-
mado la molestia de sacarlo a usted 
de la cama? Si se tratara de mí. aun 
comprendería; pero tratándose de us-
ted . . . Me pregunto qué interés... 
—Me apresuro a regresar al hotel. 
—También yo, Wilson. 
Llegaron a la verja, Wilson que 
iba delante cogió un barrote y tiró. 
—¿Cerró usted la verja? preguntó. 
—No; la dejé entornada. 
—Siij embargo, i . 
Herlock tiró a su vez ¡ luego, furio-
so, miró la cerradura. 
—¡Ira d̂  Dios! ¡está cerrada! ¡ce-
rrada con llave! 
Forcejeó cuanto pudo; pero, com-
prendiendo la inutilidad de sus es-
fuerzos, dejó caer sus brazos desco-
razonado, y dijo con voz entrecorta-
da por el despecho. 
—¡ Ahora me lo explico todo: esto 
es obra suya! Ha previsto que me 
axvearía en Oreil, y me ha preparado 
aquí una linda ratonera para en ceso 
La pasión por todo lo indio ha lle-
gado a un punto alarmante, porque 
traspasa los límites de lo extravagante 
y entra de lleno en el campo del mal 
gusto. Los colares de bolas de ámbas 
mayores que nw ĉes y las pulsera*; ro-
jas y verdes colocadas sobre la manga, 
en la parte alta del brazo en el toLiüo, 
podrían pasar; pero las fajas de piel, 
ya es copiar la vestimenta india con 
exceso de exactitud. 
¿Qué les parece a ustedes una seño-
rita vestida de blanco con su faja la-
zadera de piel de nutria? A nosotros 
nos hizo un efecto ridículo, e involun-
tariamente pensamos que el abrigo que 
sobraba en la cintura hubiera sido muy 
útil en la garganta, cubierta con ga-
sas demasiado transparentes. 
Los sombreros, aunque muy encaja-
dos en la cabeza, como son pequeños y 
bastante levantados por el lado izquier-
do, dejan al descubierto el moño, per-
mitiendo volver a usar esas horquillas 
grandes de concha, que sujetan el pelo 
admirablemente sin estropearlo. Las 
más bonitas son lisas, con la cabeza re-
donda y aplastada 
Los tacones incrustrados de piedras 
ya sucumbieron; pero, en cambio, te-
nemos una novedad que ofrecer a nues-
tras lectoras: las cintas de los zapatos 
a la inglesa se adornan con unas bello-
tas cfc metal que ŝ  cosen en ambas 
puntas. Estas bellotas pueden ser de 
oro inclusive. 
LA F URL ANA E N PARIS 
La furlana, la danza veneciana que 
se supone recomendada por el Papa, 
por su inocencia, para substituir al 
tango argentino ha sido bailada por 
vez primera en París, en los salones 
de madama Juana Reské. 
La principal figura fué Aída Boni, 
primera bailarina de la Opera. 
Las crónicas de esta fiesta alaban 
mucho la danza. Dicen de ella que tie-
ne algo de minué, de gaveta, de mat-
ohichag y de tarantela; pero sus pa-
sos son tantos y tan variados, que re-
quieren mucho espacio en los salones. 
Juguete caro. 
¿Quién te ha comprado ese magní-
fico tambor? 
— E l abuelo. 
— i Y cuánto le cuesta ? 
—No sé; pero él dice que le cuesta.... 
la tranquilidad de la casa 
Colmos. 
E l de un maleta que no se arrima: 
Que lo manden al cuerno. 
¿Cuál es el colmo de un equilibrista! 
Sostener lo dicho. 
/.Y el de un impresorT 
Tener buen ''tipo.** 
E l de una casa de banca: 
Cambiar duros dudosos por francos. 
De una costurera: 
Coser con los hilos de la línea tele-
gráfica : 
De un pescador: 
Pescar con las redes telefónicas. 
De una corsetera: 
Hacer un corsé para el cuerpo de 
guardia. 
DE COCINA 
Cangrejos cocidos.— Más sabrosos 
que cocidos en caldo solo están po-
niéndolos con agua, ruedas de cebo-
lla, tomillo, laurel, perejil y pirnien 
ta. Cuando el agua hierve a borbo-
tones, se echan los cangregos, que con 
cinco o diez minutos, según su tama-
ño, des basta para estar en punto. 
Se toman fríos o calientes, según el 
gusto; pero en los dos casos se sirven 
bien arreglados en una fuente y sobiva 
una servilleta, y entre dos si han de 
tomarse calientes. 
de que se me ocurriese comenzar esta 
noohe misma mis pesquisas. A más de 
eso, ha tenido la atención de enviar-
me un compapero de cautiverio. Todo 
ello para hacerme perder un día, y 
.también, supongo, para probarme que 
haría bien en no meterme en lo quo 
no me importa.... 
—Es decir, que somos prisioneros de 
Lupín... 
—Ni más ni menos. Herlock Shol-
meg y Wilson, prisieneros de Arsenio 
Lupin.. . ¡ buen comienzo de aventa-
ra! . . Pero, no, no; no es admisible... 
Sintió una mano sobre su hombro, 
la mano de Wilson. 
—Allá arriba... mire usted... una 
luz... 
En efecto, una de las ventanas del 
primer piso estaba iluminada. 
Ambos se precipitaron, cada uno 
por su escalera, llegando al mismo' 
tiempo al cuarto alumbrado. En me-
dio de la habitación ardía un cabo de 
vela. Al lado, había una cesta, y de 
la cesta sobresalían el cuello de una 
botella, los muslos de un pollo y la 
mitad de un pan. 
Sholmes se echó a reír. 
—Siguen las maravillas: nos ofre-
cen una cena. Esto es un palacio en 
lantado. Vamos, Wilson, no ponga 
usted esa cara de erutierro; todo esto 
tiene mucha gracia 
(Continuará.) 
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Una vuelta al pasado. 
Esto me imaginaba anoche, en pie-
jo baile del Casino Español, bajo 
aquel ambiente de bulliciosa alegría. 
Eecordaba lo que era el Carnaval 
en el palacio de las Ursulinas, en aque-
llos salones de la que fué mansión sun-
tuosa del, Marqués de Villalba y que 
honró con su presencia, a su paso por 
nuestra ciudad, la Infanta Eulalia. 
Fué una época de apogeo. 
Reciente la clausura de La Caridad 
del Cerro, baluarte de la distinción 
habanera, la juventud de entonces 
acudió en falanje nutrida y animosa 
a los bailes de máscaras de la histórica 
sociedad que a la sazón presidía el 
nunca olvidado don Segundo García 
Tuñón. 
Ha quedado de esa época el recuer-
do de una Piñata que congregó en los 
salones del Casino Español a lo mejor 
de nuestra sociedad. 
Noche de gloria fué aquella. 
Aunque obstinadas muchas de las 
máscaras en mantener el incógnito re-
petíanse sus nombres de labio en la-
bio. 
Nombres • que eran de damas muy 
'distinguidas y de señoritas muy cele-
bradas. 
Así anoche. 
Me parecía el baile del Casino una 
reproducción, bajo ese aspecto de ale-
gría y de elegancia, de aquel que para 
muchos, como para el que esto escribe, 
dejara un recuerdo inapagable. 
Solo una diferencia. 
En aquel baile, como en todos los* 
de máscaras del pasado, privaba la 
careta. 
Se llevaba y se conservaba. 
Anoche, en el Casino Español, eran 
contadísimas las máscaras. 
Estaban en minoría. 
La abolición del dominó, y lo mismo 
del antifaz, parece decretada por los 
gustos modernos. 
Imperan los trajes de capricho. 
Así veíamos anoche, en revuelta y 
loca algarabía, las airosas pierreftes, 
las sugestivas oriental-es, las decidoras 
colombinas y las alegres manólas, im-
primiendo todas a la fiesta un aspecto 
de animación indescriptible. 
Ya, reafirmándose como va la cos-
tumbre, habrá que variar la denomi-
nación. 
No serán de máscaras. 
Tendrán por fuerza que llamarse 
bailes de trajes. 
Título más exácto. 
Tratándose de un baile de disfraz 
toda reseña tiene que resentirse de 
errores, confusiones y olvidos inevita-
bles. 
¿Pero cómo dejar en silencio tan-
tas y tan graciosas figuritas como ale-
graban aquellos salones? 
Qué encantadora América Quinte-
ro! 
Paseaba del brazo del Fiscal Figue-
redo, después del danzón Veuve Clicr 
quot, que estrenara la orquesta de To-
rroella, y todo eran al paso de Améri-
ca elogios,y celebraciones. 
Una legión de señoritas. 
Asunción Urréchaga, María Anto-
nia Adams, Mercedes de la Paz, Emi-
lita Rabat, Rosita Vázquez Arias, Jo-
sefina Coronado, Guillermita Reyes 
Gavilán, Ofelia Crusellas, Marina 
Odoardo, Piedad Arias, Clotilde Cos-
ta, Ofelia Díaz Piedra, Asunción Me-
sa, Adolfina Aróstegui y Laura Mas-
cort y su hermana Ernestina. 
Elisa Colmenares y Adelaida Fa-
lla, de Colombinas, a cual más gracio-
sa. 
Celia Perca, una señorita que pre-
sentábase anoche por vez primera en 
sociedad y que es muy bella, muy 
gentil. 
Esther y Otilia Vera, de Bailarinas 
Orientales, celebradísimas. 
Descubrí trás la cortina del antifaz 
por una boca, que semejaba un clavel, 
a una joven y bellísima dama, a Ma-
ría Poyo de Castaño, cuyo traje era 
de un gusto exquisito. 
Diana Adams, ideal! 
Llamaba la atención una comparsa 
de señoritas que, capitaneada por la 
graciosa Hortensia Doria, iban todas 
de Damas de la Corte de Luis X V . 
Estaba la señora de Mariátegui, la 
interesante esposa del Ministro de 
España, que lucía una toilette ciegan 
tísima. 
A su lado v i a la gran cantante 
María B amentos. 
Algunas señoras más. 
Entre éstas, y en un grupo donde 
todas eran jóvenes y todas bellas, Lo-
lita Quintana de Angones, Mercedes 
Crusellas de Santeiro, Rita María 
Alió de Solís, Julia Bolado de Entra-
bo, Rosalina del Cueto de González, 
María Ignacia Lancís de González Mo-
ré, Blanca Rosa del Campo de Mora-
les, María Bollan de Rico e Isolina 
Díaz de Cano, esta última con una 
toilette preciosa y prendida con gusto 
admirable. 
Las hermanitas Fernández, Arman-
tina y Angélica, a. cual más graciosa. 
Elvira de Armas de Fritot, Amelia 
Castañer de Coronado, Asunción de la 
Torre de Sánchez Toledo, Paquita Al-
varez viuda de Crusellas, María An-
tonia Mata de Adams, MercedesHa-
mel de Aguilera, Amelia de la Maza 
de Martínez y las interesantes seño-
ras de Arrojo de Vidal y de Margarit, 
el caballeroso Cónsul de Paraguay. 
Clementina Pino de Lezama, Mar-
garita Torroella de Gutiérrez y Mer-
cedes Lezama de Argüelles. 
Muy elegantes las tres. 
La interesante Consuelo Rebato de 
Ortia. 
El director de La Noche, el simpá-
tico TU Bits, bailaba con una masca-
rita que nadie acertaba a conocer. 
Y otras dos más, de dominós ne-
gros, qué eran Teresa Radelat y Em-
ma Villavicencio. 
No olvidaré a la Condesita de Di-
M O B B T w B S F I N O S 
Los hay muy variados, también se ' 
A precioa muy baratos en CASA CA 
ini truyen a la orden. 
NeptiLo 168, entre Esco!) ir y Gervasio, T e l . 3248 
841 26-12 F. 
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ves, como siempre, muy elegante. 
Cuántas m á s ! . . . 
Pero imposible exigir del cronista, 
por la precipitación con que escribe 
estas líneas, un esfuerzo mayor. 
Ni apunto ni me asesoro. 
Y así, confiado todo a la memoria, 
tiene que adolecer cualquier reseña de 
faltas irremediables. 
Poco después de las doce bajó al buffet, del brazo del Ministro de Es' 
paña, la egregia María Barrientos. 
Trás ella, la señora Angela Fabra 
de Mariátegui, del brazo del señor Jo-
sé María VidaL 
El baile estaba en su apogeo. 
Y yo, reclamado por exigencias ine-
ludibles de la imprenta, tuve que 
abandonar el Casino Español para de-
jar en estas Habaneras la impresión 
dé uno de los bailes más bonitos, más 
animados y más espléndidos del Car-
naval de 1914. 
OCUPACION 
En la casa de préstamos sita en 
Suárez 66, fué ocupada la cadena que 
robó Dionisio Montero. 
SE EQUIVOCO 
El sargento Martí se constituyó 
ayer en Carlos m número 8, por te-
ner noticias de que en la misma ha-
bía ocurrido un accidente. 
En la casa le manifestó el inquili-
no de ella, Juan Franes y Acos^a, 
que su menor hijo Alfredo había su-
frido una intoxicación leve, al dar-
le él equivocadamente una cuchara-
da de una fricción en vez de un me-
dicamento que le prescribió el facul-
tativo para el catarro. 
SE CAYO 
A l caerse sobre la acera de Troca-
dero y San Nicolás, sufrió una 
herida levo en el labio «uperior Jo-
sé Jiménez y López, de Blanco 6. 
Lo supe por la tarde. 
Y aunque esperaba la fatal nueva 
produjo en mi espíritu la sensación 
de un hondo dolor la muerte de Eu-
genio Santa Cruz. 
E l ocaso de una de las figuras más 
populares de la sociedad habanera. 
Gozó de grandes simpatías. 
Jovial como nadie y de un gracejo 
:inimitable, particularísimo, puede de-
cirse de Eugenio Santa Cruz que, a 
pesar de su edad, no conoció nunca la 
vejez. 
Vivió en una juventud eterna. 
Fuimos compañeros en los tiempos 
primeros de La Discusión y siempre, 
invariablemente, nos unió el más cor-
dial afecto. 
Un buen amigo que se va. 
Uno más entre tantos que la muerta 
ha querido arrebatar en una triste se-
rie desarrollada en corto plazo. 
Desaparece con Eugenio Santa 
Cruz uno de los representantes más 
caracterizados de la antigua juventud 
de la Acera del Louvre. 
El último quizás de una época que 
se mantuvo en su puesto. 
A su hijo, que era su adoración, jo-
ven tan distinguido como el Conde 
Jaruco, va con estas líneas mi testi-
monio de dolor. 
Pobre Eugenio! 
# • 
Está de días una amiguita. 
Tan delicada y tan graciosa como 
Piedad Catalá y García, sobrina del 
popular director de El Hogar, la que 
será obsequiada por sus señores pa-
dres, por tal motivo, con una fiesta 
infantil que se celebrará hoy en la mo-
rada de los mismos. 
Felicidades, Piedad I 
• • 
A propósito. 
Fueron ayer los días de Matilde Ca-
barga, la lindísima señorita, flor y ga" 
la del aristocrático Cerro. 
¿Cómo faltarle mi saludo? 
Aunque tardío le lleva a Matilde la 
expresión de mi afecto 
tías. 
y mis simpa-
Una boda anoche. 
Boda de la bella señorita Mercedes 
Brey y el apreciable caballero Per 
nando Alioot Baymond, que reunió en 
la parroquia de Guadalupe, el templo 
de la Patrona de Cuba, un concurso 
numeroso de invitados. 
Fué apadrinada por los distingui-
dos esposos Jennie Martínez Tbor e 
Ignacio Pérez Castañedas actuando 
como testigos, por parte de la novia, 
los señores Ramón Ruiz y José Sarria 
y por el novio los sucesores de la fir-
ma R. Planiol, don Magín Pasols y 
don Bemardino Crespo. 
La novia, muy elegante. 
Para ella, como para su afortunado 
elegido, son mis votos. 
Todos por su felicidad. 
Refour. 
La señora Amalia Martínez Tbor, 
distinguida esposa del general Carlos 
García Vélcz, nuestro Ministro en la 
Gran Bretaña, regresó ayer de Lon-
dres. 
Mi saludo de bienvenid*. 
Hoy. 
Un domingo animadísimo. 
La inauguración del Parque Meuo-
cal, que culminará, durante el día, en 
una serie de festejos en aquel céntrico 
lugar de la barriada del Vedado. 
La conferencia sobre Tejera, en el 
Conservatorio Nacional, a las diez de 
la mañana, del doctor Max Henríquez 
Ureña. 
Gran matinée en el Politeama, con 
El barbero de Sevilla, por María Bar 
rrientos. 
El paseo de carnaval. 
Los bailes de máscaras del Centre 
Catalá y Orfeó Catalá, para los que 
se me invita atentamente. 
Y Miramar, el favorito Miramar, 
con muchos y variados atractivos. 
Se llena esta noche. 
enrique FONTANILLS. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAVEBDE 
Galle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F . 3 i r 4 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
L O S S U C E S O S 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados : 
Alfredo Lafarté Valladares, por 
atentado a Alfredo Alacán, con fian-
za de $200. 
—Buenaventura Peralta Zayas, por 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves a Eugenio P. Aspiazo, con 
fianza de $1,000. Quedó en libertad. 
—Manuel Cuervo Oviedo, por robo, 
con $300. 
—Juliana Perdomo Ferranola, por 
arrancarle una hombrera a un guar" 
dia, $209. 
—Benito Vieites Gómez, por fal-
sa denuncia, con $300. 
Este procesamiento se ha dictado en 
virtud de haber ordenado la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia, 
iniciar causa por este delito, porque 
Vieites denunció de estafa de unos 
muebles vendidos a plazos a Luis 
Hilera, sargento del Ejército Perma-
nente, en contrato de alquiler y apa-
recer que le había dado prendas para 
vender en comisión, cuando lo que le 
había dado era dinero a crédito. 
ROBO 
En la casa Cienfuegos 17, domici-
lio de Eduardo Cidre, se cometió un 
robo consistente en prendas por va-
lor de $159 oro. 
Los ladrones penetraron en la casa 
sin ejercer violencia. 
FRACTURA 
En su domicilio se dió una caída 
fracturándose el radio derecho, la me-
nor Rosa María González Piñeiro, ve-
cina de Puentes Grandes. 
Su padre Benito González Fraga, 
la condujo al centro de socorros del 
tercer distrito. 
PRESENTADOS 
Agustín Pío González, vecino de 
Monserrate 131, y Francisca Fernán-
dez Calzada, de Jesús del Monte 311. 
fueron detenidos y presentados al 
Juzgado, reclamados por rapto. 
QUEMADURAS 
A l prendérsele el alcohol con que 
acaba de bañarse, con un papel en-
cendido, sufrió quemaduras graves 
en varias partes del cuerpo, la joven 
Evangelina Otero, vecino de Zanja y 
Oquendo. 
Su madre Juana Meló, acudió en su 
auxilio y sufrió quemaduras leves. 
E l hecho fué casual. 
E l estado de la menor es grave, se-
gún calificación del doctor Linch. 
POR TENTATIVA DE ROBO 
El vigilante 679, Manuel Córdova, 
detuvo en Marianao a Pánfilo Gómez, 
que se hallaba acusado por tentativa 
de robo. 
Este individuo es el mismo que en 
la mañana del viernes, encontrándose 
el vigilante Córdova en la casa de los 
Juzgados, se le fugó, por cuyo motivo 
fué procesado Córdova por impruden-
cia temeraria, por el Juzgado de Ins' 
trucción de la sección primera. 
POR ESTAFA 
Julio Escarpenter, vecino de Maria-
nao, fué detenido por estar acusado 
de estafa. 
Ingresó en el vivac. 
HURTO 
A José Alvarez Suárez, vecino de 
Tenerife 71, le hurtaron de su taller 
de tonelería sito en Serafines 23, on-
ce asientos de cuero. 
Se ignora quien fuera el autor del 
hurto, 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
JUZGADO DE GUARDIA 
Anoche fué asistido en el Hospital 
de "Emergencias" por el doctor Ans-
ley, Andrés Nowell, el que presentaba 
la fractura completa de la rótula dere-
cha y varias escoriaciones en ambas ro-
dillas. 
El paciente se causó dichas lesiones 
en el patio desu domicilio Industria 
número 70, al estar saltando por una 
escalera, siendo ei hecho casuaL 
En grave estado fué trasladado a su 
domicilio por contar con recursos para 
su curación. 
DENUNCIA DE ROBO 
Ante la Policía Secreta denunció 
ayer Perfecto Gran, vecino de Sol nú-
mero 9, que en su domicilio se había 
cometido un robo, pues las puertas se 
hallaban violentadas. 
A l hacer un registro, se vió que fal-
taban varios documentos y doscientos 
cincuenta pesos, de un escaparate, el 
cual fué violentado para realizar el he-
cha 
E l perjudicado ignora quién sea el 
autor. 
La Policía Secreta trabaja por des-
cubrir a los causantes del h&cho. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción de Guardia diurna. 
INFRACCION DEL CODIGO POS-
TAL 
Emilio Mayor, vecino de San José 
número 180, presentó ante la Policía 
Secreta una carta donde se le propinan 
varios insultos, carta que firma Este-
ban Fernández el cual es acusado de 
infracción del Código Postal; 
Fernández aún no ha sido detenido 
UNA DENUNCIA 
El doctor Ceferino Saínz de la Mo-
ra ha denunciado ante el Fiscal de la 
Audiencia de esta ciudad, que tiene 
noticias de que un señor que tiene una 
hipoteca establecida sobre la casa sita 
en la calle de Cuba número 149, pro-
piedad del menor Eulogio B. Martí 
nez, enterándose que mañana se lleva 
rá a cabo el remate de dicha casa, hace 
la aludida denuncia por hallarse el 
menor incapacitado para ello. 
OPORTUNA DISPOSICION 
El doctor Mencía envió ayer un es-
crito al Juzgado de Guardia , intere-
sando las oportunas disposiciones cop-
el fin de dar entrada civil a un niño 
que la Policía de la Séptima Estación 
envió el día primero del actoal a la Ca-
sa de Beneficencia. 
UNA ESTAFA 
Rafael Cepeda, vecino de la Villa de 
Caibarién, denunció anoche a la Poli-
cía Secreta que la Compañía de In-
versipnes"Banco Hipotecario", se nie-
ga a pagarle una póliza de $100 ven-
cida ,que la señora Mauro posee. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
Guardia. 
DESAPARECIDO 
A la Policía denunció Juan Díaz, ve-
cino de San Ramón número 6, que des-
de el sábado último falta de su domi-
cilio Progreso número 69, su herma-
no de 36 años, Luis Díaz, al que teme 
le haya sucedido alguna desgracia. 
HURTO A UN SENADOR 
El señor Antonio Berenguer, de-
nunció a la Policía Secreta que en el 
día de ayer le hurtaron un bastón con 
empuñadura de oro y unos espejuelos 
El bastón fué ocupado por la Policía 
Secreta. 
AUTOMOVIL EN LITIGIO 
Manuel Carballeira, vecino de Vi -
ves número 127, presentó anoche una 
denuncia contra Martín Cid, de Espe 
ranzas número 16, acusándolo de es 
tar trabajando con un automóvil de 
su propiedad, marcado con el núme 
ro 170, e!l cual se halla en poder de 
Cid en calidad de depósito, habiendo 
sde ordenado por la Sala Primera de 
lo Criminal que hiciera entrega del 
mismo al denunciante, no habiéndolo 
hecho, por cuyo motivo incurre en un 
delito de violación de depósito. 
Del caso se dió cuenta a al Juzga-
do de instrucción de guardia diurna 
E S T E L I B R O E S G R A T U I T O 
UKA REVELACIÓN DE LOS MISTERTn» DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO* PERSONAL. *0 
Sr. Herbert L. Flmt, uno de I03 hipnotistaf 
mejor conocidos en el mundo, acaba de publiral 
un libro notable sobre el hipnotismo, el matj 
nettsmo personal v el saneamiento magnética 
Constituye en mucho el tratado mas marvillo2 
y comprensivo del género que jamas ha ridf 
publicado. El Sr. Flint ha, decidido distribuS 
por un espacio limitado de tiempo una coda 
gratuita a cada persona que se interese sincera! 
mente por estas ciencias maravillosas. Ejt* 
libro está basado sobre la experiencia práctic* 
por mucho años de un hombre que ha hiaí 
notizado a más gente que otra persona soC 
cualquiera. 
Ahora U<L puede aprender los secretos tW 
hipnotismo y el magnetismo personal en sa 
propio hogar libre de costo. 
•COLEGIO DEL HIPNOTL5 
DEL SR. FLINT. 
CLEVELAND. OHIO.E.U.DE A, 
El hipnotismo fortalece su memoria y desarollí 
•u voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; estimula la ambición y la deter» 
mmacion de tener buen éxito. Le inspir» 
aquella confianza en si mismo que le pone en 
estado de convencer a la gente de su verdadero 
•alor. Le da la llave de los secretos Intimos 
del dominio de la mente. Le pone en estado de dominar los pensamientos y acciones de 
otros. Cuando .Ud.^ entiende esta ciencia im-
portante y misteriosa, _ Ud. puede implantar 
sugestiones en el espíritu humano que serán 
obedecidas en un dia o en un año de aqui. 
Ud. puede curar malos hábitos y enfermedades 
en si mismo y en otros. U d puede curar a 
•í mismo do ̂  insomnia, nerviosidad y preocu-
paciones domésticas o de negocios. Ud. pueda 
hipnotizar a personas instantáneamente, con la 
mera mirada de los ojos, sin el conocimiento 
de ellos y influirlos poderosamente a obedecer 
su voluntad. Ud. puede desarrollar a un grado 
maravilloso cualquier talento musical o dra-
mático aue Ud. pueda tener. Ud. puede aumentar 
sus poderes telepáticos o clarividentes. Ud. 
puede dar entretenimientos asombrosos y di-
Tenidos. Ud puede ganarse el amor y la 
amistad perpetua de aquellos que Ud. desea. 
Ud. puede protegerse contra la influencia de 
otros. Ud. puede tener buen éxito financiero 
y ser reconocido como un poder en su comunidatL 
Este libro de Flint le enseñará como aprender 
el 6ecreto_ de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es 
el hipnotista más eminente y mejor conocido 
en el mundo. Ha aparecido ante millares de 
auditorios. El cumplirá fielmente cada promesa. 
Si Ud. desee una copia de este libro gratuito, solo necesita mandar su nombre y dirección en 
una tarjeta postal—ningún dinero—al Sr. Her-
bert L. Flint. Dept. 2212 Cleveland, Oblo, 
E. U. de A., y el libro le será enviado a vuelta 
de correo, porte pagad". 
C IISS eJÜL 4hU 
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SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite loa elegantes establecimien-
tos ' 'Le Printempg," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,'» San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adoraos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Mana rf« Fábrica) c 
(" • H A Z E L I N E ' S N O W " TSJ) | 
Es mejor que loa polvos 
de tocador para los cutis 
transpirantes 
ln todas las Farmaelai | 
Burroughs Wellcome y Cía. i 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires : Calle Piedras, SS4 
Sp.P. 530 
iiiiiiimiiiniimimiminnmitimniirmTi mala mm 
No es lo mismo que sangre mala 
enferma. 
La sangre enferma se depura 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazór 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 €Í 
pomo. 
F A H N E S T O G K 
ESTA.BLBCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tfVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
| b . a. f a h n e s t o c k c o . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
Do venta en todas las droguería^ 
y farmacias* i' 
D O L O R D E E S P A L D A 
^5»^causado por ríñones enfermizoŝ  
L a curación es fácil con laJ 
AOTICALCULINA EBREY 
L a legítima lleva 
ta firma de 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obten^ 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Lofaol SAEFA. Frasco prueba 
centavos. Droguería Sarba y Fai 
£Ú4 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V l 
Cablegramas<'"Diario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
9 f 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Solemne acto de la jora de la bandera 
E L REY ACLAMADO. — MISA DE 
TO.—LA REVISTA.—EL PUEB 
—ORDEN COMPLETO. 
Madrid, 14. 
Con la solemnidad acostumbrada 
se ha celebrado en el Pasco de la Cas-
tellana el acto de la jura de la bande-
ra por los nuevos reclutas. 
Una muchedumbre inmensa llenaba 
los amplios paseos. 
Todas las calles por donde estaba 
anunciado el paso de la comitiva se 
encontraban atestadas de público. 
Don Alfonso se trasladó a la Caste-
llana montando el soberbio caballo 
que le regaló Mr. Poincaré, cuando el 
último viaje oficial de Su Majestad a 
la República francesa. 
Un séquito brillante y numeroso 
acompañaba a don Alfonso. En él fi-
guraban el general Echagüe, Minis-
tro de la Guerra y los Residentes Ge-
neraies de España y Francia en Ma-
mieoos, generales Marina y Liau-
tey. 
En carruaje abierto iba la reina do-
ña Victoria. 
Esperaban a los reyes en la tribuna 
levantada, en el lugar de la jura, la 
Infanta doña Isabel, los Infantes, los 
miembros del Gobierno y las autori-
dades. 
E l Rey, ante la tribuna, montado a 
caballo, revistó las tropas rodeado de 
su séquito. 
E l desfile resultó muy lucido. 
Luego, en un altar levantado al 
efecto, se celebró una misa de campa-
ña, oficiando el Obispo de Sión, la 
CAMPAÑA. — BRILLANTE SEQUI- i 
LO DE MADRID Y DON ALFONSO 
cual oyeron la Real Familia, su séqui-
to y las tropas. 
Durante la ceremonia religiosa cua-
tro aeroplanos cruzaron sobre el Pa-
seo de la Castellana. 
Terminada la misa, previa la fór-
mula de ordenanza, el Obispo de Sión 
tomó juramento a los reclutas. 
La Real Familia se trasladó luego a 
la tribuna, donde se encontraban to-
dos los diplomáticos extranjeros acre-
ditados en Madrid. 
Allí se sirvió un espléndido 
<'lunch.,, 
Más tarde desfilaron, ante la tribu-
na real, las fuerzas de artillería con 
sus cañones, morteros y camiones au-
tomóviles. 
Al descender el Rey de la tribuna, 
fué aclamado delirantemente por el 
pueblo, aclamaciones que recibió el 
Soberano en todo el trayecto recorri-
do a su regreso a Palacio. 
La carrera, seguida por el Monarca 
y su comitiva fué: Carrera de San Je-
rónimo, Paseo de Recoletos, calle de 
Alcalá, Puerta del Sol, calle Mayor, 
calle de Bailen y Plaza de Oriente. 
Seguían al Rey la reina doña Vic-
toria y la reina madre doña María 
Cristina. 
No ocurrió ni el más ligero inci-
dente. 
Constantemente el Rev estuvo reci-
biendo pruebas de cariño del pueblo 
de Madrid. 
Liautey elogia al 
e / é r c / f o español 
E L CONDE DE ROMAN ONES LO 
OBSEQUIA CON UN BANQUETE 
Madrid, 14. 
E l general Liantey, que figuró en 
el séquito que acompañaba a Su Ma-
jestad el rey en el "cto de la jura de 
la bandera, se encuentra admirado de 
la marcialidad de las tropas españo-
las. 
Incesantemente, durante la impo-
nente ceremonia, el general francés 
hizo elogios calurosos del Rey, del 
ejército español y de la corrección y 
patriotismo del pueblo de Madrid. 
Después de acompañar a don Alfon-
so hasta Palacio, Liantey se dirigió al 
Hotel donde fué obsequiado con un 
banquete que en su honor dió el Con-
de de Romanónos. 
O f r a hazaña sufragista \ La nota de Carranza 
Washington, 14. 
Por conducto del Cónsul america-
Notas beisboleras 
Macón, Georgia, 14. 
A pesar de las atinadas observacio» 
E L T E M P O R A L E N M E L I L L A 
DAÑOS Y SOCORROS. — E L TEM PORAL AMAINA. — L L U E V E TO-
RRENCIALMENTE. 
UN MUELLE DESTRUIDO. 
Chafarinas, 14. 
E l vendaval horrible que azotó tan 
reciamente las castas de Africa, ha 
causado también en el muelle de Cha-
farinas averías considerables. 
Los muelles quedaron destruidos y 
las obras que para reconstruirlos ha-
yan de realizarse tardarán en con-
cluirse mucho tiempo. 
El poblado de Cabo del Agua ha 
sido inundado. 
Frente a estas costas se han perdi-
do muchas embarcaciones. 
E L MAR BARRE UNA ISLA 
Sobre la. isla del Rey el mar atrave-
só, barriendo cuanto encontró a su 
paso. 
Ha quedodo destruida la red tele-
gráfica, siendo muy difícil establecer 
comunicación con el exterior. 
La fachada del Hospital Militar so 
vino al suelo. 
BUQUES QUE ENTRAN 
EN PUERTO 
En este puerto entró el vapor '' Sil-
vestre,'' por cuya suerte se temía. 
También logró entrar en puerto el 
crucero '"Infanta Isabel." 
E L TEMPORAL AMAINA 
Melilla, 14. 
Ha amainado el temporal. 
Después del recio viento que azotó 
durante dos días, llueve torrencdal-
mente. 
EMBARCACIONES PERDIDAS 
Se van teniendo noticias concretas 
de los daños causados por el tempo-
ral. 
Cincuenta y nueve embarcaciones 
sufrieron averías de consideración. 
Veinte y nueve han desaparecido 
en el mar. 
COMUNICACION POR MAR 
Se ha establecido un servicio de 
MATANDO E L GERMEN i 
DE LA CASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veáis & una mujer 6 4 un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
tan libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el productCr de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herplolde Newbro.̂  que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en moneda 
americana 
"La Reunión." E. Sarrft.—Manuel John-
»on. Obispo y Aguiar.—Agenten especíale». 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas ea muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emebin. 30 cts caja 
Droguería Sabrá y Farmacia*. 
cuatro remolcadores que ponen en co-
municación a Melilla con todas las po-
sesiones de la costa norte. 
Las noticias que se reciben de los 
poblados del litoral son malas. En to-
das partes el vendaba! causó destro-
zos de importancia. 
SOLDADOS HERIDOS 
En Rasmedua hundióse un barra-
cón, resultando lesionados a oonse-
cuencia del accidente multitud de sol-
dados. 
Las heridas recibidas por cuatro de 
éstos considéranse de pronóstico gra-
ve. 
E l vendabal destruyó ciento ocho 
tiendas de campaña. 
Ese material inutilizado por la ho-
rrible tormenta será repuesto en se-
guida con otro cuya remisión ya está 
ordenada. 
LOS PRIMEROS SOCORROS 
Se ha constituido una Junta de Ar-
bitrios para recabar fondos con que 
acudir a remediar los daños materia-
les causados por el temporal, reunién-
dose hasta el presente la suma de cin-
co mil pesetas. 
Personas caracterizadas, pertene-
cientes a todas las- clases sociales de 
Melilla, celebraron una reunión para 
tratar de la manera de auxiliar a los 
damnificados por la terrible tempes-
tad, acordando pedir al Gobierno que 
contribuya a ese humanitario fin con 
la cantidad de sesenta mil pesetas. 
Los propietarios y marineros de las 
embarcaciones que naufragaron a 
consecuencia de la tormenta, han que-
dado en la más triste situación. 
La miseria más espantosa amenaza 
a esos pequeños propietarios y a los 
infelices marineros. 
Se estudia con todo interés el modo 
de reintegrar a los comerciantes me-
nos rices el valor de las mercancías 
que tenían depositadas en los muelles. 
Tales mercaderías fueron arrasadas 
por la mar embravecida, que destru-
yó los muelles. 
Londres, 14. 
Un grupo de seis sufragistas mi-
litantes, armadae con hachas y marti-1 no en Nogales, el general Carranza nes ^ se le han hecho. Villazón per. 
' f̂1!1"611 611(10 a 103 Policlas W 1 ha enviado una nota al Secretario sist« e* su idea de embarcar para la 
custodiaban la residencia del Minis- i informándole que permitirá Habana y es casi seguro que lo haga 
t o de la Gobernación, Sir Eeginald | los cóEsiiles americanos e n l a p a r á ^ entrante semana 
Doble parricidio 
en Budía 
UN JOVEN MATA A SU PADRE Y 
A UN HERMANO 
G-uadalajara, 14. 
En la villa de Budia, partido judi-
cial de Brinuega, Guadalajara, ha 
ocurrido un hecho espantoso. 
Por una cuestión de intereses, An-
tonio Poveda riñó con su padre y un 
hermano, dándole muerte a los dos. 
Este doble parricidio ha impresio-
nado dolor os amenté al vecindario, 
donde eran muy conocidos los Pere-
da. 
• r ra 
G r a n incendio 
UNA FABRICA Y UN ALMACEN 




Un horroroso incendio ha destruido 
en pocos momentos un almacén y una 
fábrica de don Mig-uel Orozco, 
E l fuego so propagó con vertiginosa 
rapidez. 
Para que los bomberos pudieran 
realizar los trabajos de salvamento, 
tuvieron necesidad de derribar las 
puertas metálicas que estaban cerra-
das. 
E l edificio fué p^to de las llama¿ 
rápidamente, por la escasez de agna. 
Una hija del dueño de la fábrica, 
llamada Rosario, al verse sin salida y 
casi alcanzada ya por las llamas, se 
arrojó desde un balcón a las calle. 
Se fracturó una pierna. 
Su estado es grave. 
Las pérdidas son considerables. 
En la tarde de ayer celebró sesión 
Ja Comisión de la Exposición Ganade-
ra, bajo la presidencia del general 
(Emilio Núñez, Secretario de A-gricul-
\tura, Comercio y Trabajo, y con asis-
tencia de los doctores José Cadena, 
Juan Santos Fernández, Roberto L/ua-
«es, Honoré Lainé, Julio Brouwer, 
.Adolfo Ñuño, y señores Manuel Gon-
zález Iglesia, Fermín A. Goicoohea, 
lOrlando Morales, Antonio Pardo Suá-
rez y Enrique Aldabó, actuando de 
secretario el doctor Bernardo J . Cres-
po 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Distribuir los •establos y caballeri-
zas que se han edificado en la Quin-
ta para la exhibición de ganados en 
la forma sipruiente: las veinte y cinco 
primeras plazas para los sementales 
venidos del extranjero, como aten-
ción que tiene la Comisión de la Ex-
posición para los expositores que con-
curran del exterior; las veintiocho si-
gruientes para los sementales proce-
dentes del país, y las restantes para 
yepnias extranjeras y del país. 
Contestar al señor Walter Hizmel, 
de Artemisa, que si se (restiona la 
contratación de un experto en cues-
tiones ganaderas en los Estados Uni-
dos para traerlo a Cuba, es para que 
•fisrure en los Jurados que lian de ac-
tuar en la Exposición como miembro 
de los mismos. 
Contestar a la American Suffolk 
Horse Association. de Illinois, dicién-
dole que la raza de ganado caballar 
de tiro pesado que indica traer a la 
Exposición, no es adaptable a las Re-
glas estaisrblecidas para el Certamen 
nwp ha de verificarse nróximámente. 
Contestar al señor "W C. Stover. de 
Satrua la Grande, que puede concu-
rrir con los animales que indica a la 
Exposición, siemore que justifique, 
con los documentos que posea, la ra/a 
ía nue pertenecen dichos animales. 
Contestar a la importante casa de 
TTnlfford. de Philadelphia. aceptando 
el ofrecimiento que hace de una pelí-
cula que representa la preoaración 
del "uero preventivo contra la "pim 
•íadilla" en los cerdos, a fin de demos-
trar la técnica de la elaboración de 
.dicho producto biolócrico. "La Comi-
sión estima este ofrecimiento muy im-
portante para los ganaderos v criado-
res cubanos y se proponte utilizar di-
cha película, ofreciendo sp proyer 
oión srratis; para todo el mi*» la quiera 
ver en la Quinta de los Malinos. Se le 
rontesta a los «añores Hulfford y 
Compañía expresándole el agradeci-
miento de la Comisión por su oferta. 
T que el ganado caballar sen cali-
ficado en la setrunda semana de la Ex-
posición : el vacuno, lanar y de cerda, 
en la primera, y los perros, en la vil-
tima. El cañado asnal será también 
calificado en la secunda semana jun-
to con el caballar. 
Después de terminada la reunión, 
la Comisión visitó las obras que se 
.están realizando en la Quinta, mos-
trando «su complacencia por el adelan-
to que se observa en todas ellas. 
Me Kenna, penetraron en el edificio 
rompiendo todos los cristales de to-
das lag ventanas del piso bajo de la 
casa 
Todas fueron detenidas y senten-
ciadas a dos meses de cárcel y traba-
jos forzados. 
Las indómitas mujeres declarara-
ron al juez que habían roto las venta-
nas en venganza de las brutalidades 
Que el gobierno viene cometiendo con 
Mrs. Pankhurst. 
A consecuencia del lamentable es-
tado en que se encuentra Mrs. Pan-
khurst ñor haberse sometido a la huel 
ga del hambre y sed ha sido sacada 
de la cárcel de Holloway y conduci-
da por la policía y las enfermeras a 
su casa particular. 
Huracán en Rusia 
te norte de Méjico representen a los 
subditos extranjeros cuyos gobiernos 
no tengan representación en dicha re-
gión, y que los agentes consulares ex-
tranjeros cuyos gobiernos hayan reco 
Esta mañana practicaron Vetera* 
nos y Reclutas, distinguiéndose al ba-
te Octavio González. 
E l Boston jugará lunes y martes 
. contra los "spiders" de Cleveland, en 
nocido a Huerta, puedan comunicarse Americus; sábado y miércoles, contra 
extraoficialmente con él, sin que el ha- e\ team local de Macón y jueves y 
cerlo constituya un reconocimiento de viernes contra un club de Newark 
beligerancia, por las naciones extran-
jeras. 
Regulares y Reclutas empataron 
esta tarde en el match que celebraron, 
Carranza se compromete por esta i anotando tres carreras cada bando. 
Ekaterinodar, Rusia, 14. 
Más de mil personas han perecido 
a causa de las inundaciones ocurridas 
«n los pueblos de Stanitza, Archyre-
kaja. Tidalwave y Azor, pertenecien 
testes a la provincia de Kuban, que 
fué azotada por un violento huracán. 
En Yasenkaja han perecido ahoga-
das 150 personas, en * Achtyrskaja 
fueron destruidas 380 casas y en 
Tamryuk reventó una represa que 
causó graves daños. 
El cierre de las 
tiendas de Siegel 
Nueva York, 14. 
Por orden de los Tribunales hoy 
han sido cerradas las grandes tiendas 
Siegel. 
Entre los incidentes ocurridos me-
recen citarse las detenciones de infi-
nidad de carteristas; la presencia de 
los obreros de la Asociación Indus-
trial del Mundo; la de los agentes de 
"trata de blancas" ofreciendo traba-
jo a las muchachas; las lágrimas de 
los que perdieron sus ahorros en el 
banco privado de Siegel y la de los 
miembros de varias sociedades obre-
ras ayudando a los empleados a bus-
car nuevas ocupaciones. 
Incendio y saqueo 
Ciudad de Méjico 14. 
Los rebeldes se apoderaron de una 
estación del ferrocarril internacional, 
cerca de Monterey, saquearon el pue-
blo y quemaron los talleres de la Em-
presa que tenia 300 carros de carga y 
pasaje. 
L a boda Wilson 
Me Adoo 
Washington, 14. 
De la Casa Blanca se anuncia que 
el matrimonio de Eleonor Wilson con 
el Secretario Me Adoo, se celebrará 
probablemente en el mes de Junio. 
U n a b u e n a o b r a 
nota a investigar todas las reclama-
ciones que le dirijan los extranjeros 
y a castigar a los rebeldes que come-
tan ofensas contra ellos. 
E l Secretario Bryan envió las de-
claraciones de Carranza a los diplo-
máticos acreditados en Washington, 
quienes inmediatamente las transmi-
tieron a sus respectivos eobiernos. 
E l Departamento de Estado cree 
Oarrauza ha decidido cambiar de ac-
titud y que pronto enviará otra nota 
concediéndose a los Estados Unidos el 
derecho de protetrer a los extranjeros 
residentes en Mélico. 
Algunos funcioUarios creen que Ca-
rranza rTetcnde que los Estados Uni-
dos y las potencias europeas reconoz-
can la beligerancia de los constitu-
cionalistas. 
ü n motín y 
s u s consecuencias 
Luque defendió el righa field de loa 
Reírulares y tomó dos ponches. 
Octavio González jugó bien; dió un 
soberbio hit de línea sobre el short ^ 
stop, pero murió al querar estafar la 
segunda. 
Su record fué el siguiente: 
V. O. H. O. A. E . 
3 0 1 1 9 0 
Ciudad de Méjico. 14. 
E l general Florencia Alastristo, co 
mandante militar de Jojutla, Estado 
de Morolos, fué muerto ayer por sus 
propios soldados, quienes se subleva-
ron al mando de cuatro tenientes de 
la guarnición. 
Los altos oficiales no quisieron 
unirse a los sediciosos y escapando de 
la plaza con algTinos leales, organiza-
ron una columna con elementos de los 
pueblos vecinos y volviendo a Joiutla 
ocuraron nuevamente la plaza derro-
tando a los amotinados a quienes fu-
silaron en el acto 
Los zapatistas oue operan por las 
cercanías de Joiutla se unieron a los 
sediciosos rara dedicarse al saqueo y 
a toda, c^se de excesos, pero huyeron 
tan pronto como se aproximaron los 
leales. 
C a u s a de la disolución 
Cuando el rio « u e n a . agua neva. ¿ i c e 
r e f r á n - Bor eao creo de buena fe cuant ío 
oigo oeeir que Co lomlna t t iene en San 
Rafael n ú m . 32 la me»«»r fot«<ip»fT» Qm r« 
HTíTrr** 
Nueva York, 14. 
Los dos mil empleados de la casa 
"Henry Siegel and Company" que 
perdieron sus puestos y sus ahorros 
en la quiebra de esta firma, han reci-
bido un pequeño consuelo con el 
anuncio hecho por John Claferi, im-
portante magnate del comercio de ro-
pas, que ha ofrecido colocar en sus 
establecimientos a cuantos les sea po-
sible. 
Esnérase que esta buena obra será 
secundada por Macy. Wanawaker. 
Oimbols, Brothers. Hems y otros 
grandes Department Stores. 
DOS NUEVOS COLEGAS 
Se ha formado una nueva emprt̂ sa 
periodística para publicar un periódico 
en esta capital con el título de La Re-
ro/ución, así nos lo comunica el Secre-
tario de la referida empresa, señor Ma-
nuel Morante. 
De igual modo sabemos que pronto 
verá la luz otro nuevo colega titulado La Marina Cubana, dirigido por el se-
ñor Enrique Heraldez de Acosta. 
Nueva York, 14. 
La disolución de la ''United Sta-
tes Express Company", dejará sin 
trabajo a quince mil empleados y 
afectará el servicio de expreso en una 
extensión de 33.000 millas de ferroca-
rril en las cuales hay 5.500 estaciones 
en donde el Express tenia agentes. 
E l Presidente de la citada Compa-
ñía, Mr. D. I. Roberts, niega que la 
comnetencia que hace al Exores el es-
tablecimiento de los na-quetes posta-
les pea la causa de la disolución ¡ ésta 
obedece a la orden de la Comisión de 
Comercio entre Estados, reduciendo 




DOS PESETAS FALSAS 
En la Primera Estación manifestó 
Nicolás Santana y Rodríguez, de Vi-
ves 89, que en la lechería sit aen San 
Nicolás 304, de la propiedad de To-
más Ríos y Ruiz( dió un peso para 
que se cobrara un gasto de cuatro 
centavos que había hecho, dándole 
Ríos en el vuelto una moneda de los 
pesetas falsas, negándose a cme?****'-
la. 
Chihuahua. 14. 
Un íntimo amigo de Pancho Villa, 
ha hecho la siguiente declaración al 
corresponsal de la Prensa Asociada. 
"—Pancho Villa, el exbandido, se-
rá el futuro Presidente de Méjico. Es-
ta es su única ambición y a pesar de 
cuanto se diga en contra, persistirá 
en su idea hasta que lo maten o sea 
Presidente." 
Esta declaración ha sido motivada 
por la noticia que circula de que Ca-
rranza viene a Chihuhua con obieto 
de arreglar de un modo más satisfac-
torio para los gobiernos extranjeros 
las condiciones que prevalecen en Chi-
huhua y de nombrar un cuerpo de 
asesores que aconsejen meior a Vi-
lla para evitar una repetición del 
"ca^o Benton". 
Niégase, sin embargo, categórica-
mente oue Carranza vemra con pro-
•Dó>itos de reatar autoridad a Pancho 
Villa, oue es hoy dictador supremo en 
la región de sus victorias. 
ELOGIOS A PALMERO 
Waco, Texas, 14. 
E l player cubano Palmero pitche^ 
hoy cuatro innings contra el club lo-
cal de Waco, obteniendo un éxito bri-
llante. 
Los contrarios solo le dieron dos 
hits; sacó tres struck outs y la únic* 
carrera que pudieron hacerle fué de* 
bida a un error de Dcyle. 
Me Qraw está encantado con el cu* 
baño y dice que posee todas las. gene* 
rales recesarías o?ra ser una estrella 
de las Grandes Ligas; sólo necesita uu 
poco de pulimento. 
Sus masmíficas curvas, su cambia 
de velocidad, su calma y el dominio 
oue ejerce sobre la esfera, han sido 
obieto de favorables comentarios pof 
parte de iueadores, manasrers y ex-
•nertos, quien-e'» declaran oue sesrün to* 
das las nrobab'lidades Palmero ner» 
manecerá con ellos toda la tempera 
da. 
E L FRIO IMPIDE LAS PRACTICA^ 
Universidad de Virginia, 14. 
E l frío ha impedido practicar hoy; 
pero mañana, a pesar de ser domingo, 
los Senadores practicarán formalmen. 
te. caso de confirmarse la predicción 
de buen tiemno que se hace. 
Mérito Acosta ha recibido varios 
cablesramas d« su* familiares quienes 
•» muestran alarmados con la noticia 
de su enfermedad. Esta desanareció 
ya. pero Griffith no quiere que Merl* 
to haera traba.io al (runo para oue re* 
cupere pronto las fuerzas perdidas. 
m m M ^ t m 
Conferencia aplazadc 
Washington, 14. 
Con objeto de dar tiempo a que se 
solucionen los asuntos de Méjico y do 
ctras reoúblicas latinoamericanas, se 
ha acordado transferir para el día 25 
de Noviembre la Conferencia Pan-
americana que debía celebrarse en 
Santiago de Chile el día 15 de Sep-
tiembre. 
E n honor del 
Obispo Izquierdo 
Washington, 14. 
E l Secretario Bryan, el Embajador 
de España y todos los diplomáticos de 
las repúblicas latino americanas han 
asistido hoy a un "lunch" que dió el 
Ministro de Chile en honor del Obispe 
Izquierdo. 
Lspcci&lid&den ^rlkuloy 




Acusados de conspiración contra 
Carranza, hoy han sido detenidos el 
senador Alberto Pina y el licenciado 
Bonillas, Ministro ds Fomento en el 
G^biente de Madero. 
Espérase que también sean deteni-
das otras personas de importancia. 
c. 1150 alt. 12-9 
N O S E A F L A C C 
Ser delgado prueba desequilibrio 
su vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si nd 
se asimila la comida 
Una cepita de Vino Peptona BAR. 
NET vale más que un beefteak para 
los flacos, pues está predsgerido y sq 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa« 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos 
f A G O T A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A M A R Z O 15 D E 1914 
M M \ & de la Repilliltea 
en «I Central "Amistar 
(POR. -TELEGRAFO) 
(filies, 14 Mairo, 7'SO p. ni. 
E l general Méaocal, acompañado 
su distinguida esposa y del Secre-
tario de Hobenssicíóu, ««ñor Hevia y 
Wraa personas, abnor«aron hoy en él 
Víentral ^A r̂staÁ", ^dd sefior Gó&ez 
ÍMena. 
E l viaje lo realissaron los citados «c-
Aores en automóvil, partiendo d» és-
ta con dirección a ta Habana a las 
Niíiatno y media dé la tarde. 
E l g e n e r a l W e y l e r 
Según los cablegramas, el Marqués 
áe Teaicrífe se incomodó porque al sa-
lir del palacio de Madrid no le presen-. 
tó armas ©1 centinela. 
No discutimos si el general tiene o 
uo razón en haberse incomodado pues 
desconocemos las ordenanzas milita/-
-Tes, pero sí podemos asegurar que de 
MiaberseJe presentado al salir de ^ala-
•cio una botdla de sidra el gaitero, no 
«e incomoda Wevler, muy Al contra-
tío, entonces se le ocurre entrar.y aalir 
•ememido del regio palacio. 
U n f a r o l 
E n ia l ia . E&taeíón manifestó Gar 
^íos Yaidés Ziayas, Encendedor d*l 
babmiibmdo Público y Teeino de Armo-
b ú a 8, que de la esquina do Mérqaiez 
eOonaáicz y Santa Ana, se üeraron un 
rí arol de aleoliol que val© quinco ptr 
ssos. 
D o s l e t r a s 
d e c a m b i o 
Nos participa -el señor Eduardo F . 
Plá, Diuector dol liístltuto dfe Segun-
da Enseñanza de la Habana, y notr 
otro» con sumo gusto lo hacemos pú-
blico, que ya han ¿do entregadas a 
su propietario las dss Mraa de cam-
bio que se encontraiym unos alumnos 
de aqutl Centro docente, y de cuya 
hornada y noble acción nos hicimos 
eco en su oportunidfcwL 
BeiteBá^floaies nuestrw iteltettaji'io-
nes a los caballerosos jovenoltos que 
tan acertado concepto cfel honor y de 
la dignidad han demostrado con su 
correcto procede*. 
Bel Municipio 
SOBRE P L E I T O 
Por un error dijimos ayer que el 
Abogado Consultor del Ayuntamiento, 
señor Sardinas había aconsejado que 
no se interpusiera recurso contra la 
sentencia de la Audiencia que conde-
nó al Municipio a pagar $79.10 al se-
ñor Vicente González Nokey, cuando 
el que ha hecho tal recomendación a la 
Corporación fué el Letrado Consultor 
del Munieipip, señor Aeosta Baró, 
Conste-«ai. 
TJl\4 ^lOClON 
Los concejales Candía y Martínez 
Alonso han presentado una Hoción al 
Ayuntamiento para que por el Ejccu-
tiro Municipal se exija a la Compañía 
del Gas y Bleatrioidad, él más exacto 
cumplrmwnto del contrato con el Mu-
nicipio, para el -alumbrado público. 
í E i m i m u í 
C O N T R A L A B U B O N I C A 
—fTeyl comadre, y esn, yqoé él 
¿ñute baldeando la cuato? 
—Yo baldea tó lo día 
eon safumán, — iPa lo p«ml 
y e-so {po qué í— Uté son bobo. 
Neye mimo ta mirando 
la brote pete bubónico, 
que amenaza la critiano, 
y diee pa qué baldea;: 
po que no coge contagio. 
—iEti! jque nuté ta creyendD 
bobería de io blanco? 
—Yo tiene miedo la pete 
y baldea, po si acaso, 
y pone la ratonera 
pa co^é ratón. — fCon lazo ? 
—Con queso. — iNutá son boba. 
—¡Nuté si son mentenato-; 
yo sigue "Giene/' — Qué "^iene. " 
—-La í<Oieneí', que t'a mandan 
po la Sanidad. — ¿La médico? 
Eche la t<lGieale,, pa un lao 
y ai quiere que la pete 
no le da, mata lan gallo 
pa Yeraayá. Yo me ofrece 
a hacé la "limpieza." — ¿üuándo? 
—Ouando nuté quiere. — BiBano, 
rogé la coba en la mano. 
(La coba ipa qué? — /,No dice 
que hace limpieza? — Ma Gharo 
¿nuté ta bobo? Yo hace 
^'limpieza*' la 'brujo. —'¡Ah, vamo! 
—'Solo le cuota do peso. 
—i¿J>o peso? — Y la gallo bOañero 
pa la seremonia. — i E l qué? 
Mira, apunta pa otro lao-: 
ya yo no cree en la brujo 
ni en Yemayá, taita Pandbo. 
—'¡ÍEh ! ¿nuté no cree ? — No-; 
yo ya ta eivilizao, 
y sabe que la pidemia 
no se concluye rezando 
a Yemayá, sino haciendo 
lo mimo que ta mandao 
po la uGiene.'•, — s Qné? — Baldeo 
con desinfetarnte, diario, 
y agua y jabón pa la cuepo 
de la pesona. — ¿Qué? ¿baño? 
—Diariamente — ¡diariamente! 
¡nuté ta loca de cuajo! 
—íNo-; báñate to lo día 
y será como ta sano 
y no te pone upeto80.r' —iJja. "Gieme** lo manda? — Claro 
y también manda la "Giene" 
la buen alimento. — ^ Ah diablo-
Eso sí yo tá canforme. 
—Yo me aümcnta tomando 
ĥocolarte de La Estrella 
'.ftte ¿-sabe oómo é muchaciio? 
¡te Cimpa lo deo de gutoí 
— E T e r d á : yo lo he probao 
y me guta como mono. 
¿?i5uté tiene algún pedazo? 
—TJna tibra entera, —'¡Tenga! 
—Poeo a poco. — Pa probalo: 
¡la ^'Gíiene" lo manda? — Ute 
son píearo. Toma un cacho, 
—Qué sabroso! — ¿No é rerdá ? 
—Sfté hay nada má delicao. 
—'¡T lo que alimenta ! AqueJ 
efue se acostumbra a tomarlo, 
se pone como un trinquete 
de fuerte, gordo y rosado, 
—Naturalmente, eomadre. 
¡¡á eto é gloria pural Vamo, 
que me sucribo y lo tomo 
dede ete momento a pasto. 
—"¡Ya rerá ooono te pone! 
se te quitarán veinte años 
de encima. — Pero ¡ qué bueno! 
Mira, dame otro pedazo, 
—Vaya y no m€&, — jAl que toma 
este cfeocolate, Charo 
nunca le da la bubónica! 
—4T oue lo dífi-a, ©aisano! 
i 
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C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
" E L TARANTULA" 
Con rumbo a Tunas de Zaza salió 
ayer el Yacht americano ^ Tarántu-
la'"', de la propiedad del millonario 
"Vanderbilt". 
^ E L F E A ^ K E N W A L D " 
Conduciendo carga general y 100 
pasajeros, salió ayer con rumbo a Ca-
narias, Vigo, Coruña, Santander y 
Hamburgo el vapor Alemán "Fran-
keuvrald". 
4iEL R E A C H " 
Procedente de Key'West llegó ayer 
tarde a la Habana el Yacht americano 
''Reach". 
^ E L SARATOGA" / 
E l vapor americano "Saratoga" se 
hizo a la mar ayer, despachado para 
"Saratoga" y llevando carga general, 
correspondencia pública y 180 pasaje-
ros. 
Figuraban entre estos los médicos 
ingleses doctor Edward H. Wordross 
y Frederick F . Grcenwood. 
Los comerciantes Gonzalo Casal, Jor-
ge Posse, Gregorio G. Golfings, Angel 
Rastorseliy y Sra; Máximo Iglesias, 
Cayetano Vidal. Salvador Comas, las 
señoras Isabel de Ros y las señoritas 
Beatriz Ramírez, Francisca Méndez, 
Julia Yera, Francisca Menéndez y Ma-
nuela de la Torre. 
" E L C H A L M E T T E " 
Para Xew Orleans salió ayer el va-
por americano "Chalmette" llevando 
.SI pasajeros. 
Comodidad y p e r f e c c i ó n 
Hemos tenido oportunidad de visi-
tar la gran fábrica de baúles y male-
tas que en la calle de Cuba esquina a 
Sol tienen montada los señores Pérez 
y Herrera y nos ha admirado el gra-
do de perfección a que han llegado 
eu la fabricación de tales artículos, 
desde los más sencillos y baratos a 
los más complicados y lujosos, en 
los cuales tiene el viajero un verda-
dero armario manuable con multitud 
de gavetas y departamentos. La es-
pecialidad de la casa son los baúles 
de fibra y cuero para viaajntes y la 
puntualidad y esmero en los encar-
gos, que pueden hacerse llamando al 
teléfono A-2600, 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de "Washington, sobre el tiem-
po en la Florida, decía: 
Marzo 14. 
Buena esta noche y el domingo, 
menos en la parte Sur donde proba-
blemente lloverá. 
En la parte Norte subirá la tempe-
ratura . 
Este del Golfo y Sur del Atlánti-
co, vientos suaves variables. 
UN D E R E L I C T O 
Avisan de "Washington que el día 
8 del corriente ha sido visto a las 
40'55 de latitud Norte y 46'14 de 
longitud Oeste un derelicto cuya proa 
sobresale unos cinco pies del nivel dsl 
mar. 
A G U A D E C O L O N I A PREPARADA 
• • M M t« 
con ios ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más finas s M 
EXQUISITA PARA El BÂ O T EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 14, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.02; Habana, 764.15; Matanzas. 
764.03; Isabela, 763.13; Songo, 762.00; 
•Santiago, 763.12. 
Temperaturas: Pinar, del momeu- j 
to 17.8, máxima Í5.4, mínima 17.4; i 
Habana, del momento 18,6, máxima j 
22.5, mínima 18.6; Matanzas, del mo-
mento 31.1, máxima 24.6^mínima j 
17.4; Isabela, del momento 20.5, máxi-
ma 25.0, mínima 19.5; Songo, del mo-
mento 24.5, máxima 32.0, mínima 
21.0: Santiago, del momento 25.0, 
máxima 29.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 4.0; Ha-
bana, N. 5.5; Matanzas, N. flojo; Isa-
bela, NNW. Idem; Songo, NE. idem; 
Santiago, N. idem. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 6.0; 
Habana, 0.7; Matanzas, 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas e Isabela, cubierto; Songo, 
parte cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, en toda la de la Haba-
na, excepto en Managua y Aguacate, 
y en Colón, Jovellanos, Arabos, Máxi-
mo Gómez, Unión, Cidra, Matanzas, 
Corralillo, Quemados de Güines, Ro-
das, Yaguaramas, Yara, Bueycito y 
Baracoa. 
r : 
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Premiada con meda l l a de bronce en la ú l t i i a a L x p o s l c i ó n ae r a n s . 
C u r a las toBep rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
N A T U R A L E Z A S Gastadas. Organos debilitados se vi» gorizan y desarrol lan siempre con los 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A H O 
N Basta un frasco para ver el resultado y convencer al mAs incrédulo en la Neuras tenl 
Cloro—An*mía—Oibil idad nerviosa c e r e b r a l — P é r d i d a s — I m p o t e n c i a — R a q u i t i a m o , 
Linfaliamo y Eaorofuliamo de loa n iños—Tis i s—Bronqu i t i s y Aama. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
iviAnZO 15 D a i ^ u 
BURLA BURLANDO 
D o n A / v a r / n 
Una tarde me encontré a don Alva-
rín sentado en uno de los poyos de pie-
dra que hay en el atrio de la iglesia 
de San Pedro de Gijón. Estaba toman-
do el sol de Enero al pie de un viejo 
espino, tal vez plantado a la misma 
hora en que nació don Alvarín. 
Muchos años hacía que yo no veía 
al buen viejo, pero al instante lo cono-
cí y me acerqué a saludarlo. 
—¡Oh, don Alvarín! ¿Cómo va, 
hom? 
—¡Hola, rapaz! ¿Qué te trae por 
aquí ? i Cuándo llegaste ? 
—¡Cómo! i Pero usted se acuerda 
de mí? 
—¡Ou, Marroncín! ¿No me había 
de acordar ? . . . Ni perdí la vista, ni 
perdí la memoria, gracias a la Vir-
gen. 
—No deja de ser una bendición de 
Dios... ¡A los setenta años!., . 
—¡ Ochenta, queridín!... Ochenta 
y uno cumplo por San Miguel, allá 
para el 8 de Mayo... Siéntate aquí 
rapaz... Este solín de invierno es lo 
mejor que hay en el mundo... Mien-
tras haya sol todo va bien. 
—Pero usted, don Alvarín, i con qní 
santos está en relaciones para conser-
var esta viveza, esta alegría y ese cu-
tis de la juventud? 
—Ahí verás: es verdad que estoy 
bastante bien relacionado con los san-
tos, pero, sobre todo, estoy bien rela-
cionado conmigo mismo y eso es lo 
esencial para llegar a viejo, contento 
y sano. 
—Cuénteme algo de eso, don Alva-
rín, porque quizás lo que usted me di-
ga me sirva para llegar a los ochenta. 
—Pues home, voy decirte... 
Y aquí don Alvarín me refirió su 
vida pasada y presente. De ello he to-
mado algunas notas que le voy a tras-
mitir, enteramente gratis, al atento 
lector: si es joven para que vea el 
modo de llegar a la senectud, y si es 
viejo para que se entretenga un rato. 
—En primera, querido,—continuó 
don Alvarín—lo que me tiene así tan 
tranquilp y tan sosegado es que nunca 
le tuve ni le tengo miedo a la muerte. 
Que venga cuando Dios me la mande. 
Solo le pido a Dios que me la envíe 
inesperada y repentina, a raíz do Ha-
ber practicado alguna obra de cari-
dad. 
—Como quiera que venga la muer-
to siempre es espantable, don Alvarín. E y ! ¡qué tiene que ver!. Si 
ese mal me ocurriera a mí sólo tendría 
motivos de queja, pero antes que yo 
han muerto millones y millones de se-
res humanos; entre ellos, emperado-
res, héroes, sabios y santos... Todos 
ellos valían mucho más que yo... 
íQué importa que se desvanezca del 
mundo un átomo más ? . . . Si acaso al-
guna vez la idea de morir me da gri-
ma, entonces miro al cielo y me alivio. 
—¡ Santa filosofía es esa, vieyín!.. . 
Sin embargo, eso no explica del todo 
su tranquilidad presente... Usted ha 
sido joven... i No ha tenido amores? 
i No ha tenido ideas políticas? ¿No ha 
tenido otras pasiones ? . . . Las pasio-
nes de la juventud siempre dejan en 
el alma algún sedimento incómodo pa-
ra la vejez. 
—A mí no me queda ninguno de 
esos sedimentos que dices, porque ya 
desde la mocedá tuve los espíritus muy 
asentados para arreglar mi vida.... 
En cuanto a amores... amores si tu-
ve, pero de pasada, como deben tener-
le y nunca le pedí a la mujer aquella 
sonstancia y aquella perfección y 
aquellos deliquios celestes que la piden 
los tontos. 
—Tal vez no se acuerde ya . . . 
—'Sobre eso más vale callar... En 
cuanto a política, ¡es la babayada ma-
yor ! . . . A mí nunca me han alterado 
i a sangre las cuestiones políticas, por-
que desde muy joven me he convenci-
do de que toda ella es una faróndiila 
despreciable. Además yo no he nacido 
para jefe sino para acémila de carga, 
es decir, para contribuyante, y en esta 
condición ¿qué más me da a mí que 
me ponga la albarda un conservador 
que un radical ? . . . 
—Así y todo, don Alvarín, algo le 
preocupará a usted la cuestión social, 
esa gran batalla que dicen que se ave-
cina entre ricos y pobres... Usted al-
go tendrá que perder. 
—Todo eso me tiene sin cuidado. Ni 
creo que lleguen a quitarme la escasa 
rentuca que tengo, ni este chaquetón 
de paño, ni este rayín de sol del in-
vierno. Aparte de esto, cuando llegue 
esa gran batalla ya yo estaré entre los 
huertos. 
"—¡Extraña conformidad, don Alva-
rín ! 
—Pues con ella me ha ido hasta aho-
ra tan guapamente,.. Por lo demás yo 
siempre tuve mi filosofía casera a la 
nne debo, sin duda, el mantenerme aún 
nrtne sobre mis piernas y el conservar 
nn frente lisa de arrugas y de som-
"ras, porque has de saber... 
—Cuente, cuente, don Alvarfn. 
—Has de saber que después que los 
años me dieron alguna experiencia de 
k vida me dediqué a matar mis ilusio-
nes y si alguna me hacía, sin darme 
ementa, la ahogaba a tiempo para eco-
nomizarme desengaños. 
He procurado siempre olvidar los 
favores que hice y esto me evitó la 
Pena de tropezar con la ingratitud-
Asimismo he sido siempre muy mira-
do con los favores que me ofrecieron 
oues no hay favor recibido qu« no no» 
D i A ü l O D E L A M A K I H A 
C a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
" í n e l g a b m e l e b e l d e n t i s t a " D o í x ? s e e x p l i c a 
ijsigne badulaque. Coa los veinte (.luro§ 
que me había de eo¿lar un '̂guslazo 
'<?ompro wintt' pequeñas satisiaccio-
l.nes, de a duro cada una.lS No regatea 
i con el obrero ni con el criado: me dejí 
i robar alguna que otra vez y soy has-
ta pródigo en propinas, con lo cual ha 
adquirido fama de generoso y me ea» 
I cuentro siempre muy bien servido. 
En resumen, queridín, procuro ha* 
cer a mis semejantes todo ¿1 bien pos* 
ble, y si no soy bueno del . todo, al mdt 
nos procuro serlo; porque, como dice 
una vecina mía, tan vieja como yo. ^el 
ser bueno ye una gran comodidá." 
—Después de haberle oído ya no mé 
extraña, querido don Alvarín, el ve* 
unidas en usted la felicidad con la B&> 
nectud, cosa que tan pocos alcanzan. -
—; Ey!, vamos andando, queridín. ii 
No creas que me faltan mis penucaa, 
pero con la conciencia tranquila y coti-
los caldinos que me da mi ama Sidoraí 
y alguno que otro cuartaroncín d«I 
rancio... Luego estos rayinos d#" 
sol... | Mientras haya sol todo va bien, 
Marroncín, todo va bien l . . . 
m. ALVAREZ MABEÓN. 
. -̂ Me-pregunta »ted lo que no puedo decirle. Bástele saber que esa den-
laxiun» pertenece a \¿r señora a quien los cronistas de salones celebran por el 
encanto sugestivo de su ^u-isa. 
Le Ftgaro, de París.) 
—Entre nosotros: ¿Es verdad que se negó usted a batirse con Zutánez? 
—Es verdad. Pero fué por que entonces estaban en huelga los matarifes 
de cerdos... 
(Le Rlre, de París.) 
l f u t u r o re^p 6 e 
^ A l b a n i a 
H a r e v o l u c i ó n 6 e 5 t í é | i c o M t a r i 6 o c o m p l a -
c i e n t e 
Candidato al suicidio. 
(Kladderadatsch, de Berlín.) 
i n o c e n c i a 
Quien la hace y quien la paga. 
La mujer.—El médico me ha recetado 
las aguas. Tu no puedes negármelas. 
El marido.—Descuida, tomarás en casa 
agua de Vichy a pasto. 
(Jean qui rlt, de París.) 
T D e b u e n a f a m i l i a 
(España Nueva, de Madrid.) 
^ \ m o s y c r i a d o s 
—¿Es información? 
.'y 
—Yo soy Lili. ¿Sabe usted dónde está 
mi gutita, que se me ha extraviado? 
(Life, de Nueva York.) 
—¿Estás contenta con tus nuevos amos? 
—Todavía no puedo decir nada Los amos son como nosotros. No sacan 
las uñas hasta que pasan loe primeros días. 
(Le Sourlre, de Parle.) 
-Mi padre llegó a ministro.... 
-¿Protestante? 
(Frou-Frou, de París.) 
1 5 r e p a r a r t 6 o u n c o c k ' t a i l I n é d i t o C l e C C i O l t e S a l a i l t a l e s a 
« v i 
-Lb humanidad debe más gratltu <1 al Inventor de un nuevo goce del pala-
dax, que al descubridor de una nueva e strella."—Brlli.t s«T«rin. 
(Puck, de Nueva York.) 
AHst6tele«-Románonea.—Por los cátenlos que he hecho, esta ánfora podrá 
haberse fabricado en Inglaterra, pero en Guadalajara las hay Iguales. Lo sé 
por experiencia 
(L« Tribuna, de Madrid.) 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
E L CONCEJO DE IíAYIANIA 
Como Asamblea magna puede tüi 
darse ia reunión que en gu domiefli^ 
social, calle de Monte número lí* 
faltos), lle-ró a cabo la Sociedad 
"'"'Conoejo de Laviana," que había^ 
sido citados previamente para trataJl 
de aprobar los nuevos Estatutos qft4 
habrán de regir la misma, con el fi'Bj-' 
de hacer extensivos los beneficios qn^ 
ella proporciona, al "¡Partido Juáii' 
cial de Laviana.** 
A ella asistieron un número tait 
considerable de socios y simpatizado-
res, que el local que ocupa dicha 
Sociedad, resultó sumamente rediH, -
cido para contener la enorme znaM 
que allí se había dado cita. 
Presidida por el señor Jos^ Navat 
y actuando de Secretario el intelif 
gente joven Alfonso Lastra y Vi? 
llar, dióse lectura al acta de la se-
sión anterior que fué aprobada por 
unanimidad, pasándose luego a dis-
cutir el nombre que en lo sucesivo 
habrá de llevar 5a misma y con tal 
motivo en esos momentos hubo en-
tre los concurrentes un entusiasmo* 
indescriptible, pues tal parecía qn« 
•se estaba discutiendo en un Parla-
mento los presupuestos de la Na-
ción; o algo de que dependiera la vi< 
da de ella. 
Mientras unas sostenían la con-
veniencia de que llevara el nombre 
de Laviana y sus Concejos, otros es-» 
timaban qne el más apropiado era el 
de Laviana Langreo y Aller, seña-
lando otros» la ihvc ddad de que fuc-
ra- denominada con el nombre de 
"Partido Judicial de Laviana.** 
Después de discutirse ampliamente 
• tal extremo, en donde hicieron gala 
de su elocuencia distinguidos orado-
res entre los que se encontraban loa 
señores Fernando Lobeto, Satuminol 
Miguel, José Fernández Nespral, R». 
migio González y otros muethos, sei 
acordó que el nombre fuera cü liltimoi 
que menciouamos, pasándose a discu^ 
tir acto seguido, el Reglamento en; 
cuestión. 
Dada la gran animación entre loa 
concurrentes, aprobáronse varios ar-
tículos del mismo, quedando los ar-
tículos restantes, para discutirse ral 
sesión o sesiones sncesivas, para cuyo 
Reto, se convocará en su oportuni-
dad. 
La primera lectura del Reglamea-
to, fué objeto de unánimes elogios 
para la Comisión encargada de re-
dactarlo la que estafba compuesta pop 
los señores Emilio Martínez, Alfon-
so Lastra, Rufino Fernández y José 
Mnñiz Alonso. 
Con tal motivo están de pláceme* 
los que pertenecen al Partido Judi-
cial de Laviana, y felicitamos a los 
qne pertenecén actualmente a la So-
ciedad Concejo de Laviana, qne quie-
ren compartir los beneficios qne pro* 
porciona la instrucción, a tpdos lo^ 
moradores del Partido Judicial. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
i 
NUEVA AUIiA 
El señor Secretario de Instruoci^ 
Pública, ha autorizado la creación d< 
un aula en el barrio "Río Blanco", Im 
gar llamado "La Culebra", del distriv 
to de Batabanó. 
cueste poca o mucha de nuestra liber-
tad. 
Nunca eché sobre mis hombros car-
ga que no pudiese soportar. La mayor 
parte de los infortunios que nos fati-
gan proceden de haber apechugado 
con cargas superiores a nuestras fuer-
zas. 
Siempre estuve y estoy preparado 
para recibir el mal. Si este me llega, ni 
m© afltee ni me abate, porque ya me 
encuentra prevenido. Si en vez del 
mal me llega el bien me hago de cargo 
que... eso vamos ganando. 
Siempre me he inclinado más a la 
confianza que al recelo en mis tratos 
y contratos. De cada diez hombres en 
quienes he puesto confianza solo me 
han engañado uno o dos, 
—Si usted hubiera recelado de los 
diez puede ser que ninguno le engaña-
ra, don Alvarín. 
—Entonces gí que puede que me en-
gañaran todos, querido. En este mun-
do generalmente se recibe lo que se da. 
Jamás le he disputado a nadie el 
pan ni la gloria, por eso estoy bien con 
todo el mundo y libre de pleitos y de 
querellas. Si alguno quiere engañar-
me hago como que me dejo engañar... 
Por ejemplo, si en la taberna me ven-
den el vino aguado, me callo, pago, rao 
retiro y no vuelvo más. 
No extremo nunca los derechos que 
tengo sobre los otros ni exijo con de-
masiado rigor el cumplimiento de los 
deberes que los otros tengan conmfgo. 
Siempre cobro algo menos y pago algo 
más de lo justo, con lo cual me evito 
mil disputas y quebraderos de cabeza. 
No he sido nunca amigo de los * * gus-
tazos" sino de los gustos. E l refrán 
popular que dice "por un gustazo-un 
trancazo" fué invención de algún in-
H a y q u e v i v i r c o n f e 
La constancia y la fé, hace que se triuní^ 
en todoe Jos negocios. Sin fe para acomo. 
ter una empresa, eln constancia pama He» 
varia a cabo, no hay éxito en ningún en* 
peño, por lucrativo que sea. 
La fé salva en todos los casos, dice iu| 
dogma religioso, y ello es cierto: sin fé, 
sin la creencia del éxito, es ImposlMs 
triunfar. 
A los neurasténlcM. a los enfermos ds 
loe nervios, que tienen su voluntad subor. 
dinada al desarreglo de esa importante 
fuerza de su organismo, es a quienes más 
frecuentemente hace falta la fé, porqus 
entre las manifestaciones mil de la neuraa 
tenia, la sospecha, el miedo, la incertldua 
bre y la perplejidad son las más frecuea 
tes, haciendo la verdadera desventura def 
'enfermo. 
Cesará la neurastenia y con ella sus ma» 
nJíesíaciones malsanas, renacerá la fá 
habrá esperanza y tras ella el triunfo sen} 
un hecho, tomando el elixir aatinervloe<( 
del Dr. Vemeisobre, q: se expende en st̂  
depósito el crteoj, neptuno esquina a mam 
rlque y en todas las farmacias. 
La felicidad va aparejada al elixir antl 
nervioso del Dr. Vernezobre, porque es la 
curación efectiva de la neurastenia qu4 
aleja la dicha» haciéndola imposible. J 
I f f i P r o p l e í a r i o s 
del Cerro 
xi«ni©s «¡Ba «omisióiQ de la Di-
jHas éd. o<oíft̂ i<«*ta d« los 
p^l^s doétbdr ^íysé A.. Malberti^ Presi-
^e«itéí 4̂ eibW josé Maí-ÍA ZayaJs Se» 
Vü^teri^)^ y vo3«J€s señores BeÍtráii> 
Cií<>raies y Reaí^ se teuaió eon el In-
^ a W o Jef^ 4e 1* ehi<la4 se-ñor Ci-
¿e la al oKieto ele cambiar 
^Bipresiones t llevar a cabo un i-e-
í^orridó por las cailes de aquella im.-
^portaute barriada Veríficado esto, 
Vfuedó coave^kl^ proceder a la c<m-
posición de las si$raieates calles i 
Vista Hermosa, desde Ooncej)eiou a 
^Santa Ana y Santa TVresa desde San» 
«ta Ana a Oarmea» 
Peñdii desde Satita Teresa a A%yuQ-
^«mlentxx 
Maniía de Ferrar a Zara^oxa. 
Míyaast^rio des4e Manila a Santa 
c\na^ 
Santa Ana desde Zanga Real a 
vAy imta miento, 
• Oarmeu desde Zanja Real a Ayvm-
,t&miento, 
Ayuntamienío desde Santa Ana a 
^Calzada, 
Cliurmea de CaUa<la a Santa Te-
¥esa. 
Iníanta de Cnlsada a Atocha. 
San Crístébal de Prensa a Infanta. 
Reyes de Atocha a Pania^rua. 
Panlagua de Afocha a f^mpresa. 
Zaragoza de Cai-men a Santa Ana. 
Ohaple de Meii-eles a Osma. 
San Carlos de Chaple a Palatino. 
Salvador desde Palatino al Puen-
'te de Hierro. 
Esperanza desde Palatino a la lí-
nea de los Ferrocarníes Unwlos. 
Armonía desde Palatino a la lí-
nea de los Ferrocarril es Unidos. 
Tulipán desde Calzada a la Cova-
^onga. 
La Rosa desde Calzada a Aveste-
fán. 
Arzobispo desde Calzada hasta el 
^Acueducto. 
San Cristóbal desde Santo Tomás 
a Acueducto. 
También se acordó denunciar la 
eerca de alambre colocada por los 
Fcrrm'arnios Unidos en Vista Her-
niosa y Domínguez obstruyendo el 
tránsito de vehículos por aquel lu-
t a r . 
Como se ve, la Asociación de Pro-
pietarios del Cerro no desmaya en 
SU propósito de que sea una verdad 
la completa urbanización de aquel ba-
rrio. 
E L T I E M P O 
PERIUR84CI0N AtiUNCUfli 
Actuar a tiempo es la principal cau-
ca del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porquo usted quiere. . 
Elixir Creosotado SARRA calma 
ía #05. Sana pulmones. E v i l a la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias, 
Frasco prueba: t5 centavos. 
DOCTO» 6ALVEZ GUILLEN 
IMPOTZNOIA. — PüEDIDAXs SE 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
SíEREO. — SITILIS Y HERNIA» O 
QUEBRAD USAS. 
Qonstatas de 11 a 1 j de 4 a i 
48 HABAUA 49. 
R&peolal para loa pobres d« a 4 
1046 Mz.-l 
FUE EX GAIÜAvNX), 79 
Míos son tres» como las hijas de 
Elena, pero los tres son buenos co-
mo el pan. Dos, son astures de la ce-
pa «láiica, descendientes directos de 
Pelayo; el otro es criollo legitimo. Se 
encontraron, se abrazaron, se dijeron 
una vez: 
El cntbano se Mama Eduardo Pé-
rez: es un buen mozo simpático a 
quien le dió por los libros. Fué a es-
tudiar a París; luego fué a Lon-
dres... Iba a estudiar muy lejos de 
su tierra. ¡Vaya usted a saber lo que 
estudiaba... ! El oaso es que en Pa-
rís hablaba el francés tan bien como 
un académico, y en Landres, el in-
glés mejor que otro académico. Cuan-
do volvió a la Habana, siguió hablan-
do francés e inglés en !íLa nueva 
Granja," acreditado almacén de pa-
ños de Teniente Rey esquina a San 
Ignacio. 
Allí dieron con él los otros dos: el 
uno, Manuel Gareí^ Tuñón; el otro, 
Joaquín Estebanez. Ambos vinieran 
de Asturias hechos unos rapazucos: 
no levantaban dos palmos. Y a fuer-
za de tesón y de trabajo, de volun-
tad y de esfuerzo, aquí se hicieron 
prohombres. Manoílo—sus marchan-
tes le dicen Manolo—tiene un ojo 
tan perspicaz para el negocio que lo 
ve a muchas leguas de distancia. 
Además, con la práctica y la dedica-
ción, se hizo maestro en el comercio 
de pañería. Es un trabajador infati-
gable, y tiene una modestia tan enor-
me que no le cabe en el cuerpo. 
El otro, es un mociquín: todavía le 
gustan las i'apazas: todavía se vuel-
ve loco en cuanto ve dos ojos que lo 
miran, con intención o sin ella. Cuan^ 
do no levantaba los dos palmos, es-
tudiaba allá, en Vetusta : le dió la 
tantarantina por decir que quería ser 
maestro, y en vez de las lecciones se-
ñaladas, estudiaba el £,'-Gil Blas." Al 
cabo, fuese... Fuese de allá, y vino 
a 'Cuba. T hoy es maestro también, 
pero no en una escuela: en un comer-
cio. Sabe de todas esas cosas de com-
prar y vender, de irse a París a echar 
un párrafo con los fabricantes, de vol-
ver con un vapor repleto de casimi-
res y con el recuerdo de unas cuantas 
•parisinas;" tiene varios catálogos: 
uno de paños: otro de muchachas. 
Estos son los tres hombres de la 
fiesta. Y la fiesta se debió a que {íLa 
Nueva Granja" sube... y sube.. . lo 
mismo que la espuma del champag-
ne. La Casa de San Ignacio no da 
abasto, para todos los marchantes; y 
los tres hombres han ido a visitar al 
señor Raimundo Cabrera y le dije-
ron : 
—Necesitamos su casa de Galiano 
para esto y para lo otro. . . 
—Pero renta un dineral. . . 
Eduardo respondió solemnemente: 
—"'La Nueva Granja" es la casa 
mejor del mundo, y tiene los artí-
culos mejores del mundo: pida us-
ted los dinerales que le plazca...! 
¡Y hála! A ineter casimires en la 
casa de Ga'liano. 
c. 948 alt. 15-28-1 
YA\ la uoohe de ayer ke inauguró : 
t-ütaba qne daba gusto. Hay allí pa-
ños y paños.. . dispuestos con tanto 
arte que se meten por los ojos. 
Eduardo repetía su cantanta: 
—Aquí, lo mejor del mundo. . . 
Y Joaquín asentía gravemente: 
—'Tiene razón. . . Tiene razón.... 
Y para demostrarlo, saca cuen-
tas: la pañería mejor se hace en Lon-
dres y en París. ' ' La ' Nueva Gran-
j a " envía todos los años uno de sus 
tres hombres a estas dos grandes ca-
pitales europeas, y a otras capitales 
más, para que estudie las modas, vea 
las novedades y las compre. Ade-
más, tiene la casa un comisionado es-
pecial en esos mercados para que la 
ponga al tanto de todos ios" aconte-
cimientos y le envíe surtidos moder-
nísimos. 
El sello de "La Nueva Granja" es 
una fotografía de (Max Linder. un 
elegante de la moda, que se ríe de to-
do el mundo. 
La fiesta empezó a las ocho; fué 
para los amigos solamente ¡ pero hu-
bo tantos amigos que asistieron a 
la inauguración, oue se descorchó una 
serie inacabable de botellas de oham-
paqrne. y se consumió un lunch es-
pléndido, abundante, generoso... 
Los que conocemos bien a estos 
tres hombres de "La Nueva Granja:" 
los que sabemos todo lo que valen; 
los que los vimos triunfar a fuerza 
de inteligencia, voluntad y corazón; 
MAOUTNA- DE ESCRIBIR 
SMITH PREMIER 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de l u máquinas. Mis de iS.IM •eáqoina 
de estm marca en neo ea (a República de Cuba 
Agente taiert: m. BUSCO, nm l-Mw 
13-1 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E 
d la PAPAÍNJB 
•» «1 m*« podeaoeo DIOBBTIVO oo no cid o pera Combatir laa 
Mrrxatajps» abm sxx. xaTÓBLacto. oaja-nma, 
BZJLMMMAM, TOWrrOC. VWJLMK WTOI 
TCOMTZOVXB KAMOMXOMAM Y BnrxOXMS. sai 
l'rut oopita de*puAB -ie cada oomiéa. 
Teiftt t3 por «ayo» j X. Teotnrm, It, rm Atm Tmi• iKMM-Ia¿mtrUla. Fian. — !• t** m t*fct lu hnttui 
xaczairro, ate. 
IOS B0« «tagTtóWÍ COA SIM éxito*, 
*} d«Q>edirnos lea disuos abraco. 
Y les dijimos lo dko Mardea a 
toda la juvetitttd. 
—¡Siempre adelante... i 
La victoria es de loo que marchan 
siempre adelante; y loa tres hom-
bres de "L»a Nueva Granja'' bien 
se merecen todas las victorias. 
B. 
— tim i > • afc» 
L a L i g a c o n t r a 
e l l u j o 
Según parece ha encontrado apo3ro 
la idea de formar una liga contra el 
lujo, pero es de creer que fracasará, 
porque ¿quién se niega a las súplicas 
de una mujer?, nadie, porque el hom-
hre es débil , así, pues, no tengan miedo 
las modistas ni las joyeras; se segui-
rán vendiendo relojes Suizos marcas 
A . B . C . y Caballo de Batal la de los 
que recibe Marcelino Martínez Martí-
nez, almacenistas de joyas finas, bri-
3Jantes y relojes. Muralla 27, altos, 
porque no arruinan a ningún padre de 
familia, antes al contrario, tener hora 
ñja y segura, es tener paz y sosiego 
en el hogar. 
LrComisiónle 
Asuntos Sociales 
A las cinco de la tarde se reunió 
ayer la Comisión de Asuntos Socia-
les. 
A las siete terminó la junta. En ella 
se dió cuenta de flistintas comunica-
ciones del Gremio de Zapaterios de 
Yaguajay, del Gremio de Acarreado-
res del Rastro Mayor de la Habana, 
del Gremio de Falleros y Ayudantes 
de Cienfuegos y su Jurisdición, de la 
fábrica de tabaco ''Havana Comer-
cial ' ' de San Antonio de los Baños, de 
la Nueva Senda" Gremio federado 
de trabajadores de tabaco en rama de 
Wajay, del Gremio Obrero del Ras-
tro de ganado en general de Cien fue" 
gos, Gremio de tabaqueros de Sancti-
Spíritus, Gremio "Unión Marítima" 
de Patronos y Marineros de Cabota-
je Habana y del Gremio de tabaqueros 
de Pinar del Río. remitiendo todos 
convenientemente satisfechos en todos 
sus números el cuestionario sobre los 
motivos del paro forzoso. 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones de los Alcaldes Municipales 
de Santa Clara y Manzanillo; del Gre-
mio de Paileros y Ayudantes de Cien-
fuegos y su Jurisdición y del Gremio 
de Tabaqueros de SanctrSpíritus 
con motivo del Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión tiene inicia-
do; así como de dos comunicaciones 
sobre el mismo asunto de los operarios 
de la fábrica de tabacos " E l Aguila 
de Oro,? en número de trescientos diez 
y siete, manifestando además haber 
designado a sus compañeros señores 
Tirso Valdés. Juan Font, Adolfo Ma-
rrero, Francisco Armenteros y Félix 
Balios y como ponente al señor Lean-
dro Aguirre, para entenderse con la 
.Comisión de Asuntos Sociales, contcs' 
tando el cuestionario recibido y que 
fué acogido con beneplácito. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de los señores Pedro Fernández y Ma-
nuel González, en representación de 
trescientos torcedores federados del 
taller "Suárez Murías" de Guanaba-
coa, con motivo de una huelga allí 
ocurrida y una sentencia del Juzga-
do Correccional, con cuyo motivo so' 
licitan que se trasmitiera este asunto 
al señor Secretario de Justicia. La 
Comisión se dió por enterada y acor-
dó, conforme a lo que se solicita, a los 
fines que fueren procedentes. 
La Comisión continuó estudiando 
el problema de la carestía de la vida 
y discutió ampliamente sobre diez y 
nueve preguntas de un cuestionario 
que sobre el particular se propone di-
rigir. También se trató en principio 
de la organización de Cajas de Pres-
<flmos Patronales, quedando iniciada 
un estudio comparativo sobre loa dis-
tintos aspectos que presentan esa cla-
se de instituciones. 
Los vecinos de la Calle 23 
La Compañía de los tranvías eléc-
tricos, con motivo del tendido recien-
te de la doble línea, está rellenando 
y nivelando la calle 23 quedando en 
forma apropiada pai-a que el tránsito 
solidifique el suelo dejándolo en bue-
nas condiciones. 
Pero de sabios es prever, dice el re-
frán, y los sabios abundan cuando los 
asuntos se relacionan con intereses de 
muchos particulares. 
Los vecinos de dicha calle 23, des 
pués de regocijarse con lo hecho por 
la Compañía de Tranvías, han caído 
en la cuenta de que el espacio com-
prendido entre esas obras del cen-
tro de la calle y las aceras, queda a un 
nivel muy inferior. Los ^días de llu-
via, naturalmente, el agua formará 
un arroyo en ambos lados de la calle 
impidiendo tomar o apearse de los ca-
rros. Y la dificultad no cesará cuan-
do cese la lluvia, pues entonces en vez 
de arroyos, habrá fango en el que se 
hundirá el transeúnte hasta las rodi-
llas. 
De ahí el ruego que hace aquel ve-
cindario para que la Secretaría do 
Obras Públicas colabore con la Em-
presa de los tranvías en el arreglo de 
la calle 23, a fin de que ésta no tenga 
dos niveles distintos. 
Es de esperar que sea atendido es-
te ruego, sin esperar a que las lluvias 
den la rq/ón a. To¿ vp̂ ítioh ¿g Jfj. 
UñZSL - -
Contra el Alcalde 
señor Portas 
ADMINISTRACION ANARQUICA. 
En la Secretaría de Gobernación 
recibió ayer un escrito del Goberna-
dor Provincial de Pinar del Río señor 
Sobrado, al cual se adjunta una co-
lección del periódico el "Heraldo," 
donde se relata algunos actos reali-
zados por el Alcalde Municipal de la 
capital señor Portas; un ejemplar de 
la denuncia promovida para ante el 
Juez de Instrucción de la misma po-
blación contra aPbitado Alcalde, por 
el señor Isaac Alvarez, y una copia do 
la petición de suspensión de su cargo 
de Alcalde hecha por el Gobernador 
de la provincia. 
En el escrito de que damos cuenta, 
el Gobernador hace constar que según 
puede comprobar el Gobierno, en la 
Administración Municipal de Pinar 
del Río, existe una competa anarquía, 
cosa fácil de averiguar si como él de-
sea se realiza la investigación corres-
pondiente. 
Le caña pinada 
TRECE MILLONES DE ARROBAS. 
—LOS INCENDIOS SE CONSI-
DERAN INTENCIONALES. 
Después de haber entrado en pren" 
sa nuestra edición anterior, la Secre-
taría de Gobernación recibió el tele-
grama siguiente: 
"Durante las últimas tres semanas, 
se nos han quemado unos tres millones 
de arrobas de caña en distintos fuegos. 
De éstos más de siete millones en los 
últimos cuatro días. Nuestro vecino 
'Gagueyal," también ha tenido fue-
go quemándosele más de cinco millo-
nes de arrobas. En este último, perío-
do de tiempo, la mayor parte de esta? 
fuegos son considerados como inten' 
clónales. Ruégele en nombre de esta 
Compañía, la protección del Gobierno, 
para sacarnos de una situación que ya 
ha causado perjuicios considerables y 
que amenaza con la ruina completa do 
este distrito. Central "Steyart." Por 
la "Stewart Sugar Company," Octa-
vi-o Davis, Administrador general." 
Incendio en los 
cañaverales 
muelles se ha de verificar en lo sucesi-
vo el despacho carga de las mercau-
cíasd« exportación, importación y ca-
botaje, que ie les deje uno de los espi-
gones para la importación a fin de 
que los solicitantes puedan ganar su 
sustento y el de sus familiares. 
El Secretario, Señor Hevia, prome-
tió dar conocimiento del caso al Jefe 
del Estado, quien lo estudiará y resol-
verá en justicia. 
GRANDES PERJUICIOS OCASIO-
NADOS A LOS COLONOS.—15 
MILLONES DE ARROBAS DE 
CAÑA QUEMADA. 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Marzo 14, las S'SO 
p.m. 
Ayer quemáronse en la colonia 
"Hoyo Caimán" del central "Ja-
gueyal" 600,000 arrobas caña; en el 
central "Stewart" un millón doscien-
tas mil arrobas. Este incendio ocurrió 
en las colonias "Amparo" de Aurelio 
Aguilar, la "Carmita" y la de Acos-
ta. En Ceballos, colonia " L a Paliza-
da" quemáronse un millón de arro-
bas. Durante el tiempo que llevamos 
de zafra, hanse quemado más de quin-
ce millones arrobas caña en esta zona, 
y de seguir estas candelas dentro de un 
mes se dará por terminada la zafra. 
Los colonos encuéntranse disgustadí-
simos porque ven desaparecer por mo-
mentos su bienestar, y que la actual 
zafra los arruina. Estas candelas crée-
se que sean intencional. 
Dícese, que unos colonos abrigan la 
idea de pedir al Secretario de Gober-
nación su ayuda, y que fuerzas rura-
les vigilen, los campos, siendo necesa-
rio para ésto envío de fuerzas, pues 
con un solo escuadrón para esta exten-
sa jurisdición es imposible. 
El capitán González, así como los 
oficiales y sus soldados, trabajan acti-
vamente, pero sus esfuerzos son inú-
tiles para evitar estas candelas. 
El pueblo, y sobre todo el comercio, 
sufre mucho con estos fuegos, que lle-
varán a la ruina a muchos colonos. 
El central "Ciego de Avila ," empieza 
a moler la caña quemada del "Ster-
wart, para auxiliar en lo posible a 
esos colonos. 
Espérase que el Gobierno tome me* 
didas a fin de eivtar se sucedan los in-
cendios y que los colonos no pierdan 
lo poco que les queda. 
CORRESPONSAL. 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
Secretaría de Estado 
PAPEL DE HENEQUEN 
El cónsul de esta República en Mé-
rida ha dado cuenta a la Secretaría de 
Estado de que la Compañía de Fomen-
to Agrícola, constituida en Yucatán, 
se propone registrar en Cuba sus pa-
tentes para la elaboración de pulpa des-
tinada a la fabricación de papel del 
henequén y con capital cubano implan-
tar al misroo tiempo algunas fábricas 
en cualquiera de las provincias donde 
estén más extendidas las siembras de 
henequén. Y añade: 
" E l Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Compañía de Fo-
mento Agrícola de Yucatán, y uno de 
los organizadores de la misma, es un 
cubano meritísimo, de reconocida sol-
vencia, el señor Menalio Marín, que 
actualmente desempeña el alto cargo 
de Director del Banco Peninsular Me-
jicano, y lleva muchos años de residen-
cia en este país a donde ha creado una 
familia e intereses. Dicho señor, se em-
barcará en breve para Cuba, con el 
propósito de gestionar y establecer 
allí, si es posible, fábricas para la ela-
boración de papel con pulpas de hene-
quén". 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que solicitan para señalar 
su ganado a los señores siguientes: Jo" 
sé Roca Odio, Aniceto Tejada, Gua-
dioso Villaró, Joaquín Quesada, Esta-
nislao Hernández, Socorro Gómez, 
Avelino González, Carmela Jiménez, 
Arcadio Cabrera, José Huertas, Mi-
guel Milian, Eligió Bello, Rafael Ma-
chado, José Sánchez. Maximino Jimé-
nez, Juan Machado Castellanos, Juan 
García Dorta, Wenceslao Yeloso, Pe" 
dro Rosales, Ramón Pérez, Sixto Pé-
rez, Martínez, Antonio Padilla. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas solicitadas por los señores: Ob-
dulia Tellez. Julián Cabrera, Hilario 
Miranda, Manuel Basulto, Diego An-
tonio Estevez, Manuel Ramírez, José 
Cuberto, Tomás Osorio y José Arias 
Yázquez. 
didos basta las 6 de la tarde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por al 
consignatarlc antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargus 
tas ta el día 23 y la carga a bordo de la,? 
lanchas basta el día 29. 
LÍNEA 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos tos puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos dipeetos. 
Salidas de ia Habana para N'ew Yor. 
los martes y sábados, 
Pasaje en primera $40-00 y >4á-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos loa lunes, a 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Ve¡i«aerus | 3 l 
Para Informes, reserva de eamanotes, ©te, 
NEW YORK AND CUBA MA1L 3. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, A§ent© General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
JK€1 1»2-Oot.-1 
CQMPAQNIE GENBKAL6 TRANSATLANTIQUE 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € * 
VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán SORIA 
laldrA para 
V E M C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Marzo llevando ia 
correspondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto mientras subsistan las condiciones 
del estado Sanitario de la Habana. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Ü 
Capitán SOPE LAXA 
CORUÑA, GIJQN Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a laa cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajero* y carga ceaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertee. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje». 
Los billete* de pasaje sOlo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas (le carga se firmarán por 
el Consignatario antea de corrarlaa, sin 
envo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de taj lan-
chas hasta el dia 19-
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta Oro americano. 
REGRESO DEL SEÑOR PRESI-
DENTE 
A las seis y media de la tarde ante-
rior, regresó a Palacio de su anuncia-
da excursión a Güines, el señor Presi-
dente de la República. 
Secretaría de Gobernación 
UNA COMISION 
Al medio día de ayer estuvo en Go-
bernación una eomiflión de trabaja-
dores de los muelles generales y Pau-
la, para solicitar del coronel Hevia, 
si no la derogación completa del De-
creío Presidencial ^ue dispoiie porqué 
1$ clase desde 
2a clase. 
3̂  preferente. 
* tercera 




Precios' convencionales para camarotes 
de lujo 
EL VAPOK 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J. P. Soria 
•aldri para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
• i día SO de Manso , a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
•61o se admite en la Administración de 
Correos. 
Admitt carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líness. 
También recib« carga para Inglaterra, 
Hamburgc, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertea de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seiin expe-
ÍAPOBES COBREOS FRANCESE? 
BAJO COIÍTRATO POSTAL 
JOM EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de ta 
mañana direeto psra Coruüa. Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tur-
de directo para Caruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PREGIO DES PASAJK3 
En la elaee desde $ 14S-00 M. K. 
Encelase - 126-00,, , 
En 3a preferente. 83-03 ,, , 
En a« ciase 32-00 „ , 
Bebaja de pasajes da iá% y ruetbŝ  • 
Camarotes de l ujo y cis caóaUiaa s presto 
convencionaleu. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marxo», diíeot» 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas d« 
Gran Canaria, Vigo y Coruua. 
PRECIOS DE PASAJE 
,1ra. clase , , , . . . . . $85-00 Gy, 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase . , , . I . . 29-00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r t e a o s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 1-í de Mar2^>. 
L í n e a ée S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de irOtras alanea 
para los puertos de RJO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios ripidoa vapores co-
rreos de esta Compañía "GaHia,** 
• 'Lutetia," " Burdigala,'' "Divosa," 
etc., etc. ^ 
L I N E A D E Ñ É W - Y O R k 
Be venden padresdimsíoi í^?ti Parí?, 
•feNTê r Y'jrlc, onrl j 1 UIíiíoj vaparai 
déla WARD L.rNE ea oombinaclOn con 
los afamados trasailántieoí rances?s Fran 
ae, La Proven*©, La Savoie. La Lorrai-
©«, Terrains, Raohambsau, Chicase. 
Niágara, ete' 
Demftspormenoreilírlílnj? 3 iio.n»l-í 
nntartos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Mvtn. 9 ) . T£LSF07t3 A ' t * 4 
HABANA 
1000 M^- l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
empresa oe m m i • 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E M A R -
Z O D E 1914, 
V a p o r J U L I A 
Jueves 19, a las 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra) Guantá« 
ñamo, Santiago de Cuba. San Juan P. Rico 
Mayagiiez 7 Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tardo. 
Para Nuerlta» (Camagfley) Gibara (Ho) 
fnln) Vita, Baneo, Nlpo (Mayan, Antilla 
Cacimaya. Bastía, Felton), Baracoa, Guan-
tinamo y Santla«o de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagfley), Manatí («* 
lo a la Wa), Puerto Padre (Chaparra), 0> 
bara (Holguín), Nlpe (MayarI, Antilla, O 
glmaya. Saetía, Felton) Sagua de Tásame, 
(Oananora) Ba'̂ coa, Guantánamo 7 Sta 
ttago de Coba. . -
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y carteles 
l i t e A m b r o s i o T k o m a a , ' • M i g H o n ' * - , 
j t H a a d o p a r t e e a s u d e s e a i p e ñ o M a r í a 
! B a i T i e n t o s y C o n e í i i t a S u p e t r í á - . 
^Bella noche e n p e r s p e e t i v a i u n a 
^ ^ g n o a ' * ' q u e p u e á e U e a r M Í a t ' I03 
í ^ r a a e r o s t e a t r o s d e l m i m d é - . 
I^o p r i m e r o e s . . . l o p r i m e r » . 
y hoy, p o r l a t a r d a , l o p r i m e r o q u e 
j j a y q u e m e n c i o n a r a l h a b l a r de es-
N^ectaculos es e l e x q u i s i t o q u e se uo% 
O f r e c e r á e n e l t e a t r o Po l i t eama- . 
E n este t e a t r o se c a n t a r á ^ E l B a r -
bero de S e v i l l a " , l a v e r d a d e r a á l i g r í r -
de R o s s i n i : y c a n t a r i á \k p a r t e 
H o s i n a , M a r í a B a r r i ^ t o s . . 
S a b i d o es l o m a r a ñ o s a m e n t e que 
je c o n d u c e e n esta ó p e r a , c o m o e n t o -
das, l s i n s u p e r a b l e d i v a : y sab ido es 
e l a r r e b a t o q u e e n l a ^ l e c c i ó n de m ú -
¿ c a " o c a s k m a en e l p ú b l i c o m a r a v i -
l l á n d o l o c o n l o s p r o d i g i o s de a f f i l i d a ^ 1 
ñ a r q u e Ta m a t m é e d é b o y c o n s t i t u y a d o m e r T P a c W * 
C A f e l X O - . — t a r d e : " L o s g r a n u -
j a » , ^ x ' Í / a « m u s a s l a t i B a a , , , e n í u a ' 
c i ó é e o r r í á í k 
X o c f e e i t a n d a » . " M a t í a s L á p e á ^ 
^ L a s m u s a * l a t i n a a ' * uÍjm seeuefr 
t r a ^ ' o w ^ ^ x < E i p a d r e y m u y sefioi* 
m í o ^ ^ 
M A R T I . — T a r d ^ I t i n c í ó a c o r r i d a > 
r t * t r a p e r a . ^ G e í s W 
^ t e m a de t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s ctr-
t re l a s p e r s o n a s de p a l a d a ? r e f i n a d o , 
n i es de e s í r a ñ a r que , desde a y e ^ se 
ha l l e c o m p r o m e t i d o cas i t o d o e l t e a t r « 
e s t ando e n p o d e r de l a s m á s c o n o c i -
das f a m i l i a s de l a b u e n a s o c i e d a d l a s 
l o c a l i d a d e s p r e f e r e n t e s . 
L a m a t m é e de h o y s e r á memorab l e s 
T es, c o m o m a t i n é e ^ e c o n ó m i c a * 
Y u n a v e z co locado e n p r i m e r l u -
j a r l o p r i m e r o , v e a m o s q u é o c u r r i r á 
en l o s d e m á s t e a t r o s , que a n u n c i a n 
todos l o m e j o r de s u r e p e r t o r i o » 
P A T R E T . — I r a s de h o y s o n l a s pe -
n ú l t i m a s f u n d o n e s de 1 * temporada 
de o p e r e t a . 
P o r l a t a r d e se p o n d r á e n escena 
u T h e G e i s h a " 
P o r l a n o c h e " E l TIqb A l m i r a n t e / ' * 
M u y p r o n t o * " ^ v a / ' 
Regimien to N ú m e r o 1 do Infanter fa , 
de 8 y 30 a 10 y SO p. m., en el Par . 
que " M a r i o G. Menooai>" hoy, domin -
go, 15 de Marzo . 
L — M a r c h a "Genera l Merrocad-,- L>. Ca-
eaa. 
S .—Overtuia " C a r a l l e r t a L i g e r a . " V . 
Supj>e. 
1 — F a a t a s í a de i a E a r z a e í a "A-ha» de 
D í o e / ' J. Serraoo. 
4. — f l a b a n e í a " J u l i a , " J ; Franco . 
5. —Capr icho d e s r r i p t l v o ' ' L a C a c e r í a , " 
(a p e ü e í é a ) , E. BucaloBai. 
8 .—Criol la 'Hor tene la , " L . Casas. 
l é — D a n z ó n " N o t e mueras s i n i r a Es-
pafia," T . Ponce. 
8.—PasodoWe " E l V e t e r a m x " J; r r i t j L 
L U I S C A S A S I L , 
P r i m e r Ten ien te Jefe de l a Banda; 
De las obraa que e j e c u t a r á l a Banda del 
IGLESIA DE LA MERCED 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e a S a n 
J a s e d e l a M o n t a ñ a 
D r . F é l i x P a g é s 4 
ES d í a í t (iel corr^e^te da: 
"TTftloo" con mtea CKtrt3da. 
y a coothiQaclOn e i pjajieso 
gozos cantexíos. E2 d í a 19 
ctnmai ldn g-eaeral, a hLS 
coo senn6n r cnjtceaíai 
i p r inc ip io d 
i ivs. S. a. ra. 
e j « c i d b o con 
a. Jas T. misa de. 
i misa Eoieznne 
te r in l i i ac lón del 
jfAt-s. eTtfanaed«dea 
ario, sen, 5C al to». 
•TeléfODO A-S370. 
M z . - l 
T r i duo 
344-4 
gores cansta îQS por el paeWo. 
4 - i t 
U r o i i i c a K e ü g i o s a 
r r i d a í ^ L o s gruapos^-* 
l a t i n a s » M 
X o c l i ^ p o í t a n d a s i ^ L a s m u s a s l a -
t i n a s , " ' ' L a * musas c u b a n a s » " " L a s 
m u s a s l a t i n a s » " 
M a ñ a n a d e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a 
"benéf icao de A n g e l i m , c o n ^ E T a . " 
A L B I S T J , — E n m a t i n ó e s u l u r á n a 
escena, e n f u n c i ó n c o r r i d a , l a s a p l a u * 
d idas p a n t o m i m a s " P a r í s de n o c l i e " 
y " L a S o n á n a b u l a , " de ^ r a n é x i t o l a s 
dofv 
P o r l a n o c h e " L a m i m a d a d e P a -
r í s , " ' " L a S o n á m - b u l a 7 ' y " P a r í s de 
n o c h e . " 
E l t e a t r o e s t a r á H e n o a j u z g a r p o r 
los enca rgos qne , p a r a l a m a t i n é e es-
p e c i a l m e n t e , se r e c i b i e r o n a y e r e n 
c o n t a d u r í a . 
E l m i é r c o l e s p r i m e r a de " L a H 5 a 
d e l m a n d a ^ í n , , , de m u c h o e s p e c t á c u l o . 
P O L T T E A M A . — " E l B a r b e r o de 
Se•^TiIla,' p o r " M a r í a B a r r i e n t o s , a l a s 
dos e n p u n t o . 
TJna g r a n m a t i n é e . 
L u n e t a c o n e n t r a d a c i n c o pesos. 
A L H A M B R A » 
f u n c i ó ú * 
T a r d e y n o c h e 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
i—Desde las dos h a b r á t a n d a s q u e r^* 
c o r r e r á n m u y p i n t o r e s c o i t i n e r a r i o . 
G U I L L E R M O T E L L . — S e g ú n so 
a n u n c i a , e l p r ó x i m o s á b a d o 12 , se es-
t r e n a r á e n e l m o d e r n o y l u j o s o T e a » 
t r o P r a d o , la, g r a n d i o s * p r o d u c c i ó n 
a d q u i r i d a ú l t i m a m e n t e p o r S a n t o s y 
A r t i g a s , y q u e t a n t o a s o m b r o h a de 
causa rnos c o n sus i n n u m e r a b l e s be -
Jlejraa. 
^ G u i l l e r m o T e l l . " se t i t u l a es ta 
v e r d a d e r a o b r a de a r t e , ba sada en l a 
ó p e r a f a m o s a de i g u a l t í t u l o , de c u y a 
m ú s i c a se h a hecho u n a s e l e c c i ó n es-
m e r a d í s i m a p a r a a d a p t a r l a a l a p e l í -
c u l a 
E s t a cons t a de 2 4 c u a d r o s , a c u a l 
raás l l e n o de i n t e r é s , e n t r e l o s que so-
b r e s a l e n a l g u n o s p o r sus c o n m o v e d o -
r a s escenas y p o r s u t r á g i c a g r a n d e -
za. 
S a n t o s y A r t i g a , a l p r e s e n t a r n o s es-
t a c r e a c i ó n de a r t e , e s t á n a p u n t o de 
r e c i b i r l a o s p e r a d í s i m a de l a casa C i -
nes " H e r e n d s de o d i o . " 
D I A 15 D I M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a s a n J o s é - . 
J u b i l e o C i r c u l a r ; 8 n D l r l a a M a j e s -
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o c a B e l é n . L a 
Remana p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u l a r en 
las R e p a r a d o r a s ; 
D o m i n g o ( I I I de C u a r e s m a ) » San-
tos Z a c a r í a s j p a p a , S i s e b u t o y R a l -
m u n d o de F i t e r o , f u n d a d o r , c o n f e s o 
r e s ; A r i s t ó b u l o , C é s a r , V i c a n d r o y L o u 
g i n e s , m á r t i r e s ; S a n t a L u c r e c i a , v i r -
gen y m á r t i r , e n C ó r d o b a . 
T e r c e r d o m i n g o de c u a r e s m a . Co -
m o l a s e m a n a q u e e m p i e z a do esto 
d o m i n g o es l a s e m a n a d e l a m i t a d de 
la C u a r e s m a , l o s f i e l e s h a n a u m e n t a -
do s i e m p r e s u d e v o c i c n y s u f e n r r , 
a p r o p o r c i ó n q u e se h a n i d o acercan* 
d o a a q u e l l o s s a g r a d o s d í a s e n q u e ce* 
l e b r a l a I g l e s i a l o s g r a n d e s m i s t e r i o s 
de n u e s t r a r e d e n c i ó n , c e l e b r a n d o l o s 
m i s t e r i o s do l a p a s i ó n ; d e l a m u e r t e y 
de l a r e s u r r e c c i ó n d e l S a l v a d o r d e l 
M u n d o . 
L a E p í s t o l a de este d í a es u n a e x -
h o r t a c i ó n q u e h a c e S a n P a b l o a l o s 
de E f e s o p a r a q u e s e a n i m i t a d o r e s d e 
D i o s , y d e J e s u c r i s t o , a m a n d o a sus 
p r ó j i m o s c o m o D i o s n o s h a a m a d o a 
n o s o t r o s : l o s e x h o r t a a s i m i s m o a a r r e -
Fglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí 
F i e s t a a S a n . ( o s é 
E i d í a diez y ocho, a tew 7 p. m.. Santo 
Roearto. L e t a n í a s cantadas y sotetnoo Sal-
re; Día 1$, festividad de San José , a iaa 
7 a. hi., misa de ctxxmíú&n ¡ a las 8 y me-
día , eoiemne Misa de MJ-nistros, estando el 
patte^frico d<ei giorloso Santo a carso de! 
R. P. Isé&ore Hu i r , de la Orden de P r e ó : -
eaidoTes: 
L a an t igua caina-rera. de l a Parroquia 
idel Oerro, Irey Caanarera de l a de San N i -
coflas, es l a que e f e e t ú a l a flesrta. Se. re-
partir&Ti amoiones del Santo bendito.-
L a Camarem, 
Dolores Dorta Vda. de Moreaoj 
S«e c u p í t o a a los Aevotos q»is o e a t r l V i -
j-an a los gastes de la fiesta; 
84Í2 4-13 
J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
0 8 . HERRANDO SEBO1 1 ^ ^ j a ü f e / ^ M t o 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D i 
S A R f i A N T A . N A R I Z Y O I D O S i 
Prado n ú m e r o 38, «e 12 • S, todos lOi 
días , excepto los' domUigos. Consultas y . j 
o p e r a c i o a e » en el Hosp i ta l Mercedes, lunas, i 
mié rco l e s y vieraes a l a i 7 de ia m a ñ a n a ¡ 
í>51 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
H l d í a 10 l a r á pr incipio la novena al 
glorioso San J o s é , d e s p u é s de la misa que 
se ce lebrará , todoa los d ía s a las 8. 
E l d í a 18, a las siete p. m.. se c a n t a r á 
la salve con orquesta. E l ID, a las 7 y me-
dia, misa de c o m u n i ó n general ; se repa r t i -
r á n estampas del Santo. 
X Das 8 y media l a fiesta con s e r m ó n a 
c a i _ j del Pdo. P. Juan J o s é Tronooso, C. D. 
Asis t i rá , el Sxomo. l l t m o . y "Rdmo. eeflor 
Obispo Diocesano. 
Por i a .oche los e j e r d e í o a acostumbra-
dos oon s e r m ó n por un Rdo. P. Carmel i ta 
y p roces ión . 
Se recuerda a los fieles las I n d u l g á n e l a s 
con cedidas par eS aefior Obispo Diocesano 
por as is t i r a esto* cultos. 
Se suplica l a as&stencia a «us devotos y 
contr ibuyentes. 3083 13-S 
Parroquia de Monserrate 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
SfcTilCO D E L A CASA D E B E X E n C E K -
CIA Y M A T E B X I D A D . FSPECIALI5 -
TA LAS EJTKEIOIEDADES 
D E LOS SISOS, MEDICAS Y 
Q i m t R G I C A S . CONSULTAS D B 13 
2. AGRIAR J í t M . 106V».—TEL. A-bOeo. 
967 M z . - l 
OOCIOR FILIBER10 RIVERO 
E^peclaltata ea eafermedades del yeeha 
y mcdlcluJi Intenta . 
Z x l n t e r n o del Sanatorio de New T o r k y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de eoaanltaa, Chaeda 17, de 1 a 
3 p. m.—Tel* íonoa e 1-2342. 
— O C U L I S T A — 
C03f> lXTAS Y OPERACIONES D E 8 A U 
Y D E 1 A 3. PRADO X C M . JOS. 
G . B R I S T O L 
E x q u i r o p e d í í r t a de l a Real Fami l i a espa-
ñola . Pedicuro por opos ic ión del Centro Aa-
t u r í a r o . 
H a abierto su >ue%'o gabinete con los 
Qltimos adelantos de l a Qulropedla moder-
na: especialidad en el t r a t amien to de u ñ a s 
encarnadas. caHos .o5o de gallos y dw-s-
zas de los pies y manos. Aplicaciones d« 
ma^age mecá.n<co.eléctrtco. Horas de con-
sultas de 9 de la mafiana a 9 de la noche. 
Extraecloaea de ana a cuat ro ca l los .»!-0«. 
BAJOS D E L CEXTRO ASTTRIAIVO FTIE3Í-
T B A L A M A X Z A X A D E 
T E L E F O N O 
9S2 
Go^rez 
7 6 7 6 
M z . - 1 
840 2«-21 P. 
DR. JOSE E FERRAN 
C a t e d r á t i c o de la Eaeaela de Kedielaa 
Trasladado a Troca i l r ro ndm. 10», 
CONSULTAS D E 1 A S. 
969 M z . - l D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 9 
P í t í , Oirujla, Venéreo y Stflles 
Aplicación Especial ¿el 608-Neosalvasin 914 
3198 26-11 
fc". S. Alvarcz y G ü a n a p 
O C U L I S T A 
Garcaa t a .—.Var i» .—Ofdoa . 
O^Rellly 80, a l t o s . — T e l é f o n o A.2863 
5,77 M z . - l 
E l 10 del corriente empieza e! novena-
r io del Sr. San J o s é con misa cantada a las 
8 y media y a o o n t l n u a c l ó n el reBo; el 19. 
a las 7 y media, misa de c o m u n i ó n , y a las 
s ' a r sus p a l a b r a s , a so r a g r a d e c i d o s a 8 y nvedla la solemne con orquesta y yo-
• oes: ed a e r m ó n a cargo del seftor Caunónlgo 
Lectoral , R P. Santiago G. A m i g ó . 
8e suplica la asistencia 
80S« 10-8 
A G O A R D I E N T E M U 
E l m a r t e s se c a n t a r á l a b e l l a ó p e r a i ü n l c o l e g í t i m o p o r o d e u v a 
C A R N E T - S A L O N 1 -d08 de 108 Ú I l i m o s e s c r u t i a i Q a cele-
L a A g r u p a c i ó n de A m í g o s , 
V a e l T e a c e l e b r a r u n a n u e v a y 
n n y s i m p á t j í a f i e s t a , 
F b t a s^^ú m a i i a i a . 
C o m o l o d i c e l a ú r r i t a c í ó n y c o m o 
h a s i d o p u b l i c a d a p o r l a C r ó n i c a h a -
b a n e r a s e r á c a r n a T a l e s c a y se l l e v a -
r á a e f e c t o e n l a e l e g a n t e m o r a d a 
de l o s m u y d i s t i n g u i d o s esposos M a -
l a g a m b a S t e r l i n g . 
L o p r i m e r o , es d e c i r , en c u a n t o a l 
c a r á c t e r de l a f i e s t a , d e m á s e s t á q u e 
d i g a m o s el e m b u l l o q n e e x i s t e t o d a 
v e z q u e es l a p r i m e r a f i e s t a de esa 
clase q u e c e l e b r a esta S o c i e d a d de 
A s a l t o s en e l t i e m p o que l l e v a de o r -
g a n i z a d a . 
L o s e g u n d o , y es s i n d u d a l o m á s 
i m p o r t a n t e , l o de e f e c t u a r s e en l a 
m o r a d a de su P r e s i d e n t e , e l c abaUe-
r o s o y d i s t i n g í ü d o s e ñ o r M a u r í e i p 
S t e r l i n g . 
Y es l o m á s i m p o r t a n t o , d e c i m o s ; 
p o r q u e h a c í a p r ó x i m a m e n t e o c h o 
meses q u e , p o r m o t i v o s de l a e n f e r -
m e d a d de su v i r t u o s a esposa, l a be -
l l a y e l e g a n t e d a m a O t i l i a M a l a g a m -
ha , q u e t a n t o p r e o c u p ó a l a b u e n a so-
c i e d a d h a b a n e r a , l a s f i e s t a s e l e g a n t í -
s i m a s c o n q u e a c o s t u m b r a o b s e q u i a r 
a n u e s t r a j u v e n t u d , h a b í a n s i d o sus-
p e n d i d a s . 
P o r e s to se a d v i e r t e m a y o r a n i m a -
c i ó n p a r a a s i s t i r m a ñ a n a a l b a i l e d e 
" M a n t o n e s " c o m o t i t u l a l a A g r u p a -
c i ó n s u p r i m e r a f i e s t a a ' ' M o m o , " y 
la que r e s u l t a r á l u c i d í s i m a . 
E s t a f i e s t a l a a m e n i z a r á el m a g n í -
6 c o s e x t e t o q u e d i r i g e t a n a c e r t a d a -
m e n t e e l p r o f e s o r s e ñ o r P u e n t e s . 
| do s de l o s ú l t i m o s 
b r a d o s e l j u e v e s : 
E l e g a n c i a 
S e ñ o r a s : 
M a r í a D í a z de L a g u a r d i a 2 3 1 7 
. R i t a F l o r e z de 0. M a r q u e t t i 1007 
O t i l i a M a l a g a m b a de S t e r l i n g í )92 
C a t a l i n a F o n c u e v a de A l v a r e z Sol 
M . T e r e s a G a v i l á n de C é s a r 485 
M a r í a B i g o t de C a m p o s . ." 
F e l i c i a H e r n á n d e z de U s a l e s 
M a r í a L u i s a P é r e z de C a p o t o 
J u s t a C o e v a s de G á l v e z . 
A n a L u i s a G a l v á n d e V a l l e 
P r u d e n c i a B a r r o s de C a m p i ñ a 
M a r í a P . P e d e r a o n t e de M a -
z o r r a . . . . . . , . 
S i m p a t í a 
S e ñ o r i t a s : 
E s p e r a n z a D í a z . . . . . . 
E n r i q u e t a T r i l l o 
J u l i a V a l d é s . . , \ . . . . 
I n é s B i l l i n i . . . . , , . . 
D e l f i n a C h u f a . . . . . . 
D o m i n g a M o r g a n 
R a m o n a D e l g a d o 
R o s a r i o L e ó n 
D u l c e M . C o b i á n 
M a r í a E . R e i n o s o . . . . . 
E v a n g e l i n a V a l d é s . . . . 
A l t a g r a e i a U s a l e s . . . . . 
C e l e b r a d a m a ñ a n a l a a n t e r i o r f i e s -
q u e d a en c a r t e l o t r a f i e s t a m u y 
á m p á t i c a . s 
E s t a es l a m a t i n é e i n f a n t i l que , a l 
i g u a l q u e en a ñ o s a n t e r i o r e s , c e l e b r a -
í l e l d i m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n l a co-
n o c i d a s o c i e d a d ' ' C l u b B e n é f i c o s . " 
E s t a f i e s t a d e d i c a d a a l a n i ñ e z , r e -
s n l t a r á m u y a g r a d a b d e , p u e s m u -
cres , m u c h í s i m o s s o n l o s p a d r e s q u e 
c o n o c e m o s p r e p á r a n s e p a r a l l e v a r a 
s^s " b e b i t o s " a t a n s i m p á t i c a f i e s t a , 
l u c i e n d o r i c o s t r a j e s . 
44U 
37 í ) 
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2 0 0 
los b e n e f i c i o s d e D i o s y a v i v i r c o m o 
hi . ioa d e l a I t i z . E l m o d e l o es m u y 
p e r f e c t o , es m u y e x c e l e n t e ; p e r o e l 
c o n s e j o p o r n o d e c i r e l p r e c e p t o n o 
s u f r e r e p l i c a . J e s u c r i s t o n o os p r o p o -
n e o t r o m e n o s e l e v a d o , n i m e n o s n o -
b ] e p e f l T í e r f e c t o s . d i c e e l S e ñ o r c o m o 
v u e s t r o P a d r A c a l e s t i a l es p e r f e c t o . 
C M a t h . 5.N * O n á l debe s e r l a i n o c e n -
c ia , l a s a n t i d a d , l a p e r f e c c i ó n de u n 
c r i s t i a n o c o n u n r ó n d e l o t a n or randp? 
V o s o t r o s hí>béifl r e c i b i d o l a e r rac ia d e 
Vnio«5 a d o r t i v o s de D i o s . E a . d i c e S a n 
P a b l o . D i o s « m s t n que l e l l a m é i s vues -
t r o n a d r e : t e n e d , pues , l a t e r n u r a , l a 
c o n f i a n z a , e l r e c o n o c i m i e n t o n u e de -
b e n t e n e r u n o s h i i o s b i e n n a c i d o c c o n 
n n . p a d r e t a n b u e n o : i m i t a d su d u l m -
r a y e m i n e n c i a . S a n P a b l o n o e x h o r t a 
a foiftftr a o u e l l a s o e r f e ^ i o n e s de D i o s 
i n i m i t a b l e s - c o m o su s a > t i f l n r í a i n f i n i -
t a , s u o m n i n o t c n e í n . e t c . : s i n su d u l -
z u r a , b e n i g n i d a d , n a c í c n e i a e n 
m v f n i í a Itm nue l e o f r e n d e n , s u m:?e-
t w f * r f l i « sha l ' V r i t e c v s u i n c l i n a c i ó n a 
n p v d o n a r v ^ " c e r b i e n a l o s q u e m a s 
l e l i a n n f ^ n r H d o . ?.TTn c o r a z ó n e - r í s t í a -
n o n n ^ p r e h u s a r s e g u i r n n e j e m p l o 
« • f n n e i a n * " " 
F I E S T A S E L D I G N E S 
Mismas s o l e m n e s en l a C a t e d r a l y de-
m:'i^ io r les ias : l as de c o s t u m b r e . 
C o r t o de M a r í a . D í a 15. C o r r e f r o o n -
de v i s i t a r a la, A s u n c i ó n e n l a S a n t a 
Tj r lps ín C a t e d r a l . 
P R O F E S I O N E S 
m m i d i m k i 
y 
mm m i m m 
A B O G A D O S 
Es tud io : San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 6. 
T E L E F O N O A-7999. 
JK-1 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oílclna, Cuba 32, de 3 a 5. Tc-
l é í o n o A-8<6b. Dinero en hipoteca an to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 26t.-17 F. 
Petayo Garda y Safitiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
O b l í p o n ú m 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A . M . y de 1 a 5 P. M . 
957 MZ. -1 
Dr. frandsco J. de Velasci 
E B ' e ^ m r d a d e » drl Cora*6a, Pulmones, X » » . 
vtoaas, 7 Venéreo-Blf l l l l lea». 
C o M o l t a - d* 12 , 2. l o . d t . . laborables 
Leatad n ú m . J H T e l é f o n o A.5418. 
9 , 1 M z . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orina, 
^ e n é r e o , Mid-oeele. STfllis t ratada por la 
inyecc ión del ««a. Te l é fono 
^ * *• JeBflB n ü m r r o 3X 
;>o3 M2,-l 
Ü f i . m m A L B A U O E J i ) 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Consulta* de 12 • 4. Pobrea ara t i * 
E lec t r ic idad médica , corrientes de a l t a 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s Far4dt -
c»s. Masaje b lbra tor lo . ducha* de aire <*• 
l íen te , etc. Telefono A-SS44. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DE 
956 
TIEIVA NUMERO 77, 
E N T R E C A M P A N A R I O T L E A L T A D 
M z . - l 
DIRECTOR D E UA CASA D E S A L I D 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C i r u g í a en General 
CONSULTAS D I A R I A S C E 1 A S 
Leal tad nCin. 84. T c ' i f o n t a-41'W. 
96G M z . - l 
Sanatorio é%\ Dr. Pérez Vento 
Para eaferntedadea nervloasa y raeatale*. 
SE E N V I A UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR A L E N F E R M O 
Barre to 82, iiuancbacoa. T e l é f o n o 6111. 
BERNAZA 32, H A B A N A , de 12 a 2. 
mSLi^FONO A-3048 
979 M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N l C O - < U l M i r o D E L DOCTOR RICAH» 
A L B A L . Í D E J O . R E I N A N U M B . 
« O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se pract ican Ani l l á i s de o r i n a e s p u t o » 
«a-ngre, leche, vinos, licores, a r ias, abonoa. 
minerales, materias grasas, a z ü c a r e a etc. 
AbAIIsI» de orlnea (completo) , eapntoa. 
•ansre o lerbe, doa peaoa 182.) 
T E L E F O N O A-3844 
. M z . - l 
DR. R E G U E Y R A 
Tra.Laniich(o cut-ativo de l ' a r r r l t l smo , reu-
mattemo, piel, neurastenia, ncil talKlae, dis-
pepsia, pará-ll«¡s y domá-s enfoi-medados ner-
viosas. Consultas d« 11 a 1. Grat is a los 
pobres. No Haoe v i s i t a a floTniclIio. Estra-la 
Paaima S7, Víbora . .C 178,7 26-13 M. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Conattltaa de 11 a 12 y de i : • 8. 
T e l é f o n o A-3040. Aba l l a 
3 ? i l 
JM. 
28-11 >L 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
A V I S O S R F U G I O S O S 
J H 8 
I G L E S I A D E B E L E N 
Dfa 17 d « M a r z o : empiezan loe t reco 
m a r t e » quo preceden a l a f l w t a do San 
A n t o n i o . 
A laa 7 y % a. m. , preces a l Santo. 
A. las 8. a. m. , misa cantada con p l á t i c a . 
E l p r i m e r o de loe trece mertee ee regala-
r á e l l i b r i t o de los trece martea, a todos 
los fieles que aeietan a loe c u 1 toe de San 
Anton io . 
A. M . D . O. 
S453 4-15 
L o s c e r t á m e n e s de M i n e r v a . " 
C o n t i n ú a n m a n t e n i e n d o l a t e n t e l a 
a t e n c i ó n de n u e s t r a j u v e n t u d haba -
a e r a . 
A u n c u a n d o hoy p u b l i c a m o s m e n o s 
h o m b r e s de d a m a s , n o s i g n i f i c a e l 
q u e s o l o é s t a s s e a n l a s q u e h a n o b t e 
o i d o v o t o s . 
L a causa es h a b e r a c o r d a d o e l J u -
r a d o n o p u b l i c a r l o s n o m b r e s de l a s 
pue h a n a l c a n z a d o v o t o s m e n o s de 
200. 
C o n g u s t o n u b l i c a m o s los resral ta-
R e c t i f i c a o i ó n : 
C o n g u s t o l a h a c e m o s p o r t r a t a r s e 
de u n a m i g o p a r a n o s o t r o s m u y e s t i -
m a d o y s o b r e t o d o p o r q u e e l h a c e r ! » 
e n n a d a ñ a s a f e c t a t o d a v e z q u e l a 
n o t i c i a l a h a b í a m o s o b t e n i d o d e a u -
t o r i z a d a f u e n t e . 
E s t a es e l q u e n o es c i e r t o q u e e l 
d i s t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r A g u s t í n 
I z q u i e r d o se h a y a s e p a r a d o de l a R e -
v i s t a ' ' M i n e r v a , " n i s i q u i e r a a b a n -
d o n a d o e l p u e s t o de A d m i n i s t r a d o r , 
q u e de t a n i m p o r t a n t e R e v i s t a des-
e m p e ñ a . 
C o m p l a c e m o s a l s e ñ o r I z q u i e r d o , 
q u e a s í n o s l o h a r o g a d o . 
A G U S T I N B R U N O 
C O N O E R T O 
En el Malecón por la Banda de Mús ica del 
Cuartel General, hoy domingo, de 8 
a 10 y 30 p. m . 
L—Paao doble "Gran Ve loc idad , " ( p r i -
mera vez) J. V a l l e . 
2. —Ober tura de l a ó p e r a " G u i l l e r m o 
T e l l , " Roaoinl. 
3. —"Echoes" f r o m t i t a M e t r o p o l i t a n 
dpera House, T o b a n i . 
4. —Fragmento de l a ó p e r a " L o h e n g r l o , " 
Wagner . 
5. — F a n t a s í a "Souvenl r Je Meyaroeer ," 
Toban i . 
5.—"Tre W b i s t l e r and H i s Dob," A 
Pryo r . 
7.—Danzón " L a M u e r t e d e l pu lpo ," Mo-
reno. 
g — T w o Step " K t e a k l , " E . S á n c h e z 
Fuentes. 
J. M o l i n a Y o r r e t , 
C a p i t á n Jefe de l a Banda. 
IGLESIA DE B E L E N 
S o l e m n e s C u l t o s a S a n J o s é 
T r i d u o Preparator io «o loa d í a s U , 17 y 
m <*el corrteavte n w a 
A «tea 7 y meaKa a. n i . : Ex-poBlcídn d« su 
Div ina Majestad y preces al Santo Pa t r i a r -
ca. 
X las S misa con cint looa. pCitlca y ban-
dlclOn del S a n t í a i m o . 
D I A 19.—Fieaata Sodmnina de San Joa4. 
A la» 7 y m e d í * a. m. Misa de Oocnu-
niOn sreoierai con cft-ntlcxw que « t o b r a i r l 
«1 R. P. Rector. 
A tos & y n « d l a Misa So-lwrene oon aoom-
paftannie-ntó d* orqueeta. q w oGletmarA el 
R P, J o s é Emaat l . P r « d l c a r 4 el U. P J o s é 
Alonso. 
A ios 2 p. m. Ex.po«ícá«i-n del S a n t í s i m o . 
A las 4 y nvedla Rosar te A las 5 ee ra-
zara 1» devoc ión de los Qu4noe J u a v a » . Pre-
d i c a r á el R P. Arbeioa. 
j^OTA- Este d í a sanan ImduJremela Pl»-
nanla loa qujs oonf«Bando y cojniilg-ando 
raeguien a DIob por l as In tanaíoneB del 
Sumo Pont í f ice . 
Sie soupUca l a asistencia, oon l a medalla 
d»! Faroto. 
3Í-31 
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Te l . A-WS90, 
28-7 Mz. 
DOCTOR J. M T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo* 
del pecho. Médico de NIftoe, El«»c'ci6n de 
Xodrlzas . Cosultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 12S. entre Vir tudes y Anima» . 
3676 " • *6-2« P. 
COSME DE U TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 M a . - l 
D r . GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO D E L . HOSPITAL NUMERO 1 
Víao u r inanas i sífi l is y enfermedades 
v e n é reae. 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s t o a c ó p l -
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m . y de 1 a 3 
p. m. en Ag-ular ndmero 66, 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 »0- l F. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedr&tlco por oposic ión de la Facultad «Ce 
Mid lo lna . Cirujano del Hospi ta l N ú -
mero 1. Consultas de 1 s 3. 
Consulado n ú m . C0. T e l é f o n o A-4544. 
O. N o v . - l 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a n l e n t o especial de Sffllla y enfermo-
dado» 1 '<.iére««. CarmoIAn rflplda 
CO . - l . L T A S DG3 U A • 
Lo» n ü m . 40. Te lé fono 4-134a 
962 M z . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas d:ar.*a de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, mié rco les y viernes ds 9 a 11. Insc r ip -
ción mensual, 1 peso. San N l c o l i s núm. 52, 
Habana Te lé fono A-8627. 
147 T í - Í B. 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Ci ru jano de la Facu l tad d* Parto 
Especial ista en enfermedades del esta-
maso e intestinos, aegiin ol procedimiento 
da los profesores doctores Hayom y W l n -
ter. da P a r í s , por el anAUsls del Jugo «a i i -
t r lco . Examen directo del Inteatlno In te-
r i o r m e n t e Conaultae de 12 a 8. Prado Tfc 
975 M z . - l 
S a n a t o r f o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al t ra tamiento 
y curacldn de las enfermedades mentales y 
nerviosas, ( ü n l o o en su clase.) 
Cr is t ina 88. TelCCona 1-1914 
CASA P A B T I C Ü L A U P-SS74 
9S8 M z . - l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
C i n 4 C l O > í R A P I D A POR SISTKMA MOr 
DKRNISIMO CONSULTAS D70 U A 4. 
POBRES GRATIS 
JKSUS M A R I A NUMERO OI 
T E L E F O N O A-1SS2 
958 M z . - l 
P A R R O Q U I A D E L CERKO 
F I E S T A A S A N JOSE 
E l d í a 19, se oea«brar& una ooleanne f u n -
cl6n roUí iowa a toda, orquesta, y coo vocea 
es c o r id m. E*1 P*n«s I r ¡ co del r l o^oeo san-
to eatA a cargo dieí aefior Cura P é i r o c e 
del Veriado. 
Laa personas devotas que acoatuanbrabaTí 
otros afios a e^tnacar aus danaxlvoa a la 
« D t l c u a Cama»rana, tr>*desn d l r l g i r t oa ahora 
a l a Ig-Jesia puoa dicha « ñ o r a ha psbmibj-
cla.do BU oargro. 
C 1TS< 
CIRUJANO DENTISTA 
HAlBANA. n u m e r o t l O 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eepaciallsta en las enfermedades geni ta -
l i a ur inarias y sífilis. Eos tratamientos 
son aplicados directame; le sobre las mu-
cosas a la v i s t a con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. S e p a r a c i ó n de la or laa de ca-
da rlftún. Consultas en Neptuno 61. bajos 
de 4 y media a 6. T e l é f o n o F-1354. 
983 M z . - l 
PoItot dratrif icoa, e l ix i r , cepillo*. 
CONSULTAS: 7 A S. 
C . 3 0 1 8 2 6 - M . — 6 . 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obi*po 75. altos, de 3 a 6 p. ra. ClruJIa 
Eapedal ls ta en Vías Ur ina r i a s de la Secue-
la de P a r í s y del Sanatorio " C o v a d o n f v " 
961 M z . - 1 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l 18 de Marao empteaa «n ewta gleala 
un t r iduo «a honor del Pa t r ia rca S i n José , 
como p : e 5 » r a d * n pare í"U flaata. A las I 
de la mafiana h a b r i misa cantada y a coa-
tí .luacldn un devoto ejercicio. 
E l 19. misa de coenualta general, a las 
8. A las 9. la «otecnce oon aetnadn y orques-
ta. Se S*"'"*"''"' •steteocia. La camarena. 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dlagr.ftstlco de la sífilis. Consultas de 
7 y media s. S a m Precio, |5-30. I » « 
enfermos deben presen tare e en ayunaa Ce-
rro 452. t e l é fono A-2S59 
c m M-f» W. 
D R . L A Q E 
E N F E I Í 3 I E D A D E S D E L A P I E L , D B SE. 
• O B S Y SECRETAS. E S T E R I L I D A D . 
IMFOTENCIA, HEMORROIDES y 
SIFILIS . H A B A N A 158, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
839 f g . J i y . 
L A B C R A T O K I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a AMAROURA 
C 927 
NUM. 00. -Telefono A-S15S 
30-1 Mz. 
08. JUAN PABLO 6ARGIA 
E S P E C I A L I D A D EN V I A S U R I N A R I A S 
Cónsul t u : Lúa n&m. 15, de U • g 
960 M l . - l 
D R . J . D I A G O 
• l a s U r i n a r i a » , Sigila y Enfermedades da 
SeAoraa. Cirns to . De 11 a S. E » -
gedrado nflmcro Ig 
™ M z . - 1 
Dr. Claudio Basterrediea 
Alumno de loa Hoapltalea de P a r í s y Vlea* 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de IJ a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano n ú m e r o 12. te -
léfono A - 8 M 1 . 
16608 158-1 g . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nar i s y OIdoa Especialista ds] 
Centro Asturiano, Consultas de 3 a 4. 
C oi m o n t ó l a JS. m a d e r a o ^ — l ' e l é f o a o « 4<Sg. 
970 M z , - 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeoadea d» nlfioa, seSoraa y Ciña ata 
ea g w i s l i CONSULTAS de 13 a 2. 
Cerro n ú m . 51», Te lé fono A-STIS, 
9*4 M r , - 1 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T 1 Z 
Enfermedades de l a Garganta . Nar is y Oí-
dos. Consul tas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114 
974 M z . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c e s i a n ú m . 29 a l t o s 
959 M z . - l 
IGNADIO B, PLASENCIA 
Cirujano del Hospi ta l Nflmcvo 1 
Especialista da enfermedades da mujeres, 
partos y clruJIa en seneraL Consultas ds 
8 a 6. Grat is para los pobres, EJmpedrada 
n ú m . 60, Te l é fono A-2558. 
973 M z . - ! 
Doctor M. Aurelia Sorra 
M é d i c o C l r u i a a o 
S i l Ceitro Astiriano j dei DsspaBSirio TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 M z . - l 
D t i . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos Excluaivamente 
C o i i » - ' f « . de a A. M. y de 1 a 
S F. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74.—TELEFONO A-3033. 
981 M z . - 1 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o ' 
y en Asmac Bronquiales , aunque ha-
y a n resist ido las corr ientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 s 11 y de 12 a 4, Reina 28, a n t i g ü e . 
J a joa 
98? M z . - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Eapedallata en afflUa, hernias, Impotea. 
d a y eaterll ldad. Habana ndm. 4S. 
Conanitas de 11 a 1 y i » 4 a B 
Kapecial para loe pobrea de OH a S 
1043 M z . - l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PHOFBSOI. D E OFTALMOLOGIA 
En»ee ia l l a t^ ea Eafermedadea de !•« o i a -
y 4* loa OIdoa, Galiana Ml 
f)e 11 * 12 y da 2 a 4 — T e l é f o n o A-4411 
Domic i l io ! F nttm. 1C, Vedada. 
TELEFONO F - U J f 
as4 
C , M J S ñ ^ ^ Y M E D I D A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
a O á ^ S P E R A l í d9 ^ ' f 0 ^ ^ qUe •* P ™ 1 " T E Ñ O / « u e t a r e n ^ n , y con ios aparatos necesar oa cara real izar lav ~— -» , 
nochc-EXTRACCIÓNES Y OPERACIONES ABSOlCÍaMENTE - ^ P 
SIN DOLOR 
t.xu-acoiouc8, aesdie 
LAmpieaas, ' desde, 
¿ m o a s t e e , det-de. . 
O r f l c a o ^ i t í d , desde. 
P R E C I O S 
M i 
M I 
I • «-14 
% • W l 
i s 11-71 
Dientes de e s p i i ^ , desde. 
C3oronaa de oro, desde. . 
Í D c r u s t a c l o n e e , desde. . 
Dentad aras desde. . 
P U E N T E S D B O R 3 . d e s d . * p i e s * 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O ! ! 
Consul tas de 7 « . m . » 9 p . n v D e m l a d , , - « 
- - ^ a U e i t p eoAuaej s s m í sofl 
30-1 M s , 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA MARZO 15 DE 1914 
Sección de Interes Personal 
P A R I S 
Pa-ra comnpnair o a l q u i l a r H o t e l e s , C a s a s -
Quiiiftais, Pxopuet ía ideB, P a l a c i o s , V i v i e n d a s , 
atmiiehLaictes o no , es oonvenienite p e d i r a n -
t e a l i s t a grntlH a T L F F E Í Í , a n t i g u a c a s a 
J o h n An-thoiT, fu .ndeda e n 1&18. 22, R u é dea 
ICapitciibes, P a r í i s . E i w í a s e g r a t i s u n n ú -
m o r o dell p e r i 6 d i c o de l a c a i í a . 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría déla Administración Municipal 
Asociación de Industriales 
R e c i b i d o e l p r o y e c t o d e R e p a r t o d e 
¡ u o t a s d e A l m a c é n d e v í v e r e s s i n l i r a i -
v a c i ó n p a r a e l e j e r c i c i o d e m i l n o v e c i e n -
t o s c a t o r c e a m i l n o v e c i e n t o s q u i n c e , d e 
a c u e r d o c o n l o e s t a t u i d o e n e l a r t í c u l o 
8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s , s e h a c e s a -
b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o 
a n t e s e x p r e s a d o , q u e d u r a n t e e l p l a z o 
d e c i n c o d í a s , c o n t a d o s d e s d e e l d í a d e 
a r t a ñ a n a , s e e x h i b i r á e n l a S e c r e t a r í a 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , e l r e -
f e r i d o P r o y e c t o d e . c u o t a a ñ n d e q u e 
l o s q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r -
m u l e n s u p r o t e s t a d e n t r o d e l t e r c e r 
d í a , c o n a r r e g l o a l o d i s p u e s t o e n e l 
g r t í c u l o 9 0 d e l a c i t a d a l e y . 
H a b a n a , M a r z o 1 1 d e 1 9 1 4 . 
F . F r e y r e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1 1 7 7 5 - 1 2 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BaiicoAoricola de Puerto Principe 
S e h a c e s a b e r a l o s e s ñ o res a c c i o n i s t a s , 
q u e e n s e s i ó n c e l e b r a d a por e l C o n s e j o de 
I?Jreoc l6n e l d í a 21 de F e b r e r o ú l t i m o , se 
a c o r d ó r e p a r t i r u n d iv idendo d e l 7 p o r 100, 
que p o d r á h a c e r s e e fec t ivo , « n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o , S i t u a d a en A m a r g u r a n ú m e r o 
23, de 12 a 3 de l a t a r d e , todos l o s d í a s h á -
kdlies, a p a r t i r desde e s t a f e c h a 
H a b a n a , M a r z o " 2 de 1914. 
M A R I O R E C I O , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r I n t e r i n o . 
"* C 1174 5-!l2 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e con s o l a r e s 
y c a s a s de v e c l n d a c » , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s Que s e a n de l a c o m p e t e n c i a de l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l , | 1 p l a t a . S e c r e t a r í a a l t o s 
d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l f . A-7443 . 
1025 M z . - l 
» A V I S O S 
R e p r e s e n t a c i ó n d e p r o d u c t o s e s 
p a ñ o l e s a c r e d i t a d o s e n e s t a I s l a s e 
c e d e r á a p e r s o n a a c t i v a y c o n g a -
r a n t í a . 
D i r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o R . L . 
P r a d o 1 0 7 a l t o s d e 1 a 3 . 
1039 M z . - l 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de Ingr lés , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
• L i b r o s , S l e c a n o r r a f l a y P l a n o . 
— S P A J T I S H L B S S O N S — 
V I U T U D E S N t ' M J B R O 44, A L T O S 
2779 27-1 Mz. 
P R O F E S O R A D E L E S T A D O F R A N C E S , 
en ueo de U c e n c i a r e c i é n U e p a d a de P a -
r í s , s e o frece p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a 
e n e l V e d a d o y H a b a n a P a s a j e M o n t e r o 
S á n c h e z n ú m e r o 22, V e d a d o , e n t r e l a c a l l e 
21 y 23, t e l é f o n o F - 1 1 3 1 . 
3130 8-> 
A S C E N S I O N S E R R A N O . E X C E L E N T E 
P r o f e s o r a dei C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , P i a -
no, Solfeo, A r m o n í a OI a t e s en su c a s a , P i -
ftera A e n t r e F a l g u e r a y S a n t a C a t a l i n a 
C e r r o . T r e s l eoc iones s e m a n a l e s u n l u l a 
m e n s u a l . T a m b i é n v a a domic i l i o . 
28.86 13-4 M . 
P R O F E S O R 
C O M P R O C A S A S E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte , de C u a t r o C a m i n o s a E e g i d o . GOLtA. 
A p a r t a d o 825, Ted. A-6500 . 
C 1168 4-12 
Se comprao 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
C l a s e s de p r i m e r a y s e c u n d a K n s e f t a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a e d ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m l » 
otilo o en c a s a part icular . I n f o r m a n p o r el 
•bol ¿ f o n o A-1328. 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a i o d ó n p a r a eü Ma^ris-
erlo . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
c u o . O . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O D I R E C T O 912,000 AL 8 P O R 
c i en to con h i p o t e c a d e l doble , oeTica de B e -
B a s c o a í n ; y $8,000 a l 10 p o r 100, con h i p o -
t e c a de 118,000, e n efl C e r r o . I n f o r m a n en 
S a n Migniefl 80, de 9 a 12. 
3408 4-115 
D A M O S $1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
tíe |100, detgdie 6*4, 7 y 8 p o r 100 anuafl, a s i 
como s o b r e aUquilemee, p a g a r é s y a u t o m ó -
vl lee , c o n grran r e s a r v a y povonitltuid. D a -
imois sobro ftnioas TúatUcas de 1 a 12 p o r 
3 0O a n u a l . C o m p r a vemta de c a s a s , s o l a r e s 
y t errenoB. C . L<AGO LiAOALiLíE, P r a d o 101, 
emtire Pa i sa je y Ttentente R e y , T e l . A-KSOO. 
C 12011 30-15 M . 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S , C O N p r o n -
t i t u d recierva y ax iuadida . Paso a doimicLlio 
tiitrud, r e s e r v a y e q u i d a d . P a s o a damlci i l lo . 
IL/AKIE, P r a d o 10L, e n t r e P a s a j e y T e n d e n -
te R e y . t e l é f o n o A-5500. 
C li200 8-15 
S O L I C I T O « 1 0 , 0 0 0 C Y . a l 12 P O R 100 S O -
brfe u r b a n a , v a l o r , $18,000; $9,000, 9 p o r 100, 
v a l o r , $30,000. S u á n e z , PraJdo 101, e n t r e P a -
s a j e y Temiente R e y , T e l . A-5500 . 
C 1C0,5 4-15 
S O L I C I T O D E S D E f lOO A 1,000, P A G A N -
do dei 2 a i 5 p o r 100 naemsiual, s e g ú n c a n -
t i d a d . G a r a n t í a s ó l i d a con e s c r i t u r a s p ú -
b l i c a , l i b r e de g a s t o s p a r a e l p m s t a m i s t a . 
L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
te R e y . C 1T85 30-13 M . 
D I N E R O 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . D o y h a s -
t a 30,000 pesos oro e s p a ñ o l en p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 8 y 9 p o r c i en to . I n f o r m a n e n 
J e s ú s M a r í a y P i c o t a bodeiga. T r a t o d i -
rec to . 8353 8-13 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O E N H I P O -
t e o a y o t r a s g a r a r a t í a s y c o m p r o y v e n d o 
c a s a s , s o l a r e s y censos . A P U L » G A R O N , 
A g u J a r 72, t e l é f o n o A - 5 8 6 4. 
S355 4-13 
L O T E S D E D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
de $600, $1,000, $2.000, $2,500, $4,500, $6,500 
7,000 y 25.000 soibre p r o p i e d a d e s que r e s -
p o n d a n , o se cocmipra u n a c a s a a n t l g m a o 
m o d e r n a b u e n punto , t r a t o d irec to . O b i s -
po 32, s o m b i r e r e r í a , de 9 a 1. 
3283 8-12 
A V I S O 
A p a r t i r d e l p r i m e r o do A b r i l p r ó x i m o , 
« e a lquiHará. u n a h e r m o s a c a s a e n l a c a -
l l e de O ' R e i l l y , a l t o s y bajos , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e o i m i e n t o y f a m i l i a . I n f o r m e s por. 
e l partaldo 1302. 3337 8-13 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
1069 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos ios adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U Z A R N o . 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
D o y $6,500 e n a l p j o t e c a s o b r e u n a b u e -
n a c a s a , a l 6 y m e d i o p o r c i e n t o , t i e m -
p o e l q u e s e c o n v e n g a . O ' R e i l l y 23, d e 2 
a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
. 3281 8-12 
D I R E C T O D O Y D E 4 A 920,000 A L . 7 P O R 
100 en e s t a cinidaid sobre u r b a n a s . T e n g o 
d i n e r o e n todas c a n t i d a d e s p a r a p r t e t a m o s . 
IxAjGO IjACLAIíLíB, P r a d o 101, e n t r e P a s a j e 
y Tenlenite R e y , T e l . A-6500. 
C 1169 4-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lio f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico I n t e r é s , en e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e -
rro, J e s ú s del M o n t e y en loa r e p a r t ó s . 
T a m b i é n lo f a c i l i t o e n e l campo. E m p e d r a -
do 4? . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 , de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz. 
A L Q U I L E R E S 
(Lo* que des ten a l ju i lar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
A LÜS INDUSTRÍALES 
S e a l q u i l a , e n C a m p a n a r i o 53, u n a e s p a -
c i o s a c a c a p r o p i a p a r a u n t a l l e r , oon s a l a , 
s a l e t a , c i n c o habita ic ionce , pa t io , t r a s p a t i o 
y seo-vicio sanirtairlo m o d e r n o . I ja l l a v e e n 
l a botcLoga de 3a e s q u i n a do Oonoord la . S u 
cluefio. M a c e o 68, G u a n a b a c o a 
33i99 4-15 
E L D I A P R I M E R O D E A G O S T O Q X T B D A 
didxne l a t i e n d a dle F r a n c i s c o GaJáj i , en l a s 
Enisenadais de BorcLal lo , T é n m J n o M u n i c l -
pall d e S a n J u a n y M a r t t o e z ( P l n a x d e l 
ÍRIo) pama t r a t a r de e l l a vtensie. oon e l s c -
ftor J o s é lyuiis L ó p e z M a r í n , en Liu l s L a z o . 
3446 4-^6 
S E AI/Q,UIIjAN l o s a l t o s d e l a o a s a 
c a l l e de F l o r i d a n ú m . 38. I n f o r m a n en M o -
rdida n ú m . 37. Se a l q u i l a a urna soda f a -
miiWa y reúnen oomidlaloaies p a r a d o s ; s o n 
soumamenite b a r a t o s en e l aílquAler. 
3434 4 - l ? 
E N 12 C E Z V T B N B S S E A L Q U I L A N L O S 
espaolosots alltoe de üa c a s a L u z S, oon s a -
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , •aervicloo sanJitarlo , 
modierno, pisoe finos. L l a v e e infoirmes e n 
l a t ienda, deil ilado. 3431 8-16 
MALECON 3 1 2 
e n t r e E s e o b a r y G e r v a s i o , se a l q u i l a n d o » 
pdisos a l t o s de l a c a s a mueva que d a f r e n t e 
aii Mjaliec6n y a S a n L á z a r o ; t i ene e s c a l e r a 
p o r l a s dos c a l l e s , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos, oomedocr, c o c i n a , b a ñ o modierno c o m p l e -
to y s e r v í a l o de c r i a d o s aiparte; e s m u y 
c l a r a y f r e s c a I n f o r m a n en l a m i s m a y 
em Bsico'bar 38, a l t o s . 
5411 8-<16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S F R E S C O S Y 
v e n t i l a d o s , a c a í b a d o s de o o n s t r u i r , e n l a Caíl-
z a d a deil C e r r o n ú m e r o 525. I n f o r m a n e n loa 
b a j o s . 3379 4-14 
E S T E V E Z 87. S E A L Q U I L A , B S N U E -
v a ; s a l a s a l e t a , s e i s habitatciones, t odas 
«die mosaitoo. L a l l a v e e n fremte. P r e c i o , 
o|aho cemtenes. S u d u e ñ o , Samito S u á n e z 49, 
J e s ú s d e l Monte . 3426 6-15 
¡ o j o : c o m e r c i a n t e s 
So a l q u i l a , e n l a c a l l e d e l a M u r a l l a u n 
loca í l p r o p i o p a r a t i e n d a de r o p a o c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n en e l H o t e l Cont lnenta j l , 
OflcioB 54. a424 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a s a de z a g u á n y dos v e n t a -
n a s . Z a n j a n ú m . 58, f r e n t e ail P a r q u e de 
D r a g o n e e . T i e n e saila, comedor , s i e te c u a r -
tos , m a g n i f i c o b a ñ o , dos Inodoros , b u e n a co -
c i n a y es ipacioso pa t io . L a l l a v e e n l a U t o -
g r a f í a d e l f rente . I n f o r m a n e n A c o s t a n ú -
m e r o 46, t e l é f o n o A-3712. 
3380 B-14 
D I N E R O , — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o o a d e r o , T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
T E N G O D O N D E C O L O C A R S U D I N E R O 
e n h i p o t e c a s desde e l 8 p o r 100 a l 24 p o r 
100 a n u a l , s i n g a s t o p a r a usted . T é n g o 
p a r a todos los g u s t o s . L l a m e a l A-5B00. 
L a g o , P r a d o 101 e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L A K E . C 1157 8-10 
P R E S T A M O S . S E D E S E A C O L O C A R V A -
r i a s c a n t i d a d e s e n p r i m e r a y s e g u n d a h l -
p i t e c a s , p a g a r é s y s o b r e a l q u i l e r e s de c a -
sas . A M o r a l e s , M e r c a d e r e s 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4, a l to s . 3027 10-7 
S E S O L I C I T A N D I R E C T A M E N T E ^20,000 
oro e s p a ñ o l a l 7 por 100, en p r i m e r a h i -
p o t e c a sobre c a s o s e n e s t a c i u d a d , c u y o 
v a l o r excede de l doble de l a c a n t i d a d so -
l i c i t a d a . S i n c o r r e t a j e . I n f o r m a r á n e n 
C o n c o r d i a 123, de 8 a . m. a 2 p. m. 
3145 « - 1 0 
H I P O T E C A S 
sobre finca u r b a n a , s e co locan l a s s i g u i e n -
tes c a n t i d a d e s , 1, 1 % , 2, 3, 4, 6 y 10 m i l 
en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , 5 m i l en l a 
c i u d a d a l 8 por 100, s i n i n t e r v e n c i ó n d i -
recto con . R u l a L ó p e z , en M o n t e 244, de 
11 a 1 y de 6 a 8 P . M. 
32t24 8-11 
ARTES Y OFICIOS 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
a d o m i c i l i o p a r a e d u c a c i ó n coirupleta. N u e -
v o s i s t e m a p r á c t i c o en I n s t r u c l O n E l e m e n -
Hal , dretíde l a m á s c o r t a edad . I d i o m a s 
y o t r a s a s i g n a t u r a s esjpecdales. P r e c i o s mo-
«le nu los . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a Oonsiulado 99 A , b a j o s . 
3398 4-16 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
d r a j n á t í c a . A r i t m é t i c a a p l i c a d a . G e o m e -
t r í a F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , G e o -
g r a f í a , R e l i g i ó n , H i s t o r i a A g r i c u l t u r a , No-
c i o n e s de I n d u s t r i a y Comeaxiio, E l e m e n t o s 
do l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a s oon toda 
e x t e n s i ó n p o r u n P r o f e s o r N o r m a l . C l a s e s 
a. donricdlio. I n f o r m a n e n 3ra . 390, Vedtvdo, 
t e l é f o n o F-'1E66. « 2 6 9 .26-12 M. 
c o b r a 50 c e n t a v o s y p a s a a d o m i c i l i o por 
$1-00. A v í s e s e a C o n c o r d i a n a r m í r o 1, a l -
tos o a N e p t u n o 24, m u e b ' e r í a -
C 1131 8-8 
C O M P R A S 
S O L I C I T O C O M P R A R C A S A V I E J A O 
m i e v a e n G a l i a n o , O'Redilly o Momte. G O L A , 
A p a r t a d o 852, T e l . A - 5 5 . Paeo a domioi/lio. 
C 1202 4-15 
C O M P R O S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
r r e d - u n a c a s a e s q u i n a con e s t a b l e c í m i e n -
to, t r a t o d i r e c t o oon e l vendedor , d i r i g i r s e 
e l A p a r t a d o n ú m e r o 1-212, d a n d o d e t a l l e s de 
prrecio y d e m á s c o n d i c i o n e s . 
S3T0 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a l l e de A l a m b i q u e n ú m . 4, c o n s a l a 
s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , eerv lc loa . S u 
d u e ñ o , d u l c e r í a dlei c a f é " L a I s l a , " G a l i a n o 
y S a n Rafaef l . 3-394 4-14 
ALQUIUNSE [N NEPTUNO 
l o s a ñ t o s 212. y 2182, a n t i g u o , e n 10 c e n -
t e n e s c a d a uno. Ajadlos t i e n e n s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o ^ es tp lén id ldo comedor , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a or lados , o u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Lais l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n , M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r -
f u m e r í a . 1026 Mz . -1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N T E 
e s q u i n a a R a s t r o . L a l l a v e en l a b o d e g a H n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 33 9 5 4-l'4 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d o s , los e spac iosos a l t o s y 
b a j o de l a s c a s a s Z u l u e t a 44 y 46 y s o l a r 
anexo . P a r a i n f o r m e s y l l a v e en l a " P u n -
d a o i ó n E s c u e l a A g r í c o l a P e d r o M u r í a s . " D o -
m i c i l i o s o c i a l de l a S o c i e d a d de Beneftoen-
d a de N a t u r a l e s de G a l i c i a b a j o s de l C e n -
t r o G a l l e g o , por P r a d o . H o r a s , de 7 a 11 
a m. y de 2 a 4 p. m. 
2959 a l t . 8-5 
S E A L Q U I L A N 
el s egundo piso de l a c a s a M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 13, con s i e t e « « p a o i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a comedor , r e c i b i d o r , etc., p r o v ' s t o de 
c o m p l e t a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y d e l 
m e j o r "confort ." T a m b i é n se a l q u i l a o tro 
e s p l é n d i d o ( e l p r i m e r p iso) c o n s t r u i d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a of ic inas y m u e s t r a r i o s . 
L a l l a v e en M e r c a d e r e s n ú m . 15. i n f o r -
m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 21 t e l é f o n o 
A-5391. S,247 ' g . ^ 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E N E S , L O S 
bon i to s a l tos de I n d i o n ú m e r o 13, en tre 
Monte y R a y o , p u n t o c é n t r i c o y m u y a l e -
g r e : l a Mave en los b a j o s . I n f o r m a n en R e -
vl l l lag lgedo n ú m e r o 18. 
3*85 f 4-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L B S T A -
bleclmdento "EH I r i s , " sdto en G a l i a n o 56, 
c a s i e s q u i n a a Neptuno . 
3329 8-13 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U S P I R O N U M E -
ro 12, a l tos y b a j o s . J u n t o s o s e p a r a d o s . 
L a l l a v e en e l c a f é de Monte . 
3331 4-13 
B B A L Q U I L A U A H E R M O S A C A S A T E -
n e r i f e 45, c a s i e s q u i n a a F i g u f S s , s i r v i e n -
do p a r a a l m a c é n de tabaco por s u c a p a c i -
d a d . V 3 » 4 S 4-15 
M A N R I Q U E 143, E N T R K R K I N ^ Y E s -
t r e l l a , a c a b a d a de a r r e g l a r y p i n t a r , con 
e a l a , s a ü e t a , 5 c u a r t o s b a j o s y 3 a l tos , b a -
ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o . I n f o r m a n en S a n N i -
c o l á s 74, a l tos . 3197 8-11 
S E A L Q U I L A N . P A U L A 50, A L T O S , S A N 
R a f a e l 145, 147, 163 y 169. a l to s . L a s l l a -
v e s e n l a s b o d e g a s d» l a s e s q u i n a s r e s -
p e c t i v a s . I n f o r m a n en e l B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a , c u a r t o n ú m . 500, q u i n t o piso . 
3368 8-12 
S E A L Q U I L A I»A B O N I T A C-ASA S A N 
I s i d o r o 76, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 414, s a -
l a , c o m e d o r y c o c i n a ; prec io , |2'8 C y . D o s 
meses en fondo o fiador. L l a v e , S o l 112 y 
114, P a l a c i o " L a P u r í s i m a " 
3235 g . ! ! 
A N C H A D E L N O R T E E S Q U I N A A E S -
p e d a , se a l q u i l a u n a l to m u y b a r a t o , oon 
s a l a s a l e t a , 3 c u a r t o s g r a n d e s oon todos 
l o s adedantos modernos . E n el a l t o de l c a -
f é i n f o r m a n . 3335 4-13 
E N C O N S U L A D O 09 A , S E A L Q U I U A N 
unos e s p l é n d i d o s aUtos, con s a l a s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
e n Neptuno 16, b a j o s . 3297 8-12 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A , P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o , l o s b a j o s de A n g e l e s 36, eo 
u n g r a n loca l , c o m p l e t a m e n t e nuevo. * E l 
d u e ñ o en S a n R a f a e l 61. 
S " 8 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s , b i e n s i t u a d o s y v e n t i l a d o s 
aatos die Hoetpltal 50. e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
f r e n t e al P a r q u e de Tri iUo. T i e n e n 6 c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , comedor , doble s e r v i c i o y 
u n g r a n patio , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c -
t r i c i d a d , todo moderno . L a l l a v e e n los b a -
j o s ( F e a r n a c d a ) I n f o r m e s y d e m á s e n M u -
r a l l a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A-260S 
3234 6-11 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O i ; \ Q A S J 
p a r t i c u l a r , a s e ñ o r a s o l a , en N e p t u n o 56. 
S e v e n d e n u n a s m a m p a r a s . 
33"S4 4-14 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D N U M E -
r o 61, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n 
m u e b l e s , d e s d e dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a T e l é f o n o 
A - 5 6 2 J . 31S6 8-10 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N u -
m e r o 91, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s o h a b i t a c i o -
n e s m u y b i e n v e n t i l a d a s , e n t r a d a a todos 
h o r a s , es u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a m u y s e c a y v e n t i l a d a ; s e d e -
s e a n p e r s o n a s de m o r a i i d a d . 
2<8ó8 26-3 Mz . 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a 
aaristemeia, p r o p i a p a r a h o m b r e s so los . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 95, a l t o s , a l 
l a d o de " C u b a C a t a l u ñ a . " 
3102 8-« 
E N S A N L A Z A R O 103, B A J O S , E S Q U I N A 
a Cresrpo, s e a l q u i l a j i u n a o dos e s p l é n d i d a s 
s a b l t a c i o n e s .p i so m o s a i c o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o I n m e j o r a b l e ; m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o c a b a l l e r o so lo . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
2894 15-4 M . 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
b l t a c l o n e s c o n o s i n m u e b l e s , con v i s t a a l a 
c a l l e , h a y p a r a h o m b r e s s o l o s con m u e b l e s 
d e s d e | 6 , s e d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
E n t r a d a s a todas h o r a s . 
2271 26-17 
( H O T E L E S ) 
V I L L E G A S N U M . 113 
3e a l q u i l a e l s e g u n d o piso , con c u a t r o 
h a b i t a d » ones, s a l a g r a n d e , s a l e t a , coanedor 
y d e m á s comodidades . L a l l a v e e i n f o r m e s 
e n Muraf l la n ú m s . 66168. T e l . A-3618 . 
3241 . g-n 
C H A C O N N U M . 1 
Se a l q u i ü a e l pr ino ipaa . 
3183 8-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A S O M E R U E L O S 13 
die s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o s , o u a r t o de b a -
ñ o , dos c o c i n a s , pat io , tras ipat io . I n s t a l a -
c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d , s a n i d a d m o -
d e r n a , b u e n v e c i n d a r i o , u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e d e Col lón . L a Mave y s u d u e ñ o e n 
C o r r a l e s 26. S I 2 8 8-9 
S E A L Q U I L A N 
E n 25 c e n t e n e s , los v e n t i l a d os a l t o s de 
¡ R e i n a 88, c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
medor , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o g o , 
b a ñ o completo , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos , m o t o r e l é c t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
f a l t e el a g u a L a l l a v e en los ba jos . C a p o t e , 
M e r c a d e r e s 36, t e d é f o n o A-6680 . 
3139 10-10 
S E A L Q U L L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
La c a s a P e i n a 96, e s q u i n a a E s c o b a r , b i e n 
j u n t o s o s e p a r a d o s . L o s a l t o s eon p r o p i o s 
p a r a p e r s o n a s de p o s i c i ó n . L a l l a v e e i n -
f o r m e s . M a n t e c a , C u b a 76 y 78, t e l é f o n o 
A-6194. 3 0 « 1 15-8 Mz . 
OFiCIOS 16, esquina a Lamparilla 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s p o r 
L a m p a r i l l a , c a s a m o d e r n a c o n todos los r e -
q u i s i t o s de h i g i e n e p a r a f a m i l i a , que t i e n e 
t o d a s l a s comodidades^ m o d e r n a s . P o r C i l -
icios s e a l q u i l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a of ic inas . E n l a p l a n t a b a j a i n f o r m a -
r á n . 8162 10-10 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, l a e s q u i n a de M a r i n a y V a p o r , oon s a -
l ó n t r a s t i e n d a , h a b i t a c i ó n , c o c i n a y s e r -
v i d o s s a n i t a r i o s , a c a b a d a de p i n t a r . I n -
f o r m a su d u e ñ o . L a l l a v e e n V a p o r 7. C a l -
d e r ó n . 3090 10-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I " 
l a n los b a j o s de C R e l l l y 13, e n t r e C u b a y 
A g u i a r , un b u e n l o c a l c o n t r e s p u e r t a s a 
l a c a l l e . SOS) 8-8 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 1Z A p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l M o n t e . D a r á n 
r a z ó n e n J e s ú s d e l Monte 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien, en p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d 'nero , m ú d e s e a N e p -
t u n o 2 A a l t o s de l " C a f é C e n t r a l , " 
f rente a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a s e -
r l a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l l e n t e y f r í a , e n t r a d a a t o d a s h o -
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s -
m a d i r i g i r s e a M . R e m e s a r . 
1032 M z . - l 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E N 
S o l 27, u n e s i p l ó n d t d o p r i n c i p a l , n u e v o , a l a 
b r i s a e s p a c i o s o y c o n doble s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . I n f o r m a r & n e n O b r a p l a 7, s u d u e ñ o , 
Hi i larto A s t o r q u l . 30&i 15-8 M . 
( H A B I T A C I O N I C S ) 
E N G A L I A N O 84, S E A L Q U I L A N D O S 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e y todo s e r v i c i o . 3410 8-15 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c i o n e s a f a m i l i a s de m o r a l i d a d , s i n n i -
ñ o s , s o n m u y f r e s c a s , oon todo e l s e r v i c i o , 
h a y p o t o s i n q u i l i n o s . S a n I g n a c i o 47. 
3429 4-15 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s ú s t e n c i a e n l a 
p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de loa t e a t r o s 
y p a r q u e s . E m p e d r a d o 76, e s q u i n a a M o n 
s e r r a t e . 3432 4-15 
E N J E S U S M A R I A 7 A L T O S I Z Q U I E R D A , 
s e s o l i c i t a paira c o r t a f a m i l i a u n a oocime-
r a que a y u d e e n los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; 
s i no es m u y a s e a d a que n o s e p r e s e n t e 
3414 4-16 
SK A L Q U I L A . E N E L V E D A D O , L A E S -
p a d o s a c a s a con todas l a s comodidades , ca-
l l e 7m4. n ú m . 97, f r e n t e a l " H o t e l T r o t -
c h a . " L a l l a v e é n l a b o t i c a . E n S a n M i -
g u e l 180 bajos , i n o f r u ñ a r á n . 
3306 8-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n . p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . T a m -
V é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
den m u y b a r a t a s y » e c o m p r a n m u e b l e s de 
t<Kjas olases . L l a m e a l t e l é f o n o A-8826. 
A g u a c a t e 80, D . S o h m l d t . 
3203 * < - : i M, 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s e a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a -
ñ a . I n f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f é " C e r -
v a n t e s . ' ' 
3 3 1 0 1 0 - 1 2 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
K a d a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , prorpla p a r a 
c u a l q u i e r negoc io . L a l l a v e e I n f o r m e s e n 
l a bodega. 3212 15-11 M. 
« I S A ! » P E Q U E R A S B A R I T A S . C O M O -
das . a c a b a d a s de f a b r i c a r , en e l c e n t r o de 
l a s tr-es l i n e a s <ie t r a n v í a , en S a l u d 231. 
a t t * a o - n 
S E A L Q U I L A . E N S A N I G N A C I O 65, U N A 
h a b i t a c i ó n en $7. E m T e j a d i l l o 45, o t r a e n 
| l t t . E n O b r a p í a 91, o t r a en $12 y e n I n d u s -
t r i a 72 A o t r a e n 2 c e n t e n e s . 
3436 <-1<í 
O F I C I O S 7. S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
menito de dos h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y a m -
p l i a s , c a n b a l c ó n a l a c a l l e , p i so d e m o s a i -
c o y a c a b a d o s d e p i n t a r , p r o p i o p a r a u n a 
f a m i l i a , e o $21.20. 
3372 4-14 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O BUS 
e l s e c u n d o p i s o de So l 63, de t res h a b i t a 
c l o n e s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s : es m u y 
c ó m o d o , e n 5 c e n t e n e s . L a l l a v e e n C o m -
p o s t e l a 106, co legio , t e l é f o n o A-3<lü3 . 
3359 8-13 
H A B I T A C I O N E S O O N M U K B L E 9 , L1 /. 
e l é c t r i c a , c o m i d a y l i m p i e z a desde 5 c e n -
t e n e s p a r a u n o y 8 p a r a dos, y p o r d í a s 
d e s d e u n peso p e r a uno y s e s e n t a c e n t a -
v o s m á s s i s o n dos. A g u i a r 7 2. a l tos , t e l é 
fono F-5864 . 3354 4-13 
O ' R E I U L V 34, M O D E R N O . S E A L Q U I I ^ A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . V i r t u d e s 96, a n t i -
guo , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s para, h o m -
b r e s solos . b a r a t í s i m a s , son c a s « B de o r d e n . 
3294 4"1: 
O B R V P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M B B C A -
deress. S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 3284 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a r t í n V a l m a ñ a , e m p l e a d o que f u é de 
A g u i a r y O b r a p l a s u h e r m a n o M i g u e l , e n 
L i n e a n ú m . 69, V e d a d o . 
3296 , " l a 
8 K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y b a j e s . So* 112, P r o g r e s o 27. Sol 6, P i c o t a 
93. L u z 46, M a l o j a 131, V i r t u d e s 30, P l f i e r a 
2 A y S a n Lsidow» 30 
323 « - l l 
G R A N H O T E L ANERIGi 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde u n pe -
s o p o r p e r s o n a , y o o n c o m i d a , de sde d o s 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-12 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 16 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i e n d o d o s e n 
u n o u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
3123 8-9 
L O C A á - E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & • 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A J B L E C I -
m l e n t o t R e i n a l i l i , s e a l q u i l a l a e s p l é n d i -
d a s a l a , c o n dos p u e r t a s p a r a l a c a l l e b u e n 
Boponta l , o t r o l o c a l g r a n d e , J u n t o o s e p a -
nado, e n l a m i s m a . S u d u e ñ o i n f o r m a en 
ell p r i m e r p a t i o . 3406 4-15 
C O N D E S A E S Q U I N A A L E A L T A D , N U -
m e r o 27, se a l q u i l a e s t a c a s a p r o p i a p a r a 
icualqfuiera c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o : t i e -
n e o b r a s a j i l t a r i a m o d e r n a P r e c i o 8 c e n t e -
n e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a C a m p a -
n a r i o . I n f o r m a n e n A c o s t a . 64, b a j o s , t e f l é -
fono F-3f l02 . 3381 8-14 
E N - A M A R G U R A N U M E R O 77 y 70, S E 
eJlquülaai l o c a l e s propdus p a r a o f i c i n a s . 
3386 4-14 
V I D R I E R A P A R A S O M B R E R O S . S E A L -
q u i l a p a r t e de u n a h e r m o s a v i d r i e r a ú n i -
c a m e n t e p a r a s o m b r e r o s de s e ñ o r a s . O b i s -
p o 99, e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
3342 4-13 
U N L O C A L A P R O P O S I T O P A R A . O F I C I -
n a s o c a m e r o i o s e a l q u i l a e n O ' R e i l l y 34, 
m o d e r n o , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
3293 4-12 
D O S L O C A L E S A L A C A L L E . S E A L -
q u l l a n , p r o p i o s p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a o 
e s t a b l e c i m l e n t o a o e s c r i t o r i o s , u n o p o r I n -
d u s t r i a y otro por B a r c e l o n a , b a j o s d e l 
g r a n h o t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a 170, i n f o r -
m a r á n . 3289 4-12 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o o c a m a r e r o : e s t r a b a j a d o r y p r á c t i -
co. O b r a p l a 97, p o s a d a 
3296 4-12 
E M E L V E D A D Ü 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O . S E A L Q U I L - A , E N 8 C E N T E -
nes^ a c a s a e n l a l e m a c a l l B 16 e n t r e P y 
G, e n t r e l a s dos l í m e a s del e l é c t r i c o ; t i e n e 
s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , j a r -
d í n y pat io . E n 13 y G, Q u i n t a de L o u r -
des , pod-terla, l a e n s e ñ a r á n . 
3435 4-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A L í -
n e a e n t r e L y M , c o m p u e s t a de c i n c o c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a » c u a r t o 
de e r f a d o s y b a ñ o s , todo m o d e r n o . I n f o r -
m a n en 13a. n ú m e r o 20 A e n t r e J y K . 
3360 " 8-13 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a en e l V e d a d o , c a l l e B n ú m . 4, e n -
t r e 5 ta . y 3ra . , c o n s a l a , s a l e t a , 8 c u a r -
tos, c o c i n a s a l ó n de c o m e r , dos inodoros , 
b a ñ o y d u c h a ; y u n h e r m o s o p a t i o ; p a r a 
t r a t a r de sm a j u s t e I n f o r m a n en l a c a l l e 
de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l tos , t e l é f o n o n ú -
m e r o 5178-A. 3358 16-13 M . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
B n ú m e r o s 242 y 244, e n t r e 26 y 27, a c e -
r a de l a s o m b r a y a u n a c u a d r a del P a r -
que de M e d i n a b o n i t a c a s a , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a rec ib idor , c o m e d o r , 
c u a t r o a p o s e n t o s p a r a f a m i l i a , dos p a r a 
c r i a d o s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de 
g a s , o a l e n t a d o r de a g u a e n e l b a ñ o , t r a s -
pa t io , e n t r a d a p a r a c a r r u a j e s , etc., etc . P a -
r a v e r l a e i n f o r m e s e n l a m i s m a o por el 
t e l é f o n o F - 2 a a 5 o 1-4241. 
3315 - 4-13 
V E D A D O . C A L L E 18 N U M . 3, i S N T R E 11 
y 13, s e s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a b u e n a y 
u n a c r i a d a de m a n o s . 
3304 4-12 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6 E N T R E 23 
y 25, a c e r a de l a b r i s a se v e n d e n v a r i a s 
p a r c e l a s de t e r r e n o , de d iez m e t r o s de f r e n -
t e p o r 37 de fondo. I n f o r m a G . d e l Monte , 
H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474 . 
C 1129 15-8 Mz . 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S B A J A S A 9 
c e n t e n e s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
p e r s o n a s de gus to . O n c e e n t r e L y M . L a 
l l a v e e l bodeguero . 3270 8-12 
V E D A D O 
L í n e a e n t r e 6 y 8. Se a l q u i l a n dos p i -
sos a l tos , i n d e p e n d i e n t e s . C a d a uno t iene 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , c u a r -
to de toi let , s a l e t a , c o c i n a c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o e i n o d o r o p a r a c r i a d o s , h a l l 
a l fondo. A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a y en F - 1 9 7 0 . 
3213 10-11 
V E D A D O , 
B n l a c a l l e A e n t r e 5ta. y 3ra . , se a l q u i l a 
u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , p r t a l , s a -
l a y s a l e t a c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y uno 
i n d e p e n d i e n t e , c o m e d o r a l fondo, dos p a -
t i o s , g r a n a z o t e a y d e m á s c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e en el n ú m e r o 4. 
I n f o r m e s e n l a c a l l e 17 n ú m . 469, e n t r e 10 
y 12, t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
3205 8-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15 e n -
t r e I I y G , s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , b a -
ñ o , r e p o s t e r í a , en e l ba jo , dos c u a r t o s , co-
c i n a , bafio y g a r a g e . I n f o r m a n en l a c a -
l l e H n ú m e r o 14-4. 
2989 10-6 
VKDADO. P A R V E L DIA 15 DB I K 
b r e r o .«e d e s o c u p a u n a c a s a en l a L i n e a 
c o n s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , i n f o r m a l 
e n L i n e a 12'5 A, e n t r e 14 y 16, de l^' a 
de l a tarde . 3309 4-13 
L O M A D E L V E D A D O . P I S O A L T O , ( \ . 
He 15 n ú m e r o 255, e n t r e E y F , g r a n s a 
l a , s i e te c u a r t o s , comedor , dos b a ñ o s , co 
c i ñ a c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , g a s y elec 
t r l c i d a d , m u c h a a g u a . et. I n f o r m a n en í 
n ú m e r o 30, a n t i g u o , e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17 
3302 8:12 
E N J E S U S D E L fflOMTE 
Y V I B O R A 
( C A S A S b P I S O S ) 
VIBORA "Reparto Rivero" 
S a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
e t c . : C a l l e S e g u n d a , e n t r e L a g u e r u e l a y 
G e r t r ú d i s . I n f o r m a A v e l i n o C a c h o N e g r e -
te. A m a r g u r a 3, a l t o s , d e 2 a 4, B o l s a P r i -
r a d a . 3318 4-12 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a e n A r a n g o e s q u i n a a F o m e n t o 
de p o r t a l , s a l a , comedor , dos c u a r t o s , CO' 
c i ñ a y todos los sen-vicios sani tamios y ; 
c u a r t o s a l to s c o n todos los B e r v l c i o s oonu 
e l ba jo , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s y a I j 
b r i s a . P r e c i o m ó d i c o . S u d u e ñ o e u ¡áaj 
Joaxfuln 33 D y 73, n r o d e m o . 
3390 8-14 
B2V 18 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A LA 
h e r m o s a c a s a L u y a n ó 103, e s q u i n a a L u c o , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n y p a r a f a n i á l l a . L a l l a -
v e en e l 104, e s c u e l a I n f o r m a n e n C a m p a -
n a r i o Ii64. S3S9 4-11 
V E D A D O , 2* T B A Ñ O S . B O N I T A C A S A 
c o n s a l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , t r e i n t a pesos a m e -
r i c a n o s . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n 
e n S a n R a f a e l y H o s p i t a l , c o l e c t u r í a , t e l é -
E N L A V I B O B A . ( S E A L Q U I L A U N A 
c a s a con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , ba -
ñ o , e tc . C a l l e de S^ruta C a t a l i n a n ú m . 109. 
L a lla've e n l a bodega . I n f o r m a n en Sao 
P e d r o 6, de 2 a 4. 3348 5-13 
LOMA DE LA IGLESIA 
m e d i a c u a d r a de é s t a , m u y c ó m o d o p a 
dos m a t r i m o n i o s o p a r a e x t e n s a faml l i 
se a l q u i l a e l a l to de J e s ú s d e l Momte 4( 
a c a b a d o de p i n t a r y r e p a r a r , s a l a c o m 
dor, 4|4, uno m á s p a r a c r i a d o , e x t e n s a a z 
t e a c o r r i d a ail fondo y s o r v i c i o c o m p l e l 
T a m b i é n se a l q u i l a e l a l t o de Qui /roga 
c a s i e s q u i n a a l a ü a l a a d a , s a l a , convede 
3|4 y s e r v i c i o coiniipleto. S u d u e ñ o en QM 
r o g a 5, b a j o s . 3277 4-12 
V I B O B A . B N L A M I S M A C A L Z A D A , D E 
e s q u i n a , p a s a d o e l p a r a d e r o , l a oaisa m á s 
v e n t i l a d a de l a V í b o r a , 12 c e n t e n e s . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en el 721, 
t e l é f o n o 1-1566. 3292 4-12 
V I B O R A . S E D A , E N A R . R E N D A M I E N -
to, un prec ioso c h a l e t , m o d e r n o y m u y b'er 
s i t u a d o . J . B . Z a y a s esquina, a L u i s E s í é -
vez . L a l l a v e a i lado . I n f o r m a n por ell t e l é -
fono A-3592 . 3271 5-12 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A . C O N 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , E n c a r n a c d ó n y S e r r a -
no, a u n a c u a d r a de C o r r e a I n f o r m a n ep 
l a c a s a d e l f r e n t e , " V i l l a D o l o r e s . " 
3072 20-8 M. 
EN L A ViBORA 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de P r í n c i p e 
de A s t u r i a s n ú m e r o 7, c a s i e s q u i n a a i -
t r a d a P a l m a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a s a l a de c o m e r y s e i s d o r m i t o r i o s y u n a 
g a l e r í a a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y ga-
r a g e . I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 82. 
3165 8-10 
E N E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E F A l X i l E -
r a s n ú m . 2 y A u d i t o r , C e r r o , con 5 c u a r -
t o s y s e i s o a b a l l e r l z a s s a n i t a r i a s ; precio, I 
c en tenes . I n f o r m a n en l a bodega . 
3328 8-13 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y N U E V A i « -
e a C . del C e r r o 629, con por ta l , s a l a , caleta , 
6|4, comedor , pa t io y á r b o l e s a l fondo. L o 
ú l t i m o , S centenes . L a l l a v e a l lado . Su 
d u e ñ o e n l a m i s m a c a l z a d a F - 4 3 8 . 
3157 S-10 
F I M C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
R E G L A 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y c ó m o d a ct 
M a r t í 39, f r e n t e a l C e n t r o E s p a ñ o l y 
C o l e g i o de las H e r m a n a s de l a C a r i d a d y 
con todos los s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n 
e n M a r t í 20. SO78 8-8 
Comestibles y bebidas 
M A N I N 
¿ Q u é p a s a c o n M a r . I n - D i c e que se h a 
p r o p u e s t o a c a b a r con el m o n o p o l i o de los 
v i n o s de m a l a p r o c e d e n c i a , d a n d o a cono-
c e r en t o d a i a I s l a s u s i n m e j o r a b l e s v inos 
R l o j a M a n í n , V a l d e p e ñ a y R i v e r o de A v i a , 
por s u p u r e z a y bouquet n o t i e n e n r i v a l 
Se r e p a r t e a domic i l i o . T e l é f o n o A-5727 . 
O b r a p l a 90. C 1070 a l t . 8-B 
fono F - 3 J Í 4 - 2 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
{ S i desea usted encontrar 
rápidi tmenie criadas u otra 
clam de empleados que nec** 
site, anuncie en esta sM' 
c ión . ) 
P A R A C O L B C I O 
S e esodictta u n pro fe sor . I n f o r m a n en 
C o l e g i o P o l a , de 10 a 12. R e l n a 137. ' 
q u i n a a G e r v a s i o . 3 4j1 4-l< 
S E D E S E A S A B E R E L P A R J 
B a l b ino R o d r í g u e z Pradoe?. L o 
h e r m a n a M a r í a . M a n u e l a R o d r í g 
D i r i g i r s e a P o c i t o 2,3, a l to s . 
3439 
A L M A C E N I M P O R T A D O R , J O V B B I A 
q u i n c a l l a . t e j idos oon r e p r e s e n t a c i o n i m | 
p o r t a n t e s , n e c e s i t a j o v e n p e n i n s u l a r par» 
t e n e d u r í a de l i b r o s y c o r r e s p o n d e n c i a - PcX* 
s o n á i s con b u e n a s re fere -nc i« i s y que pue-
d a n p r e s t a r g a r a n t í a t e n d r á n p r o n t a p a • 
t i l c l p a c i ó n . O f e r t á i s a l A p a r t a ' l o 122, S a n i ' 
go de C u b a . a l t . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E X T K P A * * 
a c o m p a ñ a r haista B a r c e l o n a n un míutrteno* 
nlo oon d o s n i ñ a s . I n f o r m a n en Betaficoain 
y S a n R a f a e l , f e r r e t e r í a . 
3433 4-15 
C R I A D A I>E M A > 0 * í . B U N C V Q l 
p a s u o b l i g o j c i i é n se s o l i c i t a e n el V 
c a l l e 18 n ú m . 2, e n t r e 11 y 13. Su* 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
3'430 
S E S O L I C I T A . E N M U R A L L A ¡W. A L T 
unn. m u c h a c h a f ina p a r a s e r v i c i o de cor 
dor . 3356 
•íF, S O U C I T A UNA « R I A D A . SUELDO 
centenes . A g u i l a 20? , peOeter ia " L o s 
cíob FiJos"•. 3373 4-1' 
é 
M A R Z O 15 D E 19H D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R I A D A D E M A N O S 
Fina, blanca o de calor, que gepa co-
/er bien a mano y a máquina y vestir 
B e ñ o r a s y ha^a la limpieza de dos ha-
bitaciones. 
Buen sueldo. Vedado 19 y C, casa de 
altos, de 11 a 3 . 
3366 4.-14. 
CRIA-DA OE MANOS. S E S O L I C I T A C X A 
j ue setpa su oWIg'aicilón y tanga buenas re-
j o mer.dac iones de los casas on que haya 
tervido. Sueldo 4 luJ»e«, ropa llTnpla y de 
Tsuma. CaPJie 12 esquina a 11. Vedado. 
33S3 4-14 
S E D E S E A S A B K R E L , P A R A D E R O D E 
A r t u r o Conde Alvairez, lo sol ic i ta su herma-
no C é s a r en la Habana, Cerro, Marxivé» 5. 
Se surulica l a r e p r o d u o l ó n en los p e r i ó d i c o s 
de provintelas. 33S7 4-14 
UNA SE*OR.\ D E E D U C A C I O N Y MO-
railLdad. so l ic i ta nlfloa de uno o trea aflos 
que cu ida r en su domicilio por una p e n s i ó n 
y tamíblén Bolioila cuidar una enferma: 
tiene mucha paciencia y conciencia. Dir í -
janse a Fig-uras n ú m e r o 23, ant iguo. 
3S83 4-14 
S O C I O 
Por separación de un socio a eauaa de 
oitermedad, se solicita un buen hombre de 
negocio que pueda disponer de $30.000 o 
más, para esntr«r en una casa estableci-
da en la Habana que tieno una entrada de 
$50.000 neto anuaJ. Pregunte por Mr. Meeks. 
The Beera Aáv. Agency, Cuba 37. 
O 17«8 i.13 
O 
S E S O L I C I T A UNA 31ANEJ ADORA D E 
mediana edad, que sepa su obltgacdón, para 
una n iña de pocos me>ses d« nacida. Suel-
do, tres lulses y ropa, l impia Reina 126, 
altos. 3351 4-13 
S E O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
tenga quien la pecomlende. Tejadillo 32. 
3349 4-13 
F A M I L I A A L E M A N A BUSCA C R I A D A 
de manos y que entiende algo de coci-
n a Vedado, calle K número 178, esquina 
a 19. 3312 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para hacer la limpieza de una casa chica 
y ayudar en el entretenimiento de dos n i -
ñitos . Sueldo, tres lulses y ropa limpia y 
tiene que dormir en l a casa. Josefina 12, 
entre A y 2da, chalet, Reparto Rivero, V í -
bora 3333 4-18 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no <* 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :t tt i: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se üqul. 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, n n m 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE Dfl 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérse os 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che* 
quea certificados y a la or-
den dei Hanco EypañoL V 
OIBOSÍ UffTAS DE CEhDITD 
80.ilü ESPAfol 
LOS C B I S T A L E S PARA 
VER L E J O S Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antiguo 
la, gran comodidad de so tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
van ta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
COCDTERO ¡ n U U H V t t i U Í D E S E A C O L O -
carse en casa partiouiar o de come rol o: 
«abe cimpOir oon su obl igac ión y con todo 
W Qtte se le mandie a haicer: tiene quien 
I aran tice i u conducta Informan en Ayuiar 
8 - 32íS 4-12 
OCASION EXCEPCIONAL PÁRA 
establecerse en una buena colacación. 
ESQUINA JIODERNA DE ALTO 
Vendo, a ios cuadres de Reina, con 
JeolTOie'nto, renta 18 centenes, buc-r.; 
r i cac ión . sin gtavanvsn. Precio, $1 
in>edrado Juan Pérez , t e l é fono A 
33:4 -13 
SOLARES 
| 2, desde 7 
Estableceremos algunas personas en; i s a f ^ t o e m 
un comercio muy lucrativo. Xo se ne- rreno. Raz, 
cesita capital ni experiencia. Garan-j « Ü l i 
tizamos $150 al mes, hay quienes g a - l 
nan mucho más. Dirigirse a Chape-: l a ^ e n 
lain & Robertson, Bos 296, Chica-' : 
co, E . U. gSJg' 
c. 1176 30-12 BC Z2S: 
EN PASEO, 29. 23, B, 23 y 
j 12 pesoj. Laguerue'a y E s -
u a l¿: Gérvasid y' Anlina« a 
al S por 100 sobre casaa y te* 
4-] 
MIL SEISCIENTOS 
idega, «ola en esqui 
ta de 30 a U¿ pejos 
SE V I : \1JKX 3 CAHUOS COX SUS TFIES 
SE \ E . « I J E l . V C A K n o Lr .RnAIJO PA-
L N A ESPAílOLA D E M E D I A VA E D A D , 
Mm' i m i I -^l^natada al país, se ofrece para criada 
Oía lUna, no SOn pegadOS, ni tienen, de manos. Informan en San José número 8 
división de ninguna clase: oon ellos! ^^p01" A s u i i a 
•e ve lejoe y cerca a la vez 1 
1008 
• 
M z . - l 
B L E X A COCINERA DESEA COLOCARSE, 
cocina a la crloEjla y a s p a ñ o l a ; da neiferen-
cias, no daiejime on el acomodo. Informan 
en Vi r tudes n ú m e r o tí5. 
3428 4.1$ 
M A N E J A D O R A D E COLOR SE SOLICI-
t a para un niño con buenas referencias, 
cuatro lulses. Santa Amailla después del 
pairadero de la V í b o r a de 12 a 4. 
3330 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para la limpieza de dos habi ta-
ciones y cuidair un niño. SucAdo, trea cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen r e í o r e n -
clas. Ajmlstad núm. 76. almíbcén de "Las 
FUi-pinas." 3361 4-13 
IJN M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , SIN N i -
ños, so l ic i ta una h a b i t a c i ó n bien ambuebla-
da, o apartamento amueblado. Caso de ser 
en el Vedado lo d e s e a r í a n con comida. A l -
qui le r por mes, a empezar en A b r i l l o . Con-
t é s t e s e por correo, con detalles, a R. A. R., 
Apartado 1166, Habf j ia . 
3290 4-13 
SE O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
p r á c t i c a en el servicio y que t ra iga refe-
rencias. Sueldo, 3 centenes. I n f o r m a r á n en 
Calzada 78 B, Vedado. 
3265 4-12 
UNA M A G N I F I C A C R I A N D E R A , RECO-
noclda y garantizada por eü doctor T rémola . 
diesea oodocarse. Obrapla 62, esqu na a Com-
pos te la 3404 4-15 
E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido al̂ o fuerte, pero ya «tán 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cris-tales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocuniento de 
la vista (gratis) damos a los dien-
tes una grarantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro» crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad . 
T e l é f o n o A-2250. 
UJí JOVEX CON PRACTICA E N F A R -
macia se ofrece como despendiente o en-
cargado para esta capital o fuera Infor-
man en Noptimo 272. moderno, altos. 
Í993 15-6 i L 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DOS MUCHACHAS CATALANAS D E -
seaji ropa fina para lavar y planchar en 
eu casa, precios moderados. Calzada del 
Cerro 591. 3313 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una rec ién l l egada 2 
tiene abundante loche 
m'le-nde. 
330'8 
D E CRIAXDERA 
meses de parida: 
y quien l a reco-
Informan en Colón 28, altos. 
4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche: tiene referen-
cias y no rece>la en i r al caan^jo. In forma-
í rá,n en Rayo 84 A, al toa 
3347 4-13 
DESEA COLOCAOtSE UNA JOVEN M A -
drllefia, para coser a mano y zurz i r y l i m -
pieza de habltaioionea: satoe ves t i r s e ñ o r a s 
y tiene quien l a recomlendre. In forman en 
Inqu i s idor n ú m e r o 37, bajos. 
3400 4-15 
VENDO DIRECTO UNA CAA A, SALA, mw 
leta, treti cuartos, servicios, « s o l e a y mo-
esalcos, $3,250. Dos de aüto y bajo a $6,300. 
l-'ataa a BelascoaJn. Una en l a Ví-
bora con sala y salerta de m á r m o l y estuco, 
$3,500. San Miguel SO, de 9 a U . 
34(>7 4.15 
C I N E f m O G i Ü F Q 
A l contado o a plazos, se vende uno es-
pAéndid^. Que funciona hace un año con 
yran éxi to . Xo se trata de un engaño. 
Quoremos venderlo antes del 20, por cues-
tiones de orden privado. Lo damos bara-
t o García y Quevedo. Monte 3, altos. 
5301 5-12 
BARBERIA. SE TRASPASA O SE VEN-
d«n los enseres de un bonito sa lón con todo 
l i s to para trabajar y en buenas condicio-
nea. Informarfi-n en la carpeta del Hotel 
A m é r i c a . " Industria 1«0. esquina a Barce-
l o n a 3306 4-12 
U R B A N A S 
Se vonden 23 en la ciudad y sus barrios, 
de 2 a 6,500. 14 esquinas de 4% a 25. 4 de 
30 a 80 mil. Informa Ruiz López en Mon-
te 244. de 11 a 1 y d« 6 a 8 P- In-
3225 S-11 
E N $100 CV, 
bierto y <?e p 
de raercan^fa5 
ne retranca. I : 
ras. 
SE VENDE IN CARRO CU-
DO? CH. VENDO : I talianos, ú l i i m o molei/ 
; propios para camiones < 
i c ías o para c a r r o c e r í a 
I Véanlos en Empedrado 
O'.IO V I L E S 
120 H . P , 
ir mercan-
D E A N I M A L E S 
E N E L A C T O 
puode usted adqu i r i r panteón terminado ya 
en el O m e n t e r l o , con marmoles de una y 
doe> b ó v e d a s y osarios. F é l i x Eatebau. Ber-
naza 55, m a r m o l e r í a 
3396 26.14 
V E D A D O , VENDO, A l NA CU A D R A D E 
la doble l inea de 23, preciosa casa con 13 
y medio metros de frente en $6,000 Cy.. y 
una parcela de terreno de 21 metros, frente 
por 23. de fondo a $7 el metro, sin oenso. 
I Peralta. Obispo 32. de 9 a 1. 
3185 8-l0 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A MANEJAR 
a u n n i ñ o o dos, una s eñora como de 38 
a ñ o s : tiene quien la sarsjnUoe. O'Iweilly 63, 
d a r á n r azón . 3340 4-13 
GANGA. V E N D O DOS CASAS D E DOS 
plantas, modernas, sala, saleta corrida 3 
cuartee, caleta, oomedor al fondo, terraza, 
paitlo y traspatio .laruai ambos pisos, a l -
to» y bajos, Hntea al frente. Ganan 32 oen-
tenea, $li5,500. L A K E , Prado 101, entro Pa-
saje y Teniernte Rey, T«l. A-6500. 
C 12CN6 4.15 
NEGOCIO BUENO. V E N D O CASA Mo-
derna sala, saleta y dos cuartos, sanidad, 
mosalcots, patio y traJS--patlo, en $1,500. L*A-
K E . Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-5500 . C 120» 4-15 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden dvs 
lotes, uno de se^enU m i l y otro de t r e in t a 
rail, const i tuyen una finca excepclonalmen-
te situada al pie del paradero Vi l l a -Rosa 
del Havana Central, k i l ó m e t r o '.3 úe la ca-
rretera del L<uyan6. buena casa buena 
agua y frutales nuevos, a l lado de las so-
berbias quintas de don Manuel Hier ro y 
don Oscar Giquel- Dueño , doctor H^.i , Ce-
rro 613, altos. 3248 20-11 M. 
SE V E N D E N , 65 
nen una buena vaq 
- .vflanao, por carry 
lud 7 7. 34 
VACAS QIE COMPO-
íguas da 
S E V E N D E N 
dos yeguas americanas de 714 cuartas da 
a lzada maestras de aerruaje a prueba, 1 
ca'^ailo andaluz da 74 cuarta?, semental: 1S 
yeguas de la misma r a z a 1 vls -e -v i^ 1 du-
quesa y dos tllburis. Informara eu d u e ñ o 
en Monte 513, bodega. Esquina de Tejas. 
3393 " 4-14 
!>E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de cocinera en casa de comercio o par-
ticular: eabe cumplir on su obligación, 
t^ene Informes al e« necesitan. Drugo-
nineulaT, no tiene inconven-ienee i r para el l n ú m e r o 10 y Amistad, bodega 
Vedado: tiene quien garantlze. In forman en 
Lagunas 6b en/tre Gervasio y Be lasco al n. 
3397 4-18 
336 4-13 
E S P A Ñ O L 
D E S E A C O L O C A R S E 
ipenlnsular de mediana 
moralidad: sol 
ttcular o esta 
pañola y a la 
UNA COCINERA 
edad aseada y de 
.menta para la cocina, par-
lec lmíento: cocina a la es-




su oasa y no acude por tarjetas 
Informes, Suspiro 16, altos 53, i 
joven, soltero de 24 años dg edad, r a ^ 3334 -
que acaba de llegar de la Eepública 
mejicana y en la que 
E N P E R S E V E R A N C I A 





J A R D I N E R O . SE SOLICITA UNO t tUE 
ntineda de parques. Escriba con di recc ión 
pretensiones a M. Paisat. Apar tado 1131, 
rabana. 3259 6-13 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA B L A N -
ca, de 14 a 16 años , que sea fuerte, para la 
l i iup leüa de una casa, ha do tener famMia 
que responda. Sueldo 2 lulses y buen t ra to . 
Dan r azón en Mercaderes n ú m e r o 45. cuar-
to n ú m e r o 10. 
3271 4-13 
SOLICITO, DESDE »100 A 81,000, PA-
gando del 2 a l 5 por 100 mensual, s e g ú n 
cantidad. G a r a n t í a s ó l i d a con escrituras 
p ú b l i c a s , l ibre de gastos para el prestamis-
ta. LAGO, Prado 101* entro Pasaje y Te-
niente Rey. C 1156 8-10 
SE SOLICITA A J U A N TORRES MUXO, 
C a t a l á n , para un asunto de f ami l ia que le 
Interesa. D i r ig i r se a R a m ó n Olivera y Na«-
va r ro .personalmente o por escrito a Nep-
tuno núm- 190. S l l l S-8 
SE SOLICITAN, P A R A UN COLEGIO pró-
ximo a esta capital , profesores con p r á c -
t ica en la e n s e ñ a n z a elemental y superior. 
I n f o r m a n en Oquendo 38, altos, de 9 a 
12 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
3101 8-8 
SE OFFvECEIÍ 
{ S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
durante muchos años en casa impor-! Í¡^y 
tadora, desea colocarse en esta plaza, 
prefiere los giros de peletería o ropa, 
da garantías todas las que pidan. Ca-
sería de Luyanó 19. 
3393 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
i destea colocarse en casa particular o de 
n a t r a b a j a d o comercio entiende de repostería y tiene 
la garantiice. Informan en Calzada 
Reina núm. 15, altos. 
3332 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de c r í a l a de manos o manejadora 
o para acompañar a una s e ñ o r a desea ca-
sa de moralidad; dan razfln a todas horas 
en Villegas 101; no se admiten tarjetas; no 
se coloca menos de 7 centenes, cuarto 16, 
bajos. 3331 4-13 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión 
desocupadas, i t<:>da formalidad. Dan razón en Uernaza 18 Lleva libros en horas 
practica Balances y toda clase de li 
quidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Bey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
D E S E A COLOCACION P A R A L I M P I A R 
babUaclones o cuidar un nlfio, una sefíora 
de mediana edad, de coüor, es persona de 
B A R A T O DOY UN T E R R E l 
con 4 cuartos de mamposiu 
tad. con sanidad moderna, % 
Puede tenmlnarse esa casa 
en el terreno vacio, |l,SO0. 
lOl. erntna Paisaje y Teniente 
fono A-5500. C 1203 
Rey, Te l é -
4-IB 
VENTA 0 TRASPASO 
de un gran establecimiento de muebles fi-
nos por tener necesidad de ausentarse del 
país; también podía admitirse una perso-
na que contase con cuatro o cinco mil pe-
sos, que asociado a un antiguo operario de 
la casa que dispone do a l g ú n capital, pu-
dieran seguir con ella y que se. halla uy 
acreditada y de marchanterla de la buena 
socíed. 1. Para informes sa darán en los 
6, cuarto núm. 1, de 4 a 
de la tarde. 3167 8-10 
O D E 20 X 40, 
la en la mi-
F I N C A S . E N CALZADA^ CON 1,T00 P A L -
vlvlenda. Otra 
s, palmar, ve-
Lbaco, 3 pozo», 
31, de 9 a 10 
4-lfi 
mas, 500 fnntale*, río, pozo, 
en Alqulzar, 614 oabaTierla 
gas, casas d.e vlvlen^ia y tí 
12.000. Flgarola. Emipedradc 
y de 2 a 6. 3420 
T R E N D E LAVADO. 
por tener gup cambiar 
rán en Cicníuegos 44. 
3119 
S E V E N D E UNO 
de giro. Irifor:aa-
8-» 
A E N D E N 1 CABALLO V UNA M U -
2 carros de reparto de cuat ro ruc -
een sus arreos. Todo en m u y buen 
>. Se da barato. Puede verse en San 
s n ú m . 3, por Lagunas, de 6 a 10 a m-
4-13 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
Se vende 






por no ser nece-
e s t á inataJa-
tehn Eng . de 
a l ta p r e s i ó n . 
dor de agua; 
na de vapor 
E N CONSULADO. OASA MODERNA, 3 
plantas, a la b r i s a $1 5,900 y 600 de censo. 
Dn Comoordía otra alto 
sala, comedor, 3|4, en < 
alto, <6,90O. Figaroíla, E 
a 10 y de 2 a ó, tefléfc 
lili 
bajo, ventanas, 
rual en el 
1 31, do 9 
6. 
4-15 
DESEA COLOCARLE UW A L B A R I L , CA-
sado y con una n i ñ a de 12 afios, español, tie. 
ne buenas referencias y ha estado en bue-
nas casa« y con. varios maestros de obras. 
Lleva en l a Habana 8 afios: «abe hax>er las 
ropairackmes que «n una casa se puedan 
hacer y p in t a r puertas. T a m b i é n se com-
promete a hacer la llmipleza de la oasa y 
ser «nicargado. Para m á s informes. Aguila 
118. ant iguo. 124 moderno, cuarto número 
13, Bernairdtno Ramos. 
8368 4-l14 
B L E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , A LA 
perfección, se ofrece para casa particular o 
de familias, con amplio repertorio en crio-
lla, francesa y española, ee blanco. Infor-
man en Amistad y Dragonea, vidriera de 
tabaoos. 338-6 4-12 
DESG^V COLOC A R S E UNA P E N I N S U L A R 
aclimatada, para habitaciones o un matri-
monio, ee Une y sabe coser y zurcir, cum-
plir con su obl igación y tiene referencias. 
No le importa ir al Vedado. E n Bol 131, 
preguntad al encargado. 
3285 4-1J 
DOS P E N I N S U L A R B ? D E S E A N C O L O -
carso de criadas do manos, entendidas en 
cocina y oon buenas r e í eren-olas; pueden Ir 
a/1 campo, si van juntas. Ca/twpanarlo núme-
ro 33. 3367 4-14 
S E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E R O 
para c a é a de comercio o p t r a i n d u s t r i a I n -
fo rman: Corrales y SomerueJos, carn icer ía 
33^2 
Cristo 
BA C O L O C A R S E D E MANEJADORA 
la de manos, una Joven recién llega-
ne quien l a recomiende. Informan en 
núm. 11. 3300 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E * O R A P E ' 
nlnsular de criada de manos o de coci-
nera Inquiaidor núm. 3, coarto núm. 51 
3239 4-12 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
canse en casa de comercio, partlcúlar, fon-
da o café, cu\mp(le con su obl igación y ea 
fonmaJ. Suspiro n ú m . 18, cuarto núm. 8. 
3416 • 4-15 
DESEA COLCARSE UNA COCINERA Y 
retPpist-era: nabo cocinar a la criolla y es-
pañola: saibe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Eilila es peninsu-
lar. Informan en la calle G 69 y 71, Ve-
dado. 2418 4-15 
DESEA ENCONTRAR TRABAJO D E H E -
rrero o mecánico, un eapaftoJi con 6 años 
en eQ país, ha trabajado siempre en el ofi-
cio: tiene quien lo recomiende. Informan 
en San Lázaro 197. 3-1J2 4-14 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N P E -
nlnsular, para manejadora o criada de cuar-
tos, es canrlflosa con los n i ñ o s : tiene refe-
rencias. L l eva t iempo en e l pa í s , S u á r e z 
n ú m e r o 87. 3377 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-
looarse. Informan en Habana esquina a Sol, 
bodega. 3375 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R , D E 83 A 5 0 5 
de edad, desea encontrar colocación: tie-
ne práct ica em Cirugía menor y farmacia: 
sabe contabilidajd para desempeñar cual-
quier empleo. Para informes, dirigirse a 
l a fonda " L a Victoria," plazoleta de Luz, 
a C. E . M. 3 4:3 4-15 
úo? 
DESEA COLOCASE UN M A T R I M O N I O 
«nlnsular , 61 de portero en casa de negocio 
o l la de criada de manos: él entiende algo 
1 mecán ico . Para m á s Informes calle Ba-
n ú m e r o 175, cuarto n ú m e r o 6 Vedado. 
63 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para habitaciones: sabe coser a mano y a 
máquina. 
3391 
Informan en A g u i l a 14C 
4-14 
JOVEN 
COLOCARSE DOS MUCHA* 
ulares do criadas de manos o 
í: tienen recomenda».'oaes de 
onde han servido. Informarán 




A COLOCARSE UNA 
• de orlada de manos en < 
id: tiene quien la recoanlen 





l-N V C A M A R E R A MADRILEÑA DESEA 
írooeurse e<n un hotel o casia de huéspedes, 
iformam en Crist ina C8, fonda. 
344>1 4-15 
CORTADORES DE CARA 
E N LAS FINCAS D E F. BASCUAS. EN 
JAÍiUCA. KILOMETRO 26. C A R R E T E R A 
I>E LA 'HABANA A GÜINES. SE SOLJCI-
T A K CTEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
P R E C I O MAS ALTO QUE RUA E N OTRAS 
Í.OC VLTI>AnES 483 78-11 E. 
A U E N C L 1 "LA A M E R I C A . " F A C I L I T O , 
con certificado o recomendaolón, crianderas, 
sirvientas, sirvientes, aprendices, depen-
dientes .operarlas y operarios y grandes 
cuadrillas. TeL A-2404. Dragones 16, Ro-
que Gallego. 3298 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse para auxil iar de osoritorlo. 
encargado de alguna casa de inquilinato o 
portero, dando las mejores referencias de 
donde ha estado. Para Informes en Lam-
paril la 73, cuarto n ú m . 8. 
3273 l-1* 
PARA E S C R I T O R I O S E O F R E C E UN rou-
chaoho de 14 a ñ o s , posee contabilidad y 
buen* l e t r a sin pretensiones. A n t ó n Recio 
2-1. an t iguo. 32<6 i j j 
A DOS Z m m DE MONTE 
vendo una esiqulna oon bodega: tiene cua-
tro a ñ o s de fabricada o o n s t r u o d ó n só l i -
da, azotea, losa por tabla, escalena de m á r -
moQ, es de planta alta, mida,370 metros, 
gana' de alquiler $170, un recibo solo, sin 
reJbajo; ú l t imo precio, $20,000: vendo trnn-
blén en l a calle de la Habana, a 30 me-
tros de Mural la una caisa para fabricar, de 
400 imetros, t an leudo 11 do frente, a $15 
mwtro. Informa Francisco Fernámlea en 
Reina 89, amtiguo, de 1 a 3. 
341,7 4-15 
S E V E N D E LA CASA P E S A L V B R «». SU 
d u e ñ o en Monte SS7, te léfono A-6274. Pre-
cio libre. $5.230 oro español . 
3096 S-8 
V E D A D O . E N »8,500, S E V E N D E UNA 
moderna casa de esquina Junio a la l i -
nee, cen sala, sa leta 3 cuartos grandes y 
local para garage y críajdots. fcyu dueño, R. 
L., A-partado S06, 311.5 4-15 
SOLAR l i EL VEDADO 
Sin intervención de corredores, se vend» 
en lo mejor dert Vedado, un magníf ico terre-
no en la calle I entro 13 y 13, acera de 
la brisa. Tiene 12-68 de frente por 60 de 
fondo. Precio, $7,500 Cy. Informan en la 
casa del lade, I esquina a 13. 
3112 8-8 
• Reliance" Al l i e ChaLmers. c i l indro de 14-
por 24", con todo su equipo. Todo en per-
fecto estado. Para ver la e informe*. SO-
C I E D A D I N D U S T R I A L DE C U B A L u y a -
nó, reparto "La Fernanda." to lé fono I7224L 
SS16 " 6-13 
G A N O A 
Se veime caldera 
remolcador de 100 
fuerza respeotivarru 
estado. Para iufonn 
se a A. Tideman. i 
C. 766 
y máquina de un 




en la Habana en bod 
ra*, al oon lado y a pl 
ma.n en el Café de Ms 
ra de tabacos, de 12 a 
3091 
P R I M E R A G E N T E 
gas y cafés, vldrle-
zos. De todo infor-
me y Belona, vidris-
, Adolfo Carneado. 
S-S 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado. Amistad. R e i n a San Miguel, San 
Lázaro, Keptuno, Cuba, Egido. Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más , 
desde $3.000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly 23, do 2 a 5. te lé fono A-6951. 
3074 30-8 
S E V E N D E UW MOTOR DE -0 t-aballos 
en perfecto ertado. Informarán en Pi la y 
San Ramón, talle- de maderas. T e l é f o n o 
A-4789. 2519 26-23 F . 
W E S T I N G H O U S 
Motores eléc 
mura de econc 
caballos. Os 




C A L Z A D A 
casx en la 
con establea 
LOMA D E L MAZO; MANZANA 4, U R G E 
venta Se reciben proposiciones para l a 
venta de 8 solares de 10 por 4 8% metros: , 
dan frent* a la callo O'fárrill. Informan en 1 ?°Dr"̂  
Gallano 126, altos. Barreiro. 
3374 
13 1 y 
D E L MONTE. S E V E N D E uns 
mejor cuadra de la C á l z a l a 
Imiento. buen alquiler y buen 
1 dueflo. Villegas B4. altos, de 
5 a 7. 3025 9-6 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Cí 
a plazos. B E R L I N , 
l é f c n o A-3258. 
1005 M z - l 
SE V E N D E ÜTI P U E S T O D E A V E S Y 
huevos, con buena venta, bien situado. I n -
formaji en Agmila y Dragones, bodega y 
fonda. 3365 4-14 MUEBLESíPRENDAS 
M O r O H E S O E ¿ k L C O H O u 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a plazos, los vendo ga ra i 
t i zándolos . Vllaplaua y Arredondo. O'Rel* 
B A R B E R I A . S E V E N D E 
mejor panto d« la Habana, 
quf.er y tiene contrato, daai 
do n ú m e r o 113, l i b r e r í a 
33'7« 
UNA E N E L 
Paga poco 8.1-




solares yermos de a 
que 1 i -dan con l a casa 
41 y con los calles de 
to. I m p o n d r á n en Bai 




O N C E 
1 uno. 
10-14 
5 E V E V D E E N »250 ORO, « n A R T I S T I -
CO cuadro cubano, propio para un regalo, 
se puede ver en el "Hotel Plaza". Informan 
en e l mismo. 3401 4-16 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A VACIA PA-
ra tabacos y cigarros. Se da barata. Infor-
Mata-dero, café " L a Ha-
3383 4-14 
Monte y 
P I A N O S 
E N INQUISIDOR V E N D O 
tros ds terreno todo fabricado pa-
én. Indus t r i a o d e p ó s i t o : tiene buen 
Dmpedrado 47, de 1 a 4, Juan P é -
fono A-27 U . 
S-13 
os acaoa oe r 
saftoroa Viuda <• 
•situado en l a c 
entre Temiente 
su r t ido de los 
Roy y Mural la 
afaimados planos 
UN C O C I N E R O P - E P O S T E R O , BLANCO, 
ofrece sus servicios a las familias d i s t in -
guidas en la seguridad que q u e d a r á n satis-
fechas de sus ssrvlclos. In fo rman en Con-
sulado 70, el d u e ñ o del a l m a c é n . 
| U 4 ^-13 
VENDO UNA B L E N A ESQUINA 
A una ouadra de San Rafael y una t 
Nsptuno. bueaia f a b r i c s c i ó n , casa r e g l a s 
pueden fabr icar unos al tos. Precio. $18,00 
Empedrado 47, do 1 a 4, J U A N PEr»EZ, f 
lé fono A-2711. 3323 8-13 
1 y^¡^kr^rz\^ 
1 do y plazos y se a lqu i lan pianos 
1 precios b a r a t í s i m o s . 3338 
to de los 




de uso a 
26-13 M. 
B O M B A S E L E C T R I C A 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E G I O S S I N G O ^ F E T E i m 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$86-00. Bomba y Moto r de 90 galones pof 
hora. $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67. t e -
•j Arredondo, So* 
Mz.-l 





UN A S I A T I O 
ro, desea ooloci 
comercio: eabe 




R E P O S T E -
Licular o de 
10 referen-
4-12 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A Y abun-
dante leche, de 4 meaes, tiene recomenda-
a de la Habans, desea co-
n en Habana n ú m . 87, en-
sene, 
clones, sale f 
locarse. Infor 




A M E R I C A N O , D E B U E N A E D U -
iea leoolones en general, en cara-
rlés. J . B-, apartado 786. 
4-13 
S E V E N D E UNA LANCHA D E CONDI 
oiones muy marinas : tlens un motor de ga-
sol ina de 7 caballos de fuerza In fo rman m 
Zanja, y Soledad, malt-erla 
3262 4-1» 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR 
est i lo I n g l é s , de caoba y o t ro de escrito-
r io de majagua y algunos otro* mueblo;, 
m á s y l á m p a r a s . Gallano núm. 76. 
8339 8-13 
SE V E N D E UN JUEOO D E CP ARTO D E 
medio uso, por ausentarse su duefio. Ca-
1!* B nú:n. 14, ant iguo, entre L í n e a y 11, 
de 7 o 10 a. m. Vedado. 
4-12 
r e S [ L K Í R 1 C 0 5 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A ^ n m i 
Al contado y a plazor los hay en la ca« 
sa B E R L I N , de VilapZana y Arredondo. S. 
ea C , O'Reilly núm. 67. te lé fono A-3268. 
1003 M z . - l 
S E V E N D E F A R D i r A 
8.000. una casa úe m a n i p o s t e r í a y aro- 1 JL Á \ SJ A Á \ 
en $3,000, una casa 
tea, s i tuada en l
ata. y 3 ra , Vedado, 
te y 50 dé fondo. 
úe m a m p o s t e r í a y azo-
calle B n ú m . 4, entre 
con 13 metros de f ren-





M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come cuartos, cocina s a lón de 
doroe, bafiadera y ducha y 
tío. Para t r a t a r de su venta Informan I ¿or q piezas SUCltaS, más barato que 
en l a calle de San Rafael núm. a l -
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
> de co-
B e m a -
4-15 
UNA S E S O R I T A 
l a desea cneontr 
imilla para acomp; 
fuá de 8 afios en 
« , a toadas hora-. 
3413 
M E D I A N A E D A D , 
na cas-a de buena 
señora señori tas o 
inte. Críelo 18, a l -
4-13 
UNA P E N I N S U L A R B 
desea oolooarse de crian* 
te 1 che y buenas ref< 
en Oficios 35, sastrería . 
D E S E A C O L O C A R S E l NA P E N I N S U L A R 
e cr iada de manos: tiene quien la reco-
dende. San L á z a r o 251. 
r w : 4-13 
3327 4-13 
D E S E A COLOCAR! 
Pe4én llegada de cí 
abundante leche. In 
3326 






t e l é fono A-6178. 
•7 I0-1C M. 
D t : S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de cr iada do manos: sabe coser a mano y a 
maquina. I n í o r r a a n en Monte n ú m e r o 62. 
3278 4-12 
JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
de manejaidora o criada de ma-
carlñosa con loe niños y ttene quien 
nviende: sabe coser a maai y en má-
U N - JO\-EN CON CONOCIMIENTOS DF. 
ilcuflof, contabilidad y t a q u i g r a f í a desea 
•locarse de ayudant-3 de carpeta. DireC-
6n: A A . Centro de Dependientes. 
3405 . 4- lé 
E DOS J O V E N E S 
us de manos o ma-
Ouba 120, ant iguo. 
4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos o manejarforas: 
t ienen recomendación ce y no adsníten tar-
Jeta». Luz número 104. altos de ¡a bodega 
VIBORA. R E P A R T O P A R R A G A , S E V W -
de. dos cusidras de l a Calzada una oasa 
moderna, j a r d í n , portaJ. « a l a saleta, 4 cuar-
tos, j a r d í n a l coatado, 7i4 y doble serv i -
cio. I n fo rman en l a m'-sn-a. Mi lagros entre 
Feli-pe y San Antonio , su dueño , a todas 
horas, A r t u r o Rigaa. 
3314 ^ - - 3 
M U Y B A R A T A 
nadie; especialidad en muebles a 
gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Ncptuno y San MigueL 
3218 9-11 
M T O P I A N O NUEVO. SE V E N D E UNO 
de nia^nfflcsa vocea con un buen ndniero 
de escogidas piesaa de mOsIca. Puede ver-
se n todsa boro» en Bcrnaza núm. 0 
3337 8-11 
| mmi mmmmi o i p m i 
J para los Anuncios PranceseB, J 
4 Ingleses y Suizos son los X 
t SRES L M A V E N C E & C I E I 
t 9, Rué Tronchet — PARIS X 
BRONQUITIS 
ENFISEMA 
V too «.-» 
OPRESIONES 
cura Inmediata 
con l o s P0L VOS y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO OE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios ^ E S C O " , BAISIEUX (Francia) 




T E M E D O R D E L I B R O S 
8e ofrece para toda clase de trabajes d« 
contabilidad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace bslancen. I tquldacionet. etc. 
Campauarlo 133, altes. Te l . A-IX;8-
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular, sibe traba.Ja 
e s p a ñ o l a y a l a francesa 
la número 76, esquina a 
dera.) 327* 
V N A COCINf:B. \ 
4-11 




la "V id r i e r a 
Raiaal . « 
«-13 
;a colocarse una cri-
i t e r a de cuatro meses de 
ver la niña y tien« rec< 
ítor Plagencla. Infonnau 
S7, café "JOB Pueblo". 
\ Nr> 
C I U A N D K R V R E C I E N 
* n a l€>ch€. peíninsular. 
154. 3350 4-13 
da<r.on 
Prado 
\S.K SEÑORA L A V A N D E R A SE O F R E -
ce para ropa ds sefloras: sabe cunipllr con 
5U deber. Calle defl Príncipe n ü m . 11. letra 
C . cuarto 40. c a i r o Horno* y Carnero. 
3317 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SE.VOI 
mediana edad, de roaaejadora: aabí 
p l i r con su deber y es c a r i ñ o s a para 
ños. In fo rman en Genios nlimero 4. 
3279 - 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
- '.ar, para coser y l impieza de una ca«a 
de cor ta f a m i l i a : co^e con per fecc ión . Dan 
rszOn aa SoapU'o ndincro lb,vencargado.) 
32S0 4-12 
B I E N NEGOCIO. SE V E N D E L N A CA-
sa de ©ompra ven ta muy acrddi tadai »« 
da muy barata, v i s t a hace fe; se . puede 
ver y tratar en l a misma, J e s ú s del Mon-
te n tbn . 191. 8341 2<-14 
E N L A C A L L E D E SAN JOSE. CERCA 
de Galiano. vendo, en 11,000 Cy., casa con 
10 tnetriíe frente y sala, comedor, 414; ren-
ta |o3. Zn coadícjooea para al tos. Rus. 
A m a r g u r a 21, 2343 4-13 
L A C O N F í A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, EOPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A'8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
r A M t i l I A DEBILIDAD \ 
[ M i l ! C r e í 8 A CLOROSIS \ 
ACOTAMIIfíTO délas FUERZAS. 
COLORES PALIOOS. 
curadai raiiealmsnta por tí 
H I E R R O 
Tcdi» Tírmaclag yDrog" 
iviti/30,r.lafcyefe, Puiit^A 
w n m n s n m 
p a g u i a d j D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 15 D E 1914 
M a r í a B a r r í e n t o s en " E L B A R B E R O B E S E V I L L A PP E n l a m a t m é e d e h o y d o m i n g o e n e l P o l i t e a m a , s e o n d r á e n e s -€ e n & e s t a o b r a d e R o s s i n i , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s p o p u l a r e s : 
Gxülés sin entradas 
Quilcos yntirutht 
XiTinfiá» con entrada . 
. . . . . . . . . . $25-00 I Delantero de tertulia ... • ^ ;.. .>!.,.^.:>. 2-00 p t i i n i r a f l i n r r O T l d e m a t i n P P PH 
. .y as .w . , ,,20-00 | Asiento numerado con entrada .<>.; - . „ 1-50 ^oid i d U l l I L d 5-00 Entrada general . . 
Entrada de tertulia 
. . v || 2-00 
1-00 
Bntaca «*n entrad» . . ,. 4-00 | Entrada de tertulia „ 1-00 QUC t o m a f á p a r t e l a d t V a M a f i a B a f r i e n t O S 
E marte 17, y por primera vez en la Habana, cantarán juntas María Barrientes y Conchita Supervía, interpretando la inspiradísima obra en 3 actos de Ambrosio Tbomas, " M I G N O N 
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E l c a ñ o n e r o " Y a r a 
S I A^TTiróistrador ds la Aduana de 
^irtóM hn ciiTÍad9 el telegrama 
f* ATrHiTia; 'Mzxm l á do 1914. 
^EreiacL» ¿b Ha^yuda^ Habana. 
InsperfaSr de 3a A^iiaTia ea. Sae-
lia. me dit» que ayer, como a las seis 
lie la -myñíma^ se Taró el cañonero Ya" 
ila cerca de Punta Piedra y que el cm-
t-ero '•'Patria" trabajó sin resultado 
liaia ponerlo a flote. 
H remolcador "Goarina," do la 
íCnia Com^iny, salió para ausüiarlo. 
He dice el Inspector que el "Yara'* 
gáíxL continúa varado. 
Abril . , , 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E N T R E " L A G L O R I A " Y CA-
M A G Ü E Y . 
Los colonos de la Gloria, (Cama-
guey,) solicitaron de la Secretaría de 
Agricultura las gestiones necesarias 
para la construcción de una carretera 
que los comunique con Camagüey y el 
establecimiento de un servicio telegrá-
fico entre "La Gloria" y Camagüey; 
interesado este particular de la Secre-
taría de Gobernación fué reeomenda' 
do al señor Director de Comunicacio-
nes, el que ha incluido el proyecto que 
importará 4,000 pesos entre el crédito 
que tiene interesado para el arreglo de 
fincas telégrafo-
CAPITOLIO CUBANO.—Fachada lateral del Palacio Presidencial, reformado para utilizarlo como Capitolio. 
.A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
{Viene de la primera plana.) 
«s hijos fuego y amor, y a mi pa-
Jria aspecto de país encantado y a su 
cielo limpidez y a su clima calor sa-
ludable, germen del movimiento y de 
la vida, a mí, digo, que pido al cielo 
que ya que me hizo nacer en Cuba no 
me niegue un pedacito del suelo de mi 
patria, para dormir el sueño de la 
muerte en la tierra de los míos, bajo 
el sol de mis mayores, a la sombra de-
liciosa de la bandera de Cuba libre. 
Pero vamos al grano. Los católicos 
>y los curas que tanto estorbamos ¿qué 
"hemos hecho para que así se nos punze 
y so nos acribine en nuestra casa, en 
nuestra lengua, bajo nuesitra bandera, 
en el edificio donde se reúne el pueblo 
cubano por medio de sus apoderados? 
E l pueblo cubano, digo, que es católi-
co, que podrá ser indiferente, pero 
nunca sectario: que podrá no ser cató-
lico, pero que no dará su nombre a nin-
guna denominación religiosa,, sino que 
duedará indeciso como la brújula en el 
Ecuador.,. j Qué hemos hecho ? Pues 
desde que Cuba es República no he-
•mos hecho otra cosa que pagarlas con-
tribuciones calladitoslaboca. Y eso que 
a posar de la Constitueión tenemos el 
privilegio humillante de pagar el cin-
cuenta por cienjto ad vailorem, de 
cuantos objetos religiosos traemos pa-
ra el culto. Hemos hecho otra cosa: 
no aspirar a destinos. Hemos hecho 
otra cosa: ser modelos de ciudadanos 
en todas las manifestaciones de la vida. 
Hemos hecho otra cosa: dar hasta la 
camisa cuando nuestros hermanos te-
nían frío. Hemos hecho otra cosa los 
curas, los frailes y los obispos: exci-
tar los odios porque no manchamos 
nuestras plantas con la inmundicia de 
los tugurios- de la iniquidad, porque 
huimos del placer, y porque con la 
Botana negra vamos por esas calles de 
Dios predicando en silencio, que el 
mundo pasa, que la muerte nos espera 
y que para vivir sobra el 99 por 100 
de los artículos de lujo y enredos y 
boberías y sedas y joyas con que se 
cubren los cuerpos para impedir el bro-
te de las basuras del alma. Así lo de-
cían pocos días ha . . . . 
Lector, ha sonado la hora^ Llegó 
el momento de que los católicos, que 
somos muchos, los más, nos unamos 
L A P E S T E B U B O N I C A 
ACLARACION CONVENIENTE 
Habana, 14 de Marzo de 1914. 
IPr. Director del D i a r i o d e l a Maeina . 
Ciudad. 
•Como en estos días ha venido ocu-
pándose la prensa de esta capital del 
tasunto de la peste bubónica, dando a 
jOonocer al mismo tiempo el bando 
¡acertadamenté publicado por el Al -
icaído Constitucional del Puerto de la 
iCruz, recomendando al vecindario 
^ciertas medidas sanitarias en previ-
pión de enfermedades contagiosas que 
parecen existir en algunos puertos 
marroquíes, y que puedeiT ser trasmi-
jtidas a las islas Canarias, teniendo en 
|juenta la proximidad y contacto co-
^nercial con aquel país, principalmen-
te de los barcos que se dedican a la in-
jídustria de la pesca en aquellas costas, 
he visto distintas ocasiones al leer al-
gunos periódicos, que han equivocado 
o confundido el Puerto de la Cruz 
con Santa Cruz de Tenerife; apare-
ciendo el bando de referencia publi-
cado por el Alcalde de esta última po-
blación. 
El Puerto de la Cruz, como todos 
saben bien, se halla situado en el Nor-
te de aquella isla, en la misma Orota-
va, y el de Santa Cruz, que es la ca-
pital de la provincia en la parte Este. 
Y como quiera que la cosa puede 
prestarse a mayores perjuicios por la 
más alta importancia que la equivoca-
ción establece, es por lo que me tomo 
la libertad de dirigirle las presentes 
líneas con el sano propósito de hacer 
esta aclaración, que tal vez pueda des-
vanecer infundados temores; pues sa-
bido es que el puerto de la Habana 
no tiene comunicación directa con el 
puerto de la Cruz. 
De Ud. atento s. s. q. b. s. m., 
Fel ipe Gkvtiérrez Ourcía. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE EL DESINFECTANTE 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
LiDder & Hartman. -Cnba 23, Habana. Teléfono A-3066. 
F A L T A N 
para constituir nuestro gran partido. 
Vamos a decirles a los hijos de Cuba 
que no son dios los monopoüizadores 
del amor a la patria. Vamos a decir-
les a los que quieren enseñarnos a amar 
a Cuba, que no malgasten en obsequio 
de la patria adquirida por un acto 
de jurisdicción voluntaria, el amor de 
sus corazones con merraia quizás del 
que deben a la patria donde vieron la 
luz, de la cual salieron contra su vo-
luntad, y en cuyo suelo bellísimo re-
posan las cenizas de sus abuelos, bajo 
los rayos de un sol tan espléndido co-
mo el cubano, y en tierra bendita por 
las bendiciones de la misma Iglesia que 
quieren destruir en Cuba, teniéndola 
viva y flamante en su país natal; Va-
mos a decirles a todos los que viven en 
Cuba, que la paciencia del católico Se 
acaba cuando se huella sobre la digni-
dad del hombre, cuando se ultraja la 
dignidad del ciudadano. Vamos a de-
cirles a los que tienen obligación de 
oírnos, lo que dicen los católicos ameri-
canos a Mr. "Wilson. y lo que dicen los 
católicos alemanes al Kaiser. 
Te aseguro que venceremos y te ase-
guro que nunca estará tan bien cuida-
da Cuba, nuestra patria, como cuando 
esté en brazos de aquellos que siempre 
(y la Historia lo atestigua) han sabido 
morir por su Dios, sin pedirle otra 
cosa que la aceptación del sacrificio, 
y que han sabido morir por su patria 
sin pedirle otra cosa que la aceptación 
de la vida sacrificada. 
"El Ohispo de P inar del Río . 
Guane, en Santa Pastoral Visita, 
Marzo 13 de 1914. 
Rectif icaciones 
de Wífredo F e r n á n d e z . 
Bectificando las afirmaciones que 
en un extenso escrito, inserto en "La 
Discusión" de ayer, hace el doctor se-
ñor Alfredo Porta, el Bepresentante 
"Wífredo Fernández, a nombre de sus 
amigos políticos de Pinar del Río, se 
expresaba así: 
PRIMERO: Que el informe del Go-
bernador Sobrado, revela parcialidad, 
inquina y saña contra su persona. 
Lo que revela exactamente es lo 
ocurrido en Pinar del Río. Desde el 
primer Magistrado de la Nación has-
ta el último de los ciudadanos que 
conocen su historia saben que el co-
ronel Sobrado es un hombre de hon; 
radez intachable. Y si en él ha habi-
do alguna parcialidad ha sido preci-
samente en contra nuestra y a favor 
de Porta, por haber atendido a escrú-
pulos de delicadeza antes que al éx* 
tricto cumplimiento de su deber ofi-
cial. iSi Sobrado hubiera procedido 
como Crobemador, hace mucho tiem-
po que hubiera tomado medidas enér-
gicas contra los vicios y la anarquía 
que él sabe imperan en el Ayunta^-
miento de Pinar del Río. 
Que se preparó un plan para sus-
penderme. 
Y si tanta era la inquina y. la saña 
de Sobrado contra Porta ¿cómo no 
lo suspendió, estando en sus faculta-
des hacerlo? jCómo no lo suspendió 
a pesar de haberse solicitado, con fun-
damentos gravísimos? 
Esto prueba que el gobierno, lejos 
de hostilizar, ayudó a Porta. Son sus 
adversarios los que están en el mayor 
desamparo. Y así únicamente, se ex-
plica que un Alcalde, acusado de tan-
tos delitos, permanezca en su puesto 
tranquilamente. -
Por prudencia o por delicaaeza do 
4los llamados a aplicarla, lo cierto es 
que la ley en Pinar del Río, no existe 
contra Porta. 
SEGUNDO: "Que no tuvo interven 
ción en la dexnmeia contra el doctor 
Luis Enrique Cuervo". 
Es falso, porque se sabe que a la 
mañana siguiente del hecho. Porta le 
dió 'a su policía la orden expresa de 
que lo denunciara. Pero además de 
eso, rechazó todas las indicaciones 
.que le hicieron amigos que trataron 
de intervenir para que no lo llevase 
a efecto. Y por último los esbirros de 
Porta son incapaces de denunciar a 
ninguna person'a distinguida de Pinar 
del Río sin la autorización del señor 
Porta. 
TERCERO: "Que mis adversarios 
no contaban con un solo elector en el 
barrio de Marcos Vázquez." 
Entonces, si allí no tenía un solo 
voto en contra, jpor qué asistió con 
diez hombres armados a aquel cole-
gio? ¿Por qué se retrajeron todos los 
elementos que le eran contrarios y an-
te su alarde de violencia no votaron, 
ni aun los que integraban la candi-
datura impresa que era contraria a 
Porta? 
CUARTO: "Que no me perdonan 
el delito de haber fundado, organiza-
do y sostenido la fuerza conservadora 
durante la oposición" 
Ese mérito de ser fundador del Par-
tido es un recurso con que Porta qui* 
re impresionar al público. Fundado-
res somos todos. Fundador es el doc-
tor Enrique José Varona y tuvo que 
retirarse de la presidencia T>or incon-
formidad con sus correligionarios. 
Fundador es Sobrado y el grupo Por-
tista lanzó ©obre b u nombre íntegro 
una acusación injuriosa. Fundadores 
son muchos, que vienen sirviendo sin 
interrupción al Partido y sin ocupar 
posiciones lucrativas. 
Repito que el Partido no lo fuñió 
Porta. Lo fundamos todos. Con la di-
ferencia de que unos permanecieron 
adictos al mismo, con posiciones o sin 
ellas y otros, como Porta, han estado 
siempre amenazando con irse a las f i -
las contrarias, si no se les dejaba o en 
tregaba el puesto que ambicionaban. 
QUINTO: "Me gusta la transigen-
cia con las minorías y la política de 
conciliación". 
Cierto. Pero para practicarla a 
Porta no se le ocurre otro sistema 
que llevar a los colegios policías ar 
mados y guardias que disparan sus 
armas sobre sus correligionarios. 
Seguramente las balas que compró 
el día antes del hecho, un agente por-
tista, eran para dar muestras del res-
peto B las "minorías". 
SEXTO: "Que sus adversarios 
cuentan con la omnipotencia oficial 
en Obras Públicas y Sanidad." 
Lo que no dice Porta es que él 
cuenta con la omnipotencia oficial en 
Agricultura y Hacienda, Que tiene 
empleos en distintos términos de la 
provincia. Y que en Loterías se puso 
toda la consignación del término de 
Pinar del Río a la disposición del 
doctor Cabada, que propuso todos los 
candidatos y que le fueron nombra-
dos. 
SEPTIMO: "O.ue he sido constan-
temente provocado y no provoca-
dor". 
Es todo lo contrario. A raíz de la 
pasada campaña Presidencial, Porta 
principió . de nuevo las divisiones, 
alentando el propósito de derribar al 
Coronel Sobrado del Gobierno,, me-
diante las denuncias a los Tribunales. 
Para ese fin apoyó la candidatura de 
Heliodoro Gil, a quién nosotros hu-
biéramos secundado con entusiasmo 
si no hubiéramos advertido que tras 
el triunfo de esa candidatura seguía 
el desarrollo de un plan de Porta pa-
ra destituir a Sobrado. Plan que su-
po encubrir con el apasionamiento de 
un joven vehemente, cuya situación 
en estos momentos deploro. Y conste 
que lo digo en la hora del neligro o 
de la desgracia, cuando (lil—en la 
Cárcel o en la tumba—acaso no lea 
nunca estas líneas. 
OCTAVO: "Se me desalojó de la 
Asamblea", 
Completamente inexacto. Porta se 
retiró violentamente de una reunión 
de la Asamblea "Provincial dando con 
sus amigos gritos de ¡a disolverse! 
]Así sonNalgunos fundadores del Par-
tido! j No conciben-que éste exista si 
ellos no lo mangonean y dirigen! Lo 
demás toda la República lo sabe. Pre-
cisamente se vio que Porta quería 
presidir a los conservadores vueltaba-
jeros con veinte y un votos contra 
sesenta y ocho. 
La suerte que a la Asamblea de Ga-
liano no pudo traer sus guardias ar-
mados para enseñar cómo él practica 
con bailas y rifles el respeto a las "mi-
norías" y a la pureza del sufragio. 
DECIMO: "Que se pidió la sustitu-
ción suya siendo una autoridad con-
servadora y fundador del Partido," 
Autoridad y fundador era también 
Sobrado y sin embargo, también lo 
denunciaron los portistas, mucho an-
>s de que se iniciaran estas divisio-
nes. . . 
En cuanto a las protestas de ido 
la/tría que Porta hace por nuestra co-
lectividad política, no he de decir na-
da. Después de todo, lo natural sería 
que fuera cierto ese amor profundo 
y sublime, por una causa a cuya 
sombra se, ocunan durante diez y seis 
años, las posiciones más brillantes; se 
lucra; se monopolizan los beneficios 
de la influencia oficial. \- se une con 
las ventajas dol pleno feudalismo. La 
consecuencia de Porta, no tendrá mé-
rito. La que sí lo tiene eg la de esos 
jóvenes generosos y desinteresados 
como Luis Enrique Cuervo, Compte, 
Molina, TJbieta y tantos otros, cultos 
y dignísimos que años tras años lu-
chan y hacen Gebernadores, Alcal-
**m. Senadores, Representantes y Con 
sejeros, para que como único premio, 
los calumnien, los nersigán y los ase 
^nen el día que mientras otros se re-
narten prebendas ellos asniran a una 
humilde presidencia municipal. 
E n e l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s 
Viene de l a p r i m e r a p l a n » . 
No nos traen aquí compromisos éé 
ninguna Clase, aunque otra cosa r q 
haya propalado malicioeaznexgte. Son 
el sosiego y la existencia de la A«o-
cíación, seriamente amenazados, loa 
que nos han decidido al f in a venir a 
ocupar nuestros cargos; y cuando la 
legalidad y la normalidad hayan sido 
restablecidas y vuelvan la cordiali-
dad y la calma a renacer en los espí-
ritus de manera tal que él respeto a 
la mayoría y a los Estatutos sea una 
verdad, convocaremos entonces a nue-
vas elecciones generales, para que cô  
mo producto de días vengan a stnrtá-
tuirnos en esta Junta de Gobierno 
personas de mayores merecimientos 
que nosotros, aunque no de mejores 
deseos." (Aplausos.) 
Se nombró otra comisión que salió 
a despedir a loe señores de la Direoti. 
va que habían cesado en sus cargos. 
Se procedió a la elección de loíl 
Presidentes de las Secciones en qne s í 
divide la Directiva, de acuerdo con lq 
que dispone el Reglamento, y resulta-
ron electos los señores siguientes: 
De Instrucción, CMareelino Santa-
moría Valle. 
De Intereses Materiales, Rafael Lo«i 
renzo Díaz. 
De Propaganda, Ramón ¡Benítez. 
De Recreo y Adorno, Sandalio Peafr 
nández. ; . . . . 
De Filarmonía, Damián Suriol. 
De Sport, Francisco Rivacoba. 
Fué electo Tesorero Francisco Sfar-
tínez. p 
Y por aclamación se designaron Jai 
comisiones de carácter permanente^ 
resultando elegidas para formarlas: 
Compra de víveres.—Angel Zuluar 
ga, Aquilino Sierra, Bernabé Astor-t 
qui, Adrián Navarro y José Alvafea 
Riva. 
Ropa. — Gonzalo. Estrada, Manuel 
Fernández Tabeada y Amadeto Ruiz. 
Ferretería, loza y muebles.—Ense-
bio Fuentes, Enrique Cancedo y Juani 
Gaubeca, 
Farmacia. — Wenceslao Gorbeá, 
Francisco Sabio y Braulio Pando Ve-
ga. 
Altas y bajas.—nEraulio Pando "Vé̂  
gâ  Fidel Lambarri y José Ramón 
Fernández. 
Ordenación de pagos.—AíiTelio Ca* 
no, Wenceslao Gorbea y Aquilino Sie-
rra. 
Para terminar tonró posesión y ce* 
lebró su primera sesión la Sección dé 
Sanidad y Beneficencia. Entre su an-
tiguo Presidente, el Vicepresidente 
don Ramón Fernández y su nuevo 
Presidente, primer Vicepresidente dé 
ia Directiva actual, señor Francisco 
Pons Bagur, se cambiaron discursos 
de muy bella fraternidad. 
El acto, que fué solemnísimo, sé 
terminó con vivas ruidosos al sefloi* 
Casteleiro, a la nueva Directiva y sL 
todos, a los salientes y a los entran-
tes. 
Vuelve la paz a los espíritus. Ha» 
terminado el conflicto. 
El DIARIO DE L A MARINA-, ateiu 
to siempre al progreso glorioso de es* 
tas instituciones, envía su calurosa' 
felicitación a los que se van, a los qué 
se quedan y a todos loe asociados. 
El Delegado A p o s t ó l i c o 
El Ilustrísimo señor Arzobispo de 
Santo Domingo, Delegado Apostólico, 
ha telegrafiado desde Camagüey, ma-
nifestando que no podrá llegar a esta 
capital, hasta el lunes por la mañana 
a las 6 y 18, hora en que llega el tren 
de aquella ciudad. 
Nos apresuramos a dar la noticia» 
porque sabemos que son muchas la» 
personas que desean ir a recibir a tan 
ilustre Prelado. 
C u a n t í o e l r i o « u e n a , agua neva, Jlee eT 
r e f r á n - P « r fo creo de buena fe cuanda 
oigo decir que Colomlnaa t i e n e en S M 
Rafael nQm. 32 l a mejor fotof lraf ia a t U 
Habana. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
M I I I I 6 0 22 BE MARZO.— Sale de la E s t a d í a C n -
tral i las 8.40 a ib. y de Caiabnta (Ciaiabacat) i 
las 1.50 « . • . { ragresioda de Matanzas á l i s 4,50 
p. B . 
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